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D I B E C O I O N Y AOMINISTRACIOIT: 
Zuheta esquina á Neptuuo 
H A B A N A . 
Precios de suscripción. 
( 1 2 meseB. . ^21.20 oro 
Unión Postau 6 id..-.1 li.oa 
( 3 i d . . . ; coa 
12 meses., §15.00 pt* 
Isla de daba. 
Habana. 
6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
12 meses., 
i d . . . . 
i d . . . . SI 
8.00 
á.00 J» j» 
$14.00 p f 
7.00 „ 
3.75 „ 
D e a n o c h e . 
Madr id , marzo 24. 
L A C O N V E R S I O N 
D E L A S D E U D A S 
Ha sido aprobado en el Senado el pro-
yecto de ley para la conversión de los 
billetes hipotecarios de Cuba, las obliga-
cipnes de Filipinas y el amortizable. en 
cuatro por ciento ínteri or-
L O S T A G A L O S 
Pásajeros recien llegados de Filipinas 
dioen que los tagalos se estaban organi-
zando para lanzarse al campo cuando ter-
minasen las lluvias, y que los americanos 
fusilaron á los capitanes municipales 
complicados en la conspiración. 
E N T R E E S T U D I A N T E S 
Ha habido una colisión entre loa estu-
diantes catalanes de la Universidad de 
Barcelona y los estudiantes de la mis-
ma que no son catalanes, resultando es-
tos últimos apaleados. 
L O S A L C O H O L E S 
En la sesión del Congreso de hoy se ha 
discutido el voto particular relativo al 
proyócto de ley estableciendo un im-
puésto de fabricación sobre los alcoholec 
L O S S U C E S O S D E B A R C E L O N A 
No tuvo la importancia que se creyó 
tendría el debate habido hoy en el Con-
greso sobre los sucesos de Barcelona. 
L O S A R G E N T I N O S 
Han salido para Barcelona los marinos 
de la república Argentina. 
La despedida que se les hizo fué muy 
cariñosa-
F O N D O S P U B L I C O S . 
Libras ,32 96 
Francos 3075 
Interior 73.05 
Exterior —ni ayer ni hoy se ha co-
tizado en la bolsa. El jueves se cotizó 
á 80.05. 
R E L I E F O F M A F E K I N G 
I M P R O B A B L E . 
L o n d o n , M a r c h 2 4 t b . — T h e rel ief of 
the beleagered town o f Mafek ing , 
from tha North , is now regarded as 
quite improbable. T h e r e la consi-
derable ansiety felt regard iog B r i t i s h 
C o l . P l a m e r ' s posit ion. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva T w k , marzo 24, 
medio día. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel oomerolal, 60 djv. de 
4.3 [4 á 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡y., ban-
queros, á $4.82. 
Cambio sobre París 80 div., banqueros, á 
5 fr. 21.1[8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, & 93.15il6 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 117. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
o a plaza á 2.l}i4 o. 
Centrífugas en plaza, á 4.721G o. 
Maacabado, en plaza, á 3.15ilG o. 
Asdcar de miel, en plaza, á 3.3i4 o. 
E l mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
•12.35. 
Harina patent Minnesota, á $3. 93 
Londres, marzo 24 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á lOs. I . l i 2 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12 a. 4.^2 d. 
Mascabado, á 12 s. 
Consolidados, á 101.15 [16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 71.7[S. 
Par í s , marzo 24 
Renta 3 por ciento, 101 francos 45 cén-
timos. 
T I M E L Y T0P1CS. 
Our Commeroial Interests 
and 
Customs Admínistration. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, 4 .3^ á 4.1i2 
reales. 
TABACO.— E l mercado cierra sin va-
riación á lo anteriormente anunciado. 
CAMBIOS.—Cierra la plaza quieta y sin 
variaciones las cotizaciones, menos las por 
letras sobre España que han vuelto á de-
clinar. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 20 á 20i por 100 P . 
3 div .21 á 2 U por 100 P . 
París, 3 d i v . . . . 6i & 6i por 100 P. 
España BT plaza y can-
tidad. 8 div 18 á 1 7 | por 100 D 
Hamburgo, 3 d^v 5 á 5 i por 100 P 
E . Unidos, 3 d i v . . . . . lOf á 10i por 100 P 
MONEDAS KXTRANJKKAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano lOf á 10i por 100 P 
O r e e n b a c k s . . l O f á l O * por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem ídem, ant igua. . 50 á 61 por 100 Y 
Idem americana sin a-
gUjero lOf á 10i por 100 P 
VALOBM—Solo se han anunciado hoy ope-
raciones en las acciones del Gas Hispano-
Americano, con baja de alguna considera-
ción en los tipos últ imamente pagados, se-
gún se v e r á á continuación: 
50 acciones Gas, á 19.1(4. 
50 " " ' á ld.3[S 
250 " " á 19.1(2 
750 " " á l 9 . 5 [ 8 
$10,000 B[B. 7 5[8 
Cotización oficial de ia Bt privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
da Cuba: 7í á 71 valor. 




Obligaciones JL y antamtento 1* 
hipoteca...... • . 111} 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento.............. 102 
Billetes Hipotecarlos de la Isla 
de Cuba.. (12 
ACCIONES. 
( S e r v i c i o de la Prensa A s o c i a d a ) 
Nueva Yorh, marzo 24. 
R O O T Y L O S C U B A N O S 
Dicen de Washington que el Secretario 
Root es de parecer de que los cubanos no 
están aún preparados para el gobierno 
propio, pero opina que podrán llegar á es-
tarlo con seguridad y satisfaotoria mente-
S O B R E P U E R T O R I C O 
La Cámara de representantes del Con-
greso federal, ha aprobado hoy el informe 
déla comisión mixta poniendoádisposi-
ción del Presidente Mo Kinley las canti-
dades recaudadas en las Aduanas de los 
Estados Unidos por haber aplicado á los 
productos procedentes de Puerto Rico los 
derechos de Aduanas fijados por el Aran-
cel Dingley. 
O R G A N I Z A O I O N M I L I T A R 
B N O U B A . 
Los distritos militares que mandan 
actualmente los brigadieres Lee y Lud-
lew se van á refundir en uno solo al man" 
do del general Lee y este nuevo distrito 
militar se llamará, ofhialmsnte, el dis-
trito militar de la Habana y Pinar del 
Rio, probablemente. 
Los generales Wood, Leo y Ludlow 
decidirán acerca de un plan de gobierno 
para la ciudad de la Habana, mientras se 
transfiere la administración de los asun-
tos de dicha ciudad á los cubanos. Proba-
blemente el general Lee actuará como 
gobernador militar déla ciudad bajo lae 
órdenes del general "Wood. El general 
Ludlow será relevado dentro de unos 
dias y entonces empezará á hacerse una 
ífedilicción gradual en las autoridades mi-
fitar^ de Oub^ 
M A F E K I N G 
En Londres se cree que no es ya pro-
bable que se consiga socorrer á la ciudad 
de Mefeklng, mediante las fuerzas manda-
das desde el norte. Hay mucha ansiedad 
resposio á la situación del coronel Plumer 
que iba al socorro de dicha plaza, y cuya 
posición se cree muy comprometida. 
ÜNITEDSTATES 
ASS0CIAT2D PRE3$ SERGIOS. 
New York, Maroh 2 á r d . 
S E C R E T A R Y R O O T 
A B O Ü T C Ü B A N S 
Washington, D . O., M a r c h . 24tb.— 
Seoretary of W a r , E , Root , is of 
opinión that C u b a n a are noí¡ yet ready 
for self governraent bqt such a con-
á i t i o n / h e th inks , couid be broaght 
aboat steadiiy and sat is factori ly . 
O O N P E R E N C B C O M M I T T E E 
R B P O R T O N P U E R T O R I C O 
A P P R O V E D B Y T H E H O U S E . 
Washington, March 2 1 ü h . - T h 9 U n i t -
ed States Hoase of Rspresentat ives 
has adopted to day the report made 
apon the Paerto Rico Rel ief B i l l by 
tne Oónfereñoe Oommittee, whioh waa 
adopted by the United States Senate 
yesterday putting at the Pres ident ' s 
disposal for Puerto Rioo's relief, of a l l 
the money oolleoted in the U n i t e d 
States Onstom Houaes ander the 
Dingley Tar i f f B i l l . 
C U B A N R B O R G A N I Z A T I O N 
Washington, March 24th .—The M i -
Utáry Departments now commanded 
liy B r l g . Gen. Lee and Ludlow \?¡11 be 
c o n é b l i d a t é d under General L e e and 
the new Department will be des ignat -
ed, probably, as the Military D e p a r t -
ment of H a v a n a and Pinar del Rio. 
Generala Woods, L e e and L u d ' o w 
wi l l agree npon a plan of government 
for the C i t y of H a v a n a , pending its 
complete tranefer to Cubana. Probably 
G e n . L e e wi l l act as the Mil i tary 
Governor of the C i t y of Havana , under 
Governor G e n e r a l Wood. B r i g . G e n . 
í i u d l o w probably, wi l l be rel ieved in a 
few days and a g r a d u a l rednotion of 
the Mi l i tary Authorit iee , in C u b a , w i l l 
BOOQ eoeae, 
T h e r e -
peated oom-
p l a i n t a of 
H a v a n a im-
portera a n d our local Commeroe in 
general , aga ins t the a r b i t r a r y ru l inga 
of Cuatoma C h i e f B L I S S a n d the so 
j o f t e n uufa ir appraiaementa of hia a n b . 
ordinatea in local authority; h a v e at 
'ast borne fruit . Reeehoed by the D I A -
RIO D E L A M A R I N A in these oolumnp, 
the attention of the W a r D e p a r t m e n t 
a t W a s h i n g t o n , aa we ant ic ipated , 
waa flnally direoted to the abuaea ' « ^ i * » H a f e f ^ - - . 
Obligaciones Hipotecarias do 
Banco Bspa&ol de la Isla d* 
Onba 91f 
Banco Agrícola. . . . . . . . 10 
Banco del Comercio.......... S5 
Oompa&fa do Ferrocarriles üni 
dos de la Habana T Almace-
nes da Begla (Limitada)...* 861 
GompaGía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro.. 102J 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matansas á Sabanilla t ni 
f!aOnbana Central Bailway 
Limited—Preferidas 100 
Idem Id/un aooloaei. 5f> 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste , 145 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Oas < . . . . . . . . 23 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Oas Consolidada.. 63| 
Compañía do Gas Hispano-A-
mericapa Consolidada 19f 
Bonos Hipo*eoar!os Conrerti-
dos do Qas Consolidado.... 
Bod Talofónioa de la Habana 
Compañía do Almacenes de 
Hacendados...... 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del S u r . . . . . . . 
I Compañía de Almacenes de Do 
oomplaiued of; w i t h the n a t u r a l resul t 
that , a remedy haa been appl ied by 
the issuanoe of C i r c u l a r N0 120, j u s t 
publ iahed by A a s i a t a n t Secre tary 
M E I C K E L J O H N , as C h i e f of the B u r e a n 
of I n s u l a r Aü'aira and C u b a n Cus toms . 
T h i s provides that appeal m a y be ta-
k e n from the C u s t o m s Department to 
the Governor G e n e r a l of the I s l a n d ; 
a n d requires Colleotors of C u b a n C u s -
toras to be more courteous in future. 
A n d more. M r . R A F F E R T Y , who, as 
P r i n c i p a l D e p u t y of C h i e f B L I S S h a d 
made himaelf specia l ly obnoxious to 
the publio by his a r b i t r a r y character? 
it ia to be expeoted, may be aucoeeded 
by one more aooeptable to our local 
buainesa world . 
Secre tary M E I C K E L J O H N ia to be 
congratulated upon th is act of j u a t i c e ; 
a n d i t ia to be hoped that Governor 
G e n e r a l WOOD'S deciaions aa to future 
caaes w h i c h may be taken t o h i m npon 
a p p e a l may g ive every aatisfaction. 
The Late T h e a u d d e n 
Marquis de Arguelles, death, P r i d a y 
— n ight in Spain» 
of don R a m ó n A R G U E L L E S , of thia 
Ci ty , ia keenly regretted in loca l 
buaineaa C i r c l e s and by a large C i r c l e 
of personal frienda of the d e c e a s « d : who 
was Pres ident of T/¿3 United R a i l w a y s 
of Ouba, of the Banco del Oomercio of 
this C i t y , head of the Centro A s t u r i a n o 
and a stockholder and director i n the 
D I A R I O D E L A MA.RINA Corapany. 
H e was immenaely popular in H a -
v a n a sooiety and related by m a r r i a g a 
to several C u b a n farailies of p r o m i -
nenoe. 
T h e Uentro Astur iano wil l observe 
t h r e e d a y s mourning, in memory of its 
dead P r e s i d e u t . 
I L / . P . 
Clanfaegoa y Villaolara. 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Refinería da Asúoar de Cárde-
Acciones....a... . . .a... . . . .a 
Obligaciones. Serie A ••• 
Obligaciones. Serie B . . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
do la Isla de C u b a . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones -
Obligaoiouoo 
Ferrocarril de San Cayetano 
í Vifiales.—Aooionei....aa. 
Obligaciones 








































Z E I D I O T O 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A . 
Negociado de Ayuntamiento. 
PLUMAS B E AGUA. 
Primer aviso de cobranza del primer . 
trimestre de 1900 
Encargado este Establecimiento, según escrltu-
a de 22 de Abiil de 1889, otorgada con el A-
juntamiento do la Habani, de la recaudación de. 
los producios del Canal de Albear r ^mja Real, 
entre los que se encuentran los de Vedado y Car-
melo, por las cuotas del primer trimeatre se ha-
ce saber á los concesionarios del servicio de 
agua que el día 1'.' dol entrante mes de Abill em-
pezará en la Caja de este Banco, calle de Aguiar 
núnis. 81 y 83, la cobranza sin recargo, de los reci-
bos correspondientes al meacionaao' primer tri-
meatre y sometíre de 190Q, así como los de los 
de trimestres anteriores, que por reotitic»ción de 
caotas A otras causas, no se hubiesen puesto al co-
bro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábi-
les, desde las diez de la mañana hasta las tres, de la 
tarde y terminará el 30 del mismo mes.de Abril, 
con sojeción á, lo que previenen los articules 10 y 
14 de la Instrución de 15 de Mayo de 1885, para el 
rocedimiento contra deudores á la Hacienda Pú-
lioa y á la Raal Orden de 7 de Noviembre de 1893 
que hizo extensiva dicha Instrucción á la cobranza 
del servicio de agua, 
Habana 21 de Marzo de 1900.—El Director 
Ricardo Galbis —Publíquese: E l Alcalde Munici-
pal interino, Nicasio Estrada y Aío.a. 
c3J7 8-25 
SeceJóü lereaiii 
ASPBOTO DE LA m U 
Marzo 24 de 1900. 
AZÚCARES.—El mercado cierra hoy quie-
to y sostenido, hab i éndose vendido sola-
mente la sigaente part ida: 
5Q0 sacos contríf. pol . OG.lia, á 5.44 ra* 
Trasbordo. 
Cotizamof: 
Centriíugas, pol. 96i96i, 5.3[S á 5.1i2. 
reales arroba. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
A C E I T E DB MAM.—Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 70 á 75 cts, lata. 
A C E I T E D E OLIVAS. — Buena existencia 
Se detalla á $10.25 á 10 75 ql. en latas según marca. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez «alones petróleo á $3.60 o. Luz 
Brillante á $1 o. Bencina á 6 50 c. Gasolina á 
$1 29 o. Todos de 19 galones. Haoióndoie ventas á 
menos nrenio. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, poca de 
manda de 46 * 50 ots. barril. Las que vienen ei 
seretas de 28 á 30 cta. cuñetico. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Escasea y au-
menta la demanda. 
AJOS — Según tamaño y surtido de 1 á 8 rls. 
mancuerna. De México de $1.10 i $1 00 canasto 
según tamaño. 
ALCApARRA.—Variados precios, según oíase. 
Abunda. Cotizamos á 29 oté. garrafonclto. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y regular 
demanda, de 181 á $19 qtl. 
ALMIDON —Abunda. De 4 á $8.50 á 9 qtl. de 
yuca; centeno y maiz, $7.50 y 6; francés de 7 á 8 
pesos. Flor á $7.75, 
AFRECHO.—Buena existencia. $1.50 qtl. 
AVENA.—Buena existencia $1.60 qtl. con buena 
demanda. 
ALPARGATAS.—Buena existencia. Regular 
demanda. Cotizamos: ordinarias tamaño comente 
de 87 cts. á $1 grandes, de $1 á $1.10 bordadas, se 
f án tamaño, de 1.12 á 1.25 "(as de badana y gema á .87 »las ínallorquinas de 1;90 á $3 docena 
ALPISTE.—Tiene corta demanda  
vendiéndose de $3.40 i $3.50 qt!. 
ANIS.-Regular extienda. Cotizamos el bueno 
de i7 i á$8 ou ntal. 
ARÉNCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: do $1.10 á $1.80 el 
grande y de 22 á 25 ct?. c. chica. 
ARROZ.—Kl de Valencia esoaseade $1 á $4.10 
qtl. Canillas viejo de $3.80 á $3.90 qtl. Semilla de 
primera de $2.80 á 2.90. Bajo $2.60 qtl. 
AZAFRAN.-Moderada existencia. De $ 1 4 á 
$16 Ib. el puro de la Mancha y de $8 á 10 el Flor 
corriente. 
AVELLANAS.—Regular existencia dé $ 4̂  á 8 
qtl. 
BACAL 4.0.—De Noruega. Regular exigencia y 
demanda. CUse bneaa de $10 25 á $10.40 E l della-
lifax abunda. Cotizamos: bacalao de $ 5 á $51 qtl. 
robalo á $4} á 4J y pescada á $4 40 qtl. 
CAFE.—De Puerto Rico la existencia es regu-
lar con buena demanda alcanza de $15 á $18 
qtl. eegún clase. E l del Brasil y Costa Rica abunda, 
de $15.50 qtl, y $17,50 según clase. E l que viene 
de los Estados Unidos hecha á perder por su bara-
tura el mercado. 
CALAMARES.—Buena demanda. De $3.75 á $4 
ios 48 i4 latas, según marca. 
CBBOLLAS—Graiides eslstenclaa. de $1.25 á 
$1 3'> según clase: para semilla de $3 á $3J qtl. 
CERVEZA.—Grandes existencias y arribo de 
nuevas marcas qne bascan mercado. Su precio os-
cila dosde $7á $14 barril seeún marca. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda.Precios del$.20 á$l.'/5 según clase, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y buena demanaa. 
Cotizamos: de $10 á $12 qtl. 
COÑAC—Francés: Notables ex'stendasy se co-
tizan las clases dorrientes á $10 y $11 caja, entre 
ellas las marcas aVersney» y iBiscuit» v las especia-
les de $20 á $25 c. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $8 neto la oaja 
de 12 botellafl. según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y de $4.50 á 5é 
caja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE.—Buena existencia y mediano 
solioitud. Cotizamos: de 26 á 32 segftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas e^isteíncla y se ven-
den de Asturias de $1.19 á 1 22 lata, de Bilbao de 
$2.40 á $2.59. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carscen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundantdiíexistencla y pura 
demanda. Precio de 8i$ á $3i qtl, De Méjico á $2. 
CASTAÑAS.—De $2 á 2.50 qtl. 
, ;F^C,OBA8,—Las fabricadasen el país de $1.50 
á $U docena. r 
.^PEP,8-—•Pon'nsulares amarillos y blancos de 
$6i á $eí las 4 cajas. Los del país de $5 á 
$5. no. 
FRJJOLBS.—Blancos E . U. de $5.15 á 5.30 qtl. 
Colorados de $5.50 á $5J qtl, Negros de $1.90 á 
$2 30 qtl, sagún clase y procedencia. 
FRUTAS.-Logroño y Calahorra, surtida» esca-
sean. Los melocotonej se venden de $2.85 á $3.25 
las 24[2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.S5 á $4 25. 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $3,20 qtl. y gordos especiales de $13 á 7. 
LOJ de México se venden de $3.15 á $3.50 qü. los 
medianos; gordos corrientes de $4J á4J y los gordos 
espsciiles. No hiy. 
GINEBRA.—La buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solioitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 á $ 13 en cajas, según tamaño De la que se 
abrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cede de $2.50 á 4 garrafón y de $ i á 8 caja, según 
crédito y marca. 
GUISANTES. — Beninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitud á $1,B0 las 24 
medias latas corrien-tes y de $1,50 á 2 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.25 
á 3.75 los 48T4, 
HABICHUELAS,—Regulares existencias y tie-
nen poca demanda, cotizándose de $ 4 & 4,25 qtl. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda nai «^itintas marcas y precios vendiéndose 
de $5,50 & $6.75 saco de 2C0 libras, las clases bue-
nas á inferiores, habiendo de $7 saco. 
HIGOS.—Escasean. Regular demanda. Los de 
f Lepe ae ven den de 87 & 90 cts. o»ja, nominal. 
JABON.—El Amarillo de Recamara á $4 80 qtl. 
E l Blanco de Mallorca de $7.75 á 7.90 caja. 
JAMONES,—Grandes existencias de los Esta-
dos Unidos con precios que oscilan entre $12 y 17i. 
Los peninsulares soztienen sns precios: cotizamos 
de Galicia de $34 & 35 y de Asturias de 34 á $36. 
quintal. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $5i & 6 dn? 
L A U R E L . — L a solioitud es poco activa y en pe 
queñaa partidas detalla á $4 T 4.50 qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
de de $50 á51 quintal. Surte el consumo el salchi-
chón americano, que viene de varias clases y suple 
6 la longaniza, vendiédose $16 ál? qtl., según clase 
LISAS.—% ven ie á $5 qtl. 
L E C H E CODENSADA. — Grandes exist en-
cías y demanda'.buena. Cotizamos: Aguila á $7.75 
Magnolia y otras marcas, de 4.60 á $5 caja. 
MANTECA.—Haygrandei existenalas. Cotiza-
mos: en tercerolas de $8f á 9.25 y en latas de 10} á 
11J qtl.; medias de $11Í á 12 y cuartos de 12 á $13, 
según marea. 
. MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $24 á $28 qtl. Americana iguales pre-
cios ó menos según clase y la Oleomargarina á $14 
y 16 qtl. Cor enhague $50 y 52 qtl. 
MOTADdELLA.—Regular demanda 7 mediana 
existencia, de 50 á 80 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici-
tadas; se venden de $8 á $1.10 lata. 
MAIZ.—Abunante el americano, se vende de 
$1.15 ál,20 qtl. E l del país escasea y se vende de 
$1,25 & $1 30. 
MAIZENA,—A $6| qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grande» exitencias y escasa de-
manda, cotizamos de $4i á $5 qtl. el moruno negro 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula. Kl zaragozano & 31 cta. resma. Catalán y Va-
lenciano de 18 á 20 cts. y el estracilla de 18 á 20 cts 
reama. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
beres á diferentes precios, según tamaño. 
PIMENTON. —Regular existencia. Poca deman-
da $6.50 á $8 qtl. 
PIMIENTOS.— Buena existencia y regular 
demanda á $1.80 las 24(2 latas. 
PATATAS.—La americana que abastece el mer-
cado tiene buena solicitad de $3^ á $'4 barril, y la 
española de $1J á $3 qtl. Del paia á $1.60 qtl. 
PASAS.—Escasean: cotizamos á $1.̂ 6 c. grano. 
QUESOS—Patagrás según «lase de $21.50 á 
23} qtl. Flandes de $17i á $19 ó mas. Crema de 
$27 á $29 qtl. 
RON.—Bacardf núm. 1 á $8. Níimero 2 á 3 peso». 
Selecto á $12. 
SALSA D E TOMATES.-Buenas existencias. 
De $1,32 á 1.37 las 21i2 latas y i $1.50 los 48(4. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exla-
tenoia de 11 á $1U qtl. 
SARDINAS.-JPn atas. Es buena la solioitud 
de este artículo y ae vende á 18 y 18J cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente. 
Un tabales. Hay clases buenas y ae venden des-
de 85 á 100 ota. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 i 3 oaja. Cima á 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botelUs y de 21f2. La Galon-
drina á $2.50 o\. 
SOGAS.—D« 14 brazas á $6, de yug9 á $0,87i9: 
de siete brazas corriente á $2,25; cordel gordo a 
4.00: jarcia á $12. 
SAL.—Abunda. La molida de 1.15 á 1.20 rs. fa-
nê aen manos de especuladores. En grano de 1,10 
SUSTANCIAS,-Regulares existencias. Cotl-
•amos de $4 á 4.50 carne 7 aves y de $3,50 á $3.75 
laa 24i2 latas pescado. 
TUBRON GIJONA.—D e $86 á $38 qtl. Alioan-
te.de $30 á $31 qtl. 
TABACO BREVA.—Mediana existencia. De 
$24,50 á 30 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO.—Buena existencie á 
$18,60 estuche. Indio á $20 qtl. Meditación á $30 
quintal. 
TAPAS.—Grande» exiatenciaa de56eentavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en mediaa lataa á $1.80 á 
1.38 loa 48 cuartos y $1.65 á 170. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $12 á 12.50 el qtl. 
TOCINO,—Lomo á $9,75 qtl. Barrigaá $10 qtl. 
VELAS.—Buena exiatencia y poca demanda. 
$12,25 las grandes y á $8.25 las 4 cajas de las chicas. 
De Rocamora no hay existencia en plaza. Nominal 
VINO TINTO.—Cotizamos de $4S á $43 pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N . -
Corren éstos parecida aserte que loa tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $48 á $50 los 4T4. 
7IN0-SEC0 Y DULCE,—Es algo solicisado le 
egítimo de Cataluña, y ss vende á $5.25 el mistel a, 
el seco á $5.75 barril, precios á que cotizamos. 
VINO NAVARRO.-En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios sigún nurca entre 
$52 y 56 pipa. 
VINO EN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de eata procedeneia, alen-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para eabotellarse en el paia. Sus 
precios vanan según las clases y lea envasesa. 
De otras procedencias, especialmente de Cata-
luña, vienen también alguno? vinos geaerosos y se-
cos que hallan cabida en el mercado. Cotizam os de 
$52 y 58 las 4(4, 
£1 vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida yae vende de $1.53 á $5.50 
LONJA D E V l V K U m 
Tentas efeetu&das el 
Almacén: 
200 82 arroz amarillo 
50 4; p? vino N. Esparducer 
50 82 harina Fatiniza 
100 82 id Purity 
510 02 leche St. Charles 
300 C2 jabón Candado 
30 C2vermout Girón 
20 02 cognac id 
25 C2 id Deaeandier 
20 cj queso Crema Venus . . 
30 cj vermout Oliva 
1000 b2 aceitunas 
100 C2 pasta tomate L Rioja 
150 C2 potti-pois 
150 02 jabón K o c a m o r a . . . . 
20 tía. manteca L a Cubana 
30 id id Detallista 
40 c; latas id L a C u b a n a . . 
20 C2 2; id id 
50 02 cognac Versein 
100 82 garbanzos 3 Coronas. 
40 fardos papel zaragozano 
f)J 02mantequilla G i l . . . . . . 
¿ft P2 vinoi C o í e c h e r o , , . . . . 

















































P U E R T O D B L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 23: 
De Baltlmor« en 6̂  dlaa vap. ñor. Hopia, cap. Ar 
derseo, trip, 22, tons, 1331, con carbón, á Di-
rube y Várela. 
Día 24: 
De Tampa y C. Hueso en 30 horaa vap. am. 011-
vette, cap, Smith, trlp. 52, tons. 10V6, con co-
rrespondencia, ciirga y pasajeros, á G. Lawton, 
Childs y cp. 
Fitadelfla ein 7 dias vap. Ings. Hindustan, cap. 
Haig, trip. 25, tons. 24-0, con carga general, & 
L . V. Placé. e e , 
Tampa en 3 días gol. am. Doctor Ljkes, capi-
tán Roberti, trip. 6, tons. 75: opn ganado al 
capitán. 
Salidas de traves ía 
Día 24: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am. Oliveíte, caí). 
Smith, 
W^lminíion gol, Ing. Zabala, cap. Forsyph, 
N, York vap, am. Havana, cap, .Stevens, i 
ImpoFtáeltfn. 
Por el vap. am. O L I V E T T B , de C. Huesoí 
A varios: 16 jaulas ave?, 11 cajas caroe. 
Por el vap. ings. 1NDUSTAN, de Piladeífia: 
A vario/: 105 bultos conservas, 15 cuñetes cooa 
kola. 
Entradas de cabotaje 
Día 24; 
De Cabar.as gol. Caballé Marino, pat. Inclán, con 
600 sacos azúcar v 50 cuartos miel. 
—^Dominica gol. M*Magdalena, pat. Blanco, con 
430 sacos azúcar. 
Despachados de cabotaje 
Dia 24: 
Para Gibara gol. Gibara, pat. Castel!. 
Cárdenas gol. Teresita. pat. Flexas, 
-Rio L a Palma gol. R. Fortuna, pat. Ferrer. 
Bnqnes qne han abierto registro 
Dia 24: 
Para Filadelfia vap. alemán Gnt Heil, cap. Sobro" 
der, por R. Truffin y cp. 
-N. Orleans vap. amer. Whltney, cap. Leeoh, 
por Qallian y CD. 
Buques despachados 
Dia 24: 
Parp, Taxapa vía Cayo Hueso vap. am. Ollvette, 
«an. Smiht, por G. Lawton, Childs y cp. 
106 tercio» tabaco 
15500 tabacos torcido» 
27 bultos efectos 
11 bultoa provisionea 
—N. York vap. am. Havana, cap. Stevens, por 
Zaldo y cp. 
51 barriles tabaco 
950 tercios tabaco 
3221265 tabacos torcido» 
48100 cajetillaa cigarro» 
99 kilos picadura 
52 cajas dulce 
221 pacas esponjas 
7 bultos provibloae» 
70 bultos metales 
110 pacas heneqién 
3 i bultos efectos 
b3 huecales tomates 
42) barriles piñas 
48 cajas pitias 
517 bultos legumbres 
594 bultos cebollas 
54 J 7 sacos azúcar 
Para Mobila va o. ings.. 
son, por D. W. Buhl. 
En lastre. 
—-i-C. Hueso gol. am. Doctor Ljkes, cap. Roberts, 
por el cap tía. 
En lastre. 
Widirington cap. Wat-
Función para la noche de hoy 
PROGRAMA 
A l a s 8 ' 1 0 : 
E l Duo de la Africana 
A l a s 9*10: 
L o s Flameas os 
A l a s l O ' l O : 
Viento en Popa 
S ü 
MN COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
rrecios por cada tanda 
Orillés 
Palcos 
Luneta con entrada 
Butaca con idein... 
Asiento de tertulia 
Idem de Paraíso 
Entrada general 
Idem á tertulia 6 paraiao 








«2 n, 331 lfi-16 M 
1 mrj?! «^"y* 0011 B̂ an actividai la gran zarzu». 
la GIGANTES V CABEZUDOS, 
^ ! . E ? 1^Príx',ma Bemana> beneficio de la pri-mera tiple Sra, Lola López, P 
Tampico vap. ñor. Orange, csp. Dannerig, por 
Silveira y cp. 
En lastre. 
Baques coa registro abierto 
Para Pto Rico, Lss Palmas, Cádiz y Barcelona 
vap. esp. CatalnCa, cap. Munarriz, por M, Cal-
CompaBía de Expreso Cnbana y Pan-Americana.—OBcisa Geaerab Amistad y Barcelona.—Habana. 
VAPORES COMEOS 
lía ^ É l TraÜMsi 
Tarifa entre Nueva York y Hab ana , 
Entre Nueva York y otro» puertos 





















































A T U S 3DB 
E L VAPOR 
Cataluña 
c a p i t á n M Ü N A R R I Z 
Saldrá para 
San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el día 30 de Marzo á las 4 de la tarde llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasaieros para dichos puertos y también 
para Santa Cruz de Tenerife y Sta. Cruz de las 
Palmas y carga general Incluso Tabaco para to-
dos los puertos arriba designados. 
Los billete» de pasaje, sólo »erán expedido» bas-
ta laa doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin enyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documento» de embarque hasta 
el dia 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos lo» e-
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasaje» y 
del órden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice así: 
«Loa pasajero» deberán escribir sobre los bultos 
de »u equipaje, su nombre y el puerto de su destl< 
no y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de in due-
Bo. así como el del puerto do destino. 
De más pormenores Impondrá »v eonsignatark 
M. Calvo. Oficio» núm. 38. 
B L VAPOR 
I S L A D E P A N A Y 
c a p i t á n G A R C I A 
Saldrá para 
C o l ó n , S a b a n i l l a , 
P t o . C a b e l l o , L a G u a y r a , 
F o n c e , S . J u a n P t o . R i c o , 
L a s P a l m a s de G - r a n C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 1 de Abril á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general Incluso tabaco 
para todos los puertos mencionados. 
Lo» billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día . . y la carga á bordo hasta el dia.. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
má8,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atonoión do lo» sefioro» pasajero» ha-
da el articulo 11 del Reglamento de pasajes v del or-
den y régimen Interior de los vapore» de esta Com-
pafiía, el cual dice asi: 
•Los pasajeros deberán escribir sobre todo» lo» bul 
to» de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con toda» su» letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje» que no lleve ola-
lamente estampado el nombre y apellida de sadieBe 
asi como el del ouerto da destina. 
De más pormenores impondrá »u consignatario. 
M. Calvo, Oficios n. 28 
K L VAPOR 
Remite y conduce en general á todos, y de todos los puntos de los Estados Unidos, Cuba, Paerto Rico y la América Central v del S,.r Precios eapociales serán hechos para bultos que pesen más de 100 libras ^.menca oentrai y ael aur, 
AMERICANO Kerv^ ^ ^ POr 108 ¿« ^ ^ a , será la que cobraban los ferrocarriles antea de inaugurar ol PAN 
Cuba e ^ Z A Z ^ ^ t ^ ^ l ^ n o ^ ú s u s K Í s S ^ t l o t ^ r / t s ^ ^ ^ T l ^ ^ la ™* do 
fio y peso del bulto. L a Compañía está continuamedte aumeníandrs?SeLC1de c l r r ^ r e n S % l ¿ A a & Z S a t ^ " ^ ^ ' ^ ^ ^ c ^  es  
en operación en Cuba. 
COMPAÑIA D E EXPRESO CUBANA Y PAN AMERICANA 
Eata Compafiía está'relactonada con la Compañía de Expreso Internacional y la United States Exprés Co. c2 í6 ' 78-10 P 
oia el articulo 11 del Reglamento de pacaje» y del or 
dan y fféglmen interior de loa vapores dessia Com-
pafiía, el cual dice así: 
"Loa pasajero» deberán escribir sobra todo» lo» 
bsltoa fia BU equipaje, »n nombra 7 al puerto da dea-
tino, con todas su» letras y con la mavor claridad" 
La GompaSIano admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nombro y apa-
IMo de su dueSoasí como al del paerto de deitlne. 
De más pormenores Impondrá »u consignatario 
M. Calvo, Oficios núm. 23. 
áviss á los eargatos. 
Bsia Compafiía no responde del retraso 6 extra-
rio que sufran lo» bultoa de carga que no lleven 
estampado» con toda claridad el destino y marcas 
de las mereanoías, ni tampoco deis» reclamaclo-
ae» qua se hagan, por mal envaae y falta de praclu-
an loa miamos. 
c 18 I 7g_i K 
Ferrocarril de Gibara y Holguin 
E m p r é s t i t o . 
E l día 19 del próximo Abril vence el cupón nV 
20 de las Obligaciones hipotecarias de esta Empre-
sa, el cual serí satisfecho por los Sres, Sobrinos 
de Herrera, del Comercio de la Habana, á cuya 
casa pueden acudir los poseedores de dichis obli-
gaciones desde el citado día á realizar el cobro. 
Gibara Marzo 5 de 1930.—El Presidente acciden-
tal, José H9 Beola. c 401 15-9 M 
F a s t Mail Ú n e 
Los rápidos y Icjoeos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Lmes, Miéreoks 7 Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á les doce y me-
dia del di» para Cayo Huesa y Tampa. 
En Port Tampa hacen conexión oon loa trenes 
do vestíbulo, que van provistos de los carros de 
f «tiTocarril más elegante» de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todo» loa puntea de los Estado» Uní 
dos, 
Sa dan billetes directos para lo prlnoipale» pun-
tos de loa Estados Unidos y loa equipajes ae despa-




"Nueva Fábrica de Hielo" 
Propietaria de la fíbrloa de cerveza 
L A T R O P I C A L , 
Por disposición del Sr, Presidente y de acuerdo 
con lo preceptuado en el artículo X del Reglamen-
to de esta Compañía, se convoca á ios Sres, Accio-
nistas de la misma para celebrar la secunda parte 
de la sesión anual empezada el 25 de-febrero últi-
mo, la que tendrá lugar el domingo veinticinco del 
actual á las doce, en el salón de sesiones del Banco 
Español, sito en la câ le de Aguiar número ochenta 
y uno. 
Habana, 20 de marzo de 1900,—El Secretarlo. J . 
A. Vila, . o 447 5-21 
filROS BE LETilÁS 
J. Baloells 7 Cp., S. en C. 
C U S A . 4 3 , 
Hacen pagos por el cable y giran letras á oorl.< 
y larga vista sobre New York, Landres, París, y 
.-obre todas las capitales y pueblos de España é Is . 
las Canarias. c 149 184-27B 
Para conTenionoia de los tefiores 
despacho de lotras sobre los Estados 
ibiarto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se necesita para obtener ol billete da pa-
saje el certificado do vacunación que se expide por 
el Dr. representante del Mariné Hospital Service. 
Mercaderea núm. 22, altoa. 
Para más Iníormea dirigiese i, BUS rapre»entante» 
en esta plaaa: 
q. Lawton Ckild» &C' 
o 7 1BR 1 K 
E L IRIS 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba, 
e l a ñ o 1 8 6 6 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O . 4 2 
Capital responsable . . . $27.005,610-50 
Siniestros pagados hasta 
31 de Enero de 1890.... 
Pagado en este mes á la 
Sra. Sofía Ball-llovercs 
viuda de Tollería por el 
siniestro de los colgadizos 
Morro 64 y 66 ocurrido en 
17de Enero último $2.438.20 $ 1,438,924-30 
For una módica cuota asegura fincas y establee i-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año, el que Ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á loi 
días que falten para su terminación. 
Habana, 28 de Febrero de 1900.—El Director de 
turno, Bernardo I, Domínguez.—La Comoión Eje-
cutiva, José Cruaellas, P. García. 
C 376 alt 4-4 
Vapores costeros. 
mnm DE VAPORES 




el 5 de Abril á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café ^ cacao en partidas á flste 
corrido y con conocimiont3 directo para Vigo, Gi-
jón, Bilbao y San Sebastián. 
Loa billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las doce del dia de salida. 
La» póliza» da carga se firmarán por el consigna-
tario antea do correrlas, ain cuyo requlalto aerán 
nnlaa. 
Se reciben los documentes de embarque hasta el 
dia 3 y la carga á bordo hasta el día 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante asi para epta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efec-
tos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hada el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía. 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clarl-
ánA." 
La Gompafiia noadmitirá bulto algnnp de equípa-
le que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su dueño, as como el del puerto de dea-
tino. 
H. Calvo, Oficios n. 38 




el 6 de Abril á las cuatro do la tarde llev an<¡o la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consign a-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Reciba carga á bordo hasta el d í a . . . . 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácla el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cualdloe asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos do su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y oon la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así oomo el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá su consignatario 
H. Calv Oficios n. 28. 
B L V A P O B 
Reina María Cristina 
c a p i t á n A . C A S Q U E R O 
Saldrá para 
Coruña y 
al día 20 de Abril á las 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y oon conocimiento directo para Vigo, Gl -
jón Bilbao, y San Sebastián. 
Loa billetes ae pasaje, solo aerán expedido» has-
ta laa dooe del día da salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, ein cuyo requisito serán 
nulaa. 
Se reciben loa documentos de embarone hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el dia i9. 
SOTA,—Bata Compañía tiene abiorta ana póliza 
flotante, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la anal pueden asegurarse todas los efec-
tos que se embarquen en ana vaporea. 
Llamamos la atención da los sefioree pasajasos ha-
D £ 
B L Y A P O B 
S A N J U A N 
Capitán SANSON 
Saldrá de esta puerto el 26 de Marzo 
á las 4 de la tarde, para los de 
K T u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
O i b a r a , 
S a g u a d e T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G t a a n t á n a m e 
y C u b a . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 8. 
1I0NDE DEPENDIENTES. 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose enterado el Comité Administrativo 
de esta Sociedad, por la prensa periódica, que vuel-
ve á agitarse nuevamente la cuestión del C1KKUK 
DU PUERTAS, á fin de poner á cubierto los inte-
reses de la clase que represen tunos qve se lesiona-
rían con la derogación del decreto del «cierre», este 
Comité cree un deber convocar por este medio á 
todos los dependient ÍS de esta capital para la Jun-
ta magna qua tendrá efecto á las doce del dia del 
próximo domingo 25 del corriente en el Centro As-
turiano, salón de sesiones. 
Por demás está que encarezcamos la puntual asis-
tencia, en la que han de tratarse asuntos de mucha 
trascendencia.—El Secretario, Juan Artal. 
1556 3a-22 ld-25 
Cosme de Herrera, 
capitán GINESTA. 
Saldrá de este paerto todos los mléroolei 
á las 2 de la carde para los de 
S a g u a y 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
dia y el miórooles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
a 11 78-1 B 
Los señores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa. Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antea de presentarse á tomar el billete dé 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Reilly) paja ser ins-
Íiecoionado y desinfectado en caso neoeaario, según o previenen recientes disposiciones deíl Centro de 
Sanidad. 
1.436,111-10 
ZLA-ZLODO I T O , 
C U B A 7 Q T 7 8 . 
Haoan pagos yor el cable, giran letras á corta t 
larga riata y dan cartas do crédito sobro New YorV, 
Füadelfla, New Orleaus, San Francisco, Londroíi, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y do -
ladea Importantes de loa Estados Unidos, México, 
y Europa, así oomo sobra todos !ios pueblos de Ke • 
pafiey capital y puertos do Méjico. 
o 9 T_ 78-1 B 
GEJLATS i r o 
108, A G U I A R , 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n p a g o » p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a » d e c r é d i t o y g í t a n l e t r a s 
& c o r t a y largra v i s t a , 
icbra Nueva York, Nueva Orleana, Vornorua, Mé-
lico, San Juan do Paerto Rico, Londres, París 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Géuova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dioapé, Toulouaa, Veneoiu, 
Florencia, Palermo. Tarín, Meslna, etc., aaí coma 
tobre todas las capitales y provincias d a 
S e p a f i a é I s l a » C a n a r i a s . 
o 260 158-15 P 
SOCIEDAD DS AUXILIOS 
de c o m e r c i a n t e s é i n d u s t r i a l e s d e 
l a I s l a de C u b a . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr. Presidente, ten go el honor 
de convocar á los señores socios para la 2? Junta ge-
neral ordinaria que tendrá lugar á las doce del día 
25 del corriente en el Casino Español de esta ciudad. 
En dicha Junta tomará posesión la nueva Direc-
tiva, se presentará el informe de la Comisión de 
Glosa, y después se discutirán laa mociones ó pre-
posiciones pendientes de la primera Junta. 
Conforme á lo prevenido en el artículo 35 del Re-
glamento vigente, la Junta tendrá lugar cualquiera 
que eea el número de socios asistentes. 
Habana 17 de marzo de IQüO.—El Secretario Con-
ntador, Alejandro Antinori. 
1544 6-20 
8, O'REILLY, 8 
ESQUINA A M E R O A B E K E S . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l a . 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t a 
Giran letras sobre Londres Now York. Now Or 
eaus, Milán, Tarín, Roma, Ven a oia, Florencia 
Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Broman, Ham 
burgo, París, Havre, Nantoa, Bardóos, Marsella 
Lillo. Lyon, Méjico, Veraoras, Sau Jaan da P a « 
to Blüo, ato., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobra todas laa capitales y pueblos; sobre Palma 
Jo Mallorca, Ibled, M&hon y Santa Crux de Tona-
rifa. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matansas, Cárdenas, Bemodlos, Santa Clara, 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegai, 
Sanctl-Spírltua, Santiago da Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Paerto Ptíncl-
pe, Nuevitas. 
el2 T K 
HOSPITAL G B N E R l l 
NTRi SRA. DE LiS MERCEDES 
HABANA.—SKCKETARÍA. 
Por orden del Sr. Proaidente se convoca á cuan-
tos quieran hacer propoaioiones para el suministro 
al lloapital Mercedes, en ol próximo veai:lero mes 
de abril de los efectos siguientes: carne, pan, leche, 
víveres y huevos; ¡ui como también medicinas y 
material de curación; cuyas proposiciones las harán 
los iotem idos en pliegos verradsa con sujeción al 
pliego de condicionea expuesto en la Dirección del 
referido eatfibleoiralenti y serán presentadas en el 
mismo desde la facha haata el dia 30 del corriente 
á las cuatro de la tarde, en cuyo dia y hora, la Co-
miaión nombrada al electo reaolvará sobre las pro-
posiciones presentadas, reservándose el derecho de 
aceptar ó no, ssgfta convenga á los interesados de 
la Institución. 
Habana, 21 de marzo de 1900.—Ricardo Dolz, 
Secretario. c 463 3-25 
prega de Fomeito j 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
de Batabanó para los deíitinos 
de Punta Cartas, Bailén y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Oolorna. 




Companla de Almacenes 
de Deposita de la Habana, en. liquidacién 
Oficinas de, la Comisión liquidadora 
CUBA 66, ESQ. A O - R E I L L Y . 
Horaa óe olioina: De 8 á 9 de la mañana. 
SÍTOO 13-25 M 
(BANCO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $2 ,000.000. 
S u r p l u s : $1.000.000. 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
CienfnegoB, San Peinando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, '29. 
Nueva York. 100 Broadw. 
Londres, 75 tJresbam St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E . ü. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los E s t a -
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ebecks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones do valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido (Jajá de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
C O N S E J E R O S D I R E C T O R E S . 
Sr. L u i s Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. EIÍPH Miró. Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, Presideut Produce 
Excuange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
R A M O N O, W I L L I A M S , 
Secretary of Board. 
P . M. H A Y E S , Manager. 
o 827 26-1 IW 
Un buen negociOo 
So negocian unos certifleadoa de haberes de em-
plsazos judiciales exiodidos por el Administrador 
de Hacienda de esta provincia y de la de Santiago 
de Cuba. Se traspasa en proporciSn. Darán razón 
en Estrella 113 de 8 á 10 de la mañana y de * á 5 da 
la tarde. 1715 4 25 
Henry T. Brown 
Represeatantc de Casas Inglesas. 
Participa á sus clientes en particular y al público 
en general, que desde el dia V.' de abril traslada 
sus oficines y almacén de la calle de Mercaderes 
85 á la de San Ignacio n. 46, 
Ĉ 461 la-24 7d-25 * 
Jefatura de Obras públicas 
de la provincia de la Habana 
Se Boliciton proposiciones para surtir al llama 
de Obras Públicas de (4iGO) cintro mil clon me-
tros cúbicos de piedra macbaoada puastoa donde 
convenga, para Us o' raa de reparación dol trozo 
de carretera comprendido entre loa kilóraitros 8 y 
11, ambos Inclusives, d̂  la de primer orle a de la 
Habana á San Cristóbal. 
Las propoaicionea se admitirán basta laidoad) 
la tarde dtldia 28 de Maizj próximo, v estarán su-
jetas al plieíro da condísionei y modelo de propo-
siciones que se. f al ítarán en eata Jafatura, 'Jerro 
440 B. de 9 á 11 a. m. y de 12 a 5 p. m. á caantoi 
les interesen. 
Los gastos qua originen la publ'caa'óa ds esta 
anuncio, serán de cargo del adju licararlo. 
Habana 17 de Marzo do 190J.—El lageaiero Je-
fe, R. V. Molina. 1565 alj 6 20 
Doña Leenor de Santa Cruz y Padroso revoca 6L 
poder qne le tenía confjrido á D. Pranolsoo do la 
Maza, riej Índole en su buena opinión y fama. 
1651 la-2J 31-23 
de Alumbrado de Gas. 
E l Br. .Presidente de esta Empresa, en cumplí— 
mientípdo lo que diapone el artícitlo 27 del Regla-
merj.4*y á los ñnes que prescribe el 21, ha dispues-
to cuacóte por eate medio á los señare® accionistas á 
JuEta Qfoa^ral ordinaria, señalando para su cele-
bración el dia 31 del actual á la una de la tarde, en 
la Adtainiairación, Amargura 31, rogándoles se 
sirvan coiyDuirir. 
Habana 3? de marao de 190p.-r-El Secretario, 
^ José Mari?. Carboneil y Ruiz. 1673 3-28 
FIOELIT! & D Í P 0 S 1 T C O M P i N ! 
0F MARYLAND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. Por 
nuestro sistema no hay por qué hipo-
tecar casa, ni hacer depósito en efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Se pnede ocupar un destino dan 
do las Fianzas de esta Compañía; las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Español, los1 Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Oaba. „ 
Esta Compañía es la mayor y fuerte 
Compañía de Fianzas en el Mando y 
la única que ha cumplido oon las leyes 
de este país. 
Oñeinas; Cuba 58 
Cta, 322 26-1 M 
A V I S O 
AVISO.—Por orden de D. Julián Azcne, aviso 4 los compradores de caballos y mulos de su 
propiedad marca J A., no será recanodda ninguna 
reseña qne no sea autorizada por eu firma ó do su 
apoderado.—León Cottizar. 1637 8-23 
A V I S O 
Se hace saber por eite aniuoio á los señoraí 
contratistas y donáis p3r9oa\8 qtie remitan ó on-
treguen efecto»ó vívarei á eata oa?» de BíMaflcen-
ola y Maternidad de la HViaax, qae sus liaUs d» 
remisión debaria sar rs^isadis (\ su entcag» por la 
Mayordomía y pueato el oonfo-ina; da lo oontrarln 
no será pagada n'ngana q&eatia. 
Lo que se publica para general ooaóol<nta3,ti>, 
Habana enero 2 do 1903.— ífl. n!ra¿t,.jr yl.ai.aÍ8-
trador. G 
Asociacióa de Beneficencia 
VASCO-NAVARRA. 
L a Junta Directiva de esta Asociación, en sesión 
celebrada e'. 6 del actúa', ba acordado qae las fias-
tas Tellgloaaa, qua con arreglo á Reuflamento deben 
celebrarse anualmente en honor dw la Patroua do 
la Asociación Naeatra Señora deB-g-iru, tengaa 
lugar ea la iglesia del colegio de Balén loa días 21 
y 25 del corriente mes. 
Con tal motivo, invito 4 todoa los compro vlncia-
noa, esperando ae dignaria asistirá diohoa aotoa 
religiosos, pues su presencia en ellos, oontribuiri 
á que resu'tan con la brihaitai y soiemaídad qua 
otras veces han revestido los realizados por eat* 
Asociación. 
Habana, 20 de marzo de 1900.—E. Presidenta, 
Antonio M. Artiz. c 4oi 21-21 la 24 
Persona del comarcio y de guantíai ae hica ave-
zo en Madrid de Ids cobros da certiflaaloa y carga-
remes procedentes de sojnlnistros hechos en la úU 
tima guerra á la Admlnialraoión Militar Bapaño.a. 
Informes, Cuba 68, almacén de yiveres.—Mumáte-
¿alyO? 1632 15-23 m 
WAEIO DE L& MmA LA. P R E N S A 
DOMINGO 86 D E MABZO D i 1804) 
¿De quién es la culpa? 
Lamentase Patria, con razón so-
brada, de que se haya hecho un uso 
inmoderado dorante estos últimos 
meses de la gracia de indulto, pues 
los campos y las ciudades se hallan 
infestadas nuevamente de elemen-
tos peligrosos que desde hace larga 
fecha habían sido apartados de to-
do contacto malsano con la masa 
social por los tribunales de justicia. 
E l colega estima que el cambio 
de situación política había creado, 
entre otras, la necesidad de revisar 
muchas de las antiguas causas cri 
mínales, y de allí que el país aco-
giera con agrado la noticia de que 
iban á concederse numerosos in-
dultos; pero cree también que co 
mo esa gracia ha sido otorgada sin 
antecedentes ni reflexiones, y sin 
precauciones ni distingos, empieza 
este pueblo á experimentar los de 
sastrosos efectos que el abuso tenía 
forzosamente que originar, tratán 
dose de una materia tan grave 
delicada. 
Y a desde los primeros momentos 
—escribe Patria—nuestras eró ni 
cas de policía empezaron á regis 
trar numerosos casos de indultados 
que volvían á caer acto continuo 
en poder de nuestros tribunales. 
Esos casos van cada vez repitién-
dose con mayor frecuencia en nues-
tras principales poblaciones. Y ya 
se anuncia el fomento del bandole-
rismo en algunos de nuestros cam-
pos, con esos mismos elementos 
que así corresponden al beneficio 
recibido. 
E l mal es tan indudable que sería 
inútil pretender atenuarlo y mucho 
menos negarlo. Pero no creemos, 
como Patria, que haya que atri-
buirle responsabilidad alguna al 
poder interventor, y de un modo 
más concreto el actual Gobernador 
Militar de la Isla. E l general Wood 
tenía que responder á la necesidad, 
real ó fingida—que esto no hemos 
de dilucidarlo nosotros—de aplicar 
ampliamente la gracia de indulto. 
Sé le dijo antes de trasladarse de 
Santiago de Ouba á la Habana, y 
se le repitió con insistencia después 
que se instaló el palacio de la 
Plaza de A r ^ a ^ que el ominoso ré-
gimen^ español había poblado de 
inocep^g víctimas nuestras cárce-
n s y presidios; que muchos reos 
Sufrieron injusta condena, que otros 
habían purgado ya con creces su 
delito y que, en fin, se eternizaban 
los sumarios seguidos contra perso-
nas, para las cuales no existia sufi 
cíente prueba de culpa. 
¿A qué remedio acudir para po-
ner término á ese mal? ¿A los tri 
bunales ordenándoles la revisión de 
las causas ya fenecidas en senten 
cia ejecutoria y la aceleración de 
las que se hallaban en espera de 
Juicio? Hubiera sido el procedí 
miento más racional dentro del sis 
Bajo el epígrafe Arma prohihida, 
[dice E l Nuevo Pa í s : 
H a c e a l g ú n tiempo se f o r m ó en uno 
de los J u z g a d o s de es ta c a p i t a l c a n s a 
por lesiones c o n t r a u n i n d i v i d u o que 
h a b í a c a n s a d o l e s i ó n c o n u n a p i e d r a 
que fué o c u p a d a como p i e z a de c o n 
v i c o i ó n , ó como cuerpo de del i to . L a 
piedra e s taba m a n c h a d a , al parecer de 
sangre . 
V i s t a l a c a u s a e n ju ic io o r a l y p ú 
blico, l a S a l a h a d i spues to que se i n u 
t i l ice l a p i e d r a . N o sea c o s a que con 
e l l a se v u e l v a á cometer otro delito. 
l O ó m o l a inut i l i zo? , p r e g u n t a b a es ta 
m a ñ a n a e l e s c r i b a n o de l a c a u s a . 
L o primero es grave. 
Lo segundo, oscuro. 
Esperemos á que E l Nuevo Pa í s 
se decida á aclarar estas cosas. 
colega y vsobre lo 
Si la piedra es de las que em-
plean los interventores para arre-
glar las calles, la cosa es muy sen-
cilla: con que el escribano la vuelva 
á depositar en el arroyo quedará 
cumplido bien pronto lo dispuesto 
por la Sala. 
Porque el primer coche que pase 
la convertirá en polvo y la primera 
llovizna que caiga, en lodo. 
Del mismo colega: 
E l Cubano, dando c u e n t a de l a en 
t r e v i s t a ce l ebrada por loa Senadores 
americanos y loa directores de loa pe 
r i ó d i o o s d iar ios de l a H a b a n a , oonc lu 
ye con e s ta deaconaoladora a f i r m a c i ó n 
"el acto h a carec ido de i m p o r t a n c i a . " 
¡ B i e n ea v e r d a d que en diez minutos 
no se puedan hacer grandes cosas! 
No se g a n ó Z a m o r a en u n a hora . 
No estamos de acuerdo con JEl 
Nuevo País ni con E l Ciibccno. 
B u menos de diez minutos quedó 
convencida L a Discusión de que los 
senadores americanos son partida-
rios de la independencia de Ouba. 
¿No es esto una gran cosa? 
Y si lo es ¿cómo puede negarse 
que el acto ha revestido verdadera 
importancia? 
Por cierto que los honorables se-
nadores cada vez que alguno de los 
periodistas presentes contestaba á 
una pregunta importante se apre-
suraban á decir: ¿Están todos uste-
des conformes con esas manifesta-
ciones? 
L o cual parecía una broma, por-
que si todos los periódicos de la 
Habana estuvieran de acuerdo res-
pecto á los más importantes pro-
blemas polít icos y económicos no 
tendría explicación razonable la 
existencia de tantos órganos de la 
opinión. 
Con uno solo bastaría. 
E n cambio tenía más miga de lo 
que á primera vista parecía esta 
pregunta que, sonriéndose beatífi 
camente, hizo un senador rubicun 
do y simpático: 
"¿Tienen Vdes. ya pensado quién 
ha de ser el Presidente de la Repú-
blica? " 
Como no estoba allí Nicolás Sán-




P o d e m o s af irmar rotundamente que 
no se t r a t ó en l a conferencia n i de pro 
tectorado n i de autonomismo con l a 
n a c i ó n a m e r i c a n a , pues s i bien loa a n -
t iguos autonomis tas boa par t idar ios de 
l a e v o l u c i ó n , s ó l o es como u n a finalidad 
p o l í t i c a , aceptando desde luego los he-
chos consumados . 
¿Finalidad política la evolución? 
Permítanos el colega que lo pon-
gamos en duda á pesar de su afir-
mación rotunda. 
Porque esa evolución sería el mo-
vimiento continuo. 
Y no creemos que los autonomis-
tas se hayan propuesto resolver tan 
arduo problema. 
L a Discusión, refiriéndose á los 
autonomistas y á pesar de lo que 
dice L a Lucha, se expresa del mo-
do siguiente: 
nosotros no podemos consent ir 
que inf luyan en los dest inos de l a pa-
t r i a loa que no l a qu ieren l ibre y sobe-
r a n a , s ino p u p i l a humi lde ó v a s a l l a 
e terna de un s e ñ o r c u a l q u i e r a , l l á m e s e 
E e l a y o ó S a m u e l . 
Lo cual es tan hermoso como he-
róico; pero ¿es que se puede pres-
cindir de Samuel como se prescin 
dió de Pelayo? 
De Pelayo dependía el corazón, 
la poesía del sentimiento. 
De Samuel depended es tómago, 
la prosa de la vida. 
Y sin sentimientos puede vivirse; 
pero sin pan ó cosa que lo valga, 
no. 
UNTOS VARIOS. 
E L T E S O R O D E C U B A 
Estado del Tesoro de la isla de Cuba en 
los meses de enero y febrero de 1900: 
E n e r o 
Efectivo» en TesorerU $2.19V85-49 
Recauilaoióii: 
Aduanas $1 511 ! 76-76 
Renta interior 81370-31 
Idem de correos 17 530 00 
Mraoalanea '¿9.487 86 
Total general $1.8^4.100-38 
Pagos dol mea 1.421 164 ítti 
Saldo $2.409.935 42 
Febrero 
EfecMvo en Tesorería $2.409.935 42 
Recaudaoiín: 
Aduanas $1 261.167-54 
Renta interior «8.568-36 
1 iem p ostal 21.365-05 
Misceláneas 24.1(6-51 
Total general $3.783 232-98 
Pagos del mes l.S«7.058-67 
Saldo $3.386 171 U 
L A D I P U T A C I Ó N 
E l C u a r t e l G e n e r a l h a pedido a l Se-
cretario de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n los 
nombres de los empleados de l a D i p u -
t a c i ó n P r o v i n c i a l que e x i s t í a n o a a n d o 
se p a b l i c ó l a orden de 24 de F e b r e r o 
de 1899 sapr imiendo dicho organismo, 
r e l a c i ó n de lo que se lea debe y de 
las c a n t i d a d e s que les h a n s ido sa -
tisfechas. 
MANIFESTACIÓN 
A las doce del d i a de hoy se efectua-
r á l a a n u n c i a d a m a n i f e s t a c i ó n de pro-
testa en contra del sufragio r e s t r i n -
gido. 
D i c h a m a n i f e s t a c i ó n , o r g a n i z a d a por 
el part ido repabl i cano d e m o c r á t i c o fe-
dera l , s a l d r á del parque de l a I n d i a 
h a s t a el P a l a c i o de l a p laza de A r m a s . 
L I B E R T A D . 
E l S e c r e t a r i o de J a s t i c i a h a r e m i t i -
do n n a c o m u n i c a c i ó n a l P r e s i d e n t e de 
la A a d í e n c i a de M a t a n z a s , o r d e n á n d o -
e ponga inmedia tamente en l iber tad 
al penado D á m a s o M a d a n , que h a sido 
indu l tado por el G o b e r n a d o r M i l i t a r 
de es ta i s l a . 
L I O B N O I A . 
E l S e c r e t a r i o de J u s t i c i a h a conce-
dido un mes de l i c enc ia p a r a e s ta i s la , 
a l abogado F i s c a l de la A u d i e n c i a de 
S a n t a C l a r a , D . A n t o n i o P o r t n o n d o . 
E L SEÑOR V A L D É S F A Ü L I . 
E l oficial de S a l a de la A u d i e n c i a de 
l a H a b a n a , C á r l o s V a l d é s F a u l y , h a 
sol ic i tado de la S e c r e t a r í a de J a s t i c i a 
u n mes de l i c e n c i a por enfermo. 
L O S P A G O S E N H O L G D Í N . 
A consecuenc ia de l a i n f o r m a c i ó n 
p r o m o v i d a por e l S e c r e t a r i o de H a -
c i e n d a en v i r t u d de l a q u e j a de a l g a -
nos p e r i ó d i c o s respecto á que en H o l -
g u í n no se h a b í a n satisfecho las aten-
ciones de H a c i e n d a , I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i ca y P o l i c í a , r e s u l t a que d i c h a que-
j a es i n f a n d a d a . 
L a s a tenciones de H a c i e n d a e s t á n 
sa t i s fechas h a s t a fin de febrero ú l t i m o 
i n c l u s i v e y las de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y P o l i c í a h a s t a fin de enero, no ha-
biendo remesado l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
H a c i e n d a de S a n t i a g o de C u b a a l A l -
ca lde de H o l g o í n , l a s cons ignaciones 
de I n s t r u c c i ó n y p o l i c í a de l mes de fe-
brero por no haber le remit ido e l c i tado 
n a . | A l c a l d e l a f ó r m u l a n? 2 que previene 
L o s boers prev i sores , a u n los de l | l a o r d e n n? 25 del C u a r t e l G e n e r a l , re-
T r a n s v a a l e s t á n prontos á a c e p t a r l o ] ferente á los pagos de las atenciones 
inevi table . I munic ipa le s que corren á cargo de l E s -
S e h a dicho que en P r e t o r i a se h a I tado . 
U GlIERBA DEL TEOTAAl 
L O S D E P O R T A D O S 
E l Cabo 17 m a r z o . — E l v a p o r que 
h a b í a sa l ido de este puerto en direo 
o l ó n á S a n t a E l e n a conduc iendo p r i 
s ioneros boers, h a retrocedido de s u 
v ia je regresando a l puerto de s a l i d a , 
porque muchos de los conduc idos , es-
t á n a tacados de u n a enfermedad con-
tag iosa . 
S e a s e g u r a quo e l gobierno i n g l é s 
h a dec id ido e n v i a r á S a n t a E l e n a sola-
mente á los p r i a í o n e r o a t r a n s v a a l e n s e s , 
porque se h a observado que s e r í a d i f í -
c i l e v i t a r c o e ñ i c t o s entre los pr i s ione 
ros procedentes de O r a n g e y loa d e l 
T r a n s v a a l . 
L A CAMPAÑA 
Londres 19 m a r z o . — U n despacho de 
Bloemfontein a l D a i l y News fecha de 
marzo, dice: A consecuenc ia de loa su-
cesos ú l t i m o s puede p r e v e r s e que l a 
guerra d u r a r á menos t iempo que el 
necesario p a r a m a r c h a r sobre P r e t o 
tema de los indultos á montones, Yéa8e el efecto ^ ha ^ c h o á 
cuya necesidad cree Patria que se patria la razonada protesta de los 
nacía sentir. Pero ¿cómo olvidar católicos: 
que se habían puesto en juego todo I 
género de influencias—y ninguna I LOS CRIA 
desinteresada—para convencer a ) | Una comisión de católicos se ha 
general Wood de que el personalH acercado al Obispo Sbarretti, poniemdo 
«de la magistratura no había sido 
del todo depurado y que continua-
ba adoleciendo la administración 
de justicia de la primera etapa de 
la intervención de los mismos v i -
cios de origen que la anterior? ¿Có-
mo no recordar, además, que á esas 
influencias hay que atribuir, princi-
palmente, ó por mejor decir, única-
mente, la brusca ó inmerecida ce-
santía de uno de las más elevados 
funcionarios del orden judicial! 
E l general Wood prescindió, por 
consiguiente, de los tribunales de 
justicia cubanos, inspirándose en 
la desconfianza que hacia ellos se 
le había hecho concebir por elemen-
tos en nada extraños al pueblo cu-
bano y al separatismo revoluciona-
rio; y como no debía ni podía revi-
sar por sí mismo todas las causas, 
encomendó esa tarea á las personas 
que estimó más aptas para el caso, 
siempre inspirado por los elemen-
tos referidos. 
Lo cierto es que n® han sido en-
tidades extrañas al país ni persona-
lidades no identificadas con lo que 
pudiéramos llamar al nuevo espíri-
tu, las que dejaron poco menos que 
despoblados los establecimientos 
penitenciarios. A la sombra del reo 
de un crimen pasional, ó ála del au-
tor de un atentado á la autoridad— 
que por ser esta española cabía, con 
arreglo á la lógica de los tiempos, 
que tubiera disculpa, ya que no 
justificación, el delito—pasaron y 
pasaron centenares de reclusos ' t 
los que faltó poco para o n - ' . t 
•gracia de indulto se ^tí 
también una ̂  *es concediera 
cuentes ^edencial de delin- j 
V* ' ^jurados. 
, , t resultado lo estamos palpan-
do: en las ciudades y en los campos 
se suceden los actos crimínales en 
proporciones desconocidas desde 
hace muchos años, y ha llegado el 
mal al extremo de que, según P a 
tria, se anuncia en algunas juris-
dicciones el fomento del bandole 
rismo. ¿Qué responsabilidad in 
cumbe al Gobernador Militar por 
esos hechos? Si alguna tuviera, 
sería la de haberse fiado de los que 
le dijeron que las cárceles y los 
presidios cubanos estaban atestados 
de víctimas de España y que se im-
ponía la necesidad de indultailos 
en masa. 
en sus manos n n a protesta c o n t r a el 
documento que a l propio Obi spo h a b í a 
entregado e l C o m i t é de P r o p a g a n d a » y 
A c c i ó n , p i d i é n d o l e que r e n u n c i a r a a 
puesto que o c u p a b a c o n t r a l a v o l u n t a d 
de los cubanos . 
L a protes ta n i ega e l c a r á c t e r de re-
presentante de l e s p í r i t u c u b a n o a l C o -
m i t é , que, como se sabe, e s t á formado 
por M á x i m o G ó m e z , S a l v a d o r C i s n e -
roa, L a c r e t , l a s e ñ o r a P e ñ a r r e d o n c l a y 
otros revo luc ionar ios d i s t ingu idos , y 
al c u a l s igue l a m a y o r í a de nuentro 
pueblo. 
Natura lmente , loa v e r d a d e r o s r e p r e 
sentantes del cato l ic i smo cuba/no s o n 
los de l a protesta , ea d e c i r e l sv 
ñor P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e m o , 
los marqueses y l a s m a r q u e s a s de l 
R e a l T e m p ú y de l a s D e l i c i a s de l a 
P r o c l a m a c i ó n ó q u é s é yo c ó m o se Ha 
man, los otros marqueses ó d a q u a s de 
E s t e b a n y L a r r i n a g a , loa c o n d e s ó 
pr inc ipes de c u a l q u i e r cosa , fjoda g e n -
te respetabilisima, como dice JOa U n i ó n 
E s p a ñ o l a , que t a m b i é n en €<aice a s u n t o 
representa e l e s p í r i t u cubano, 
E s seguro que el General Máxí 
mo Gómez habrá sentido un pro 
fundo disgusto al ver la .falta de 
respeto con que son tratada .s en las 
líneas que preceden las di atingui-
das personas que hhn firruado la 
protesta. 
Gomo que poi; Haca que sea su 
memoria aun D'b puede haber olvi-
dado el lustre y esplendor? que á 
sus primeiy-j8 paseos por la Habana 
dieron crjn 8ll presencia algunas de 
las má'á aristocráticas y de las más 
tVcm osas firmantes de la protesta. 
L a Lucha sale á la defensa de los 
autonomistas atacados rudamente 
por L a Discusión, y refiriéndoso á 
la conferencia de aquellos con los 
senadores americanos, entre otras 
cosas dice lo que sigue: 
Se t r a t a i o n asuntos muy i m p o r t a n -
tea p a r a el pais , en e l orden e c o n ó m i c o 
y en e l orden p o l í t i c o , sobre l a s i t u a c i ó n 
c u b a n a y los futuros deatinoa de l a I s 
la. E n cuanto á l a a c t i t u d de l a opi 
n i ó n , reconocieron dichos s e ñ o r e s que 
era c a s i u n á n i m e e a desear l a indepen-
dencia , pr inc ip io ó finalidad sobre l a 
que t e n í a n que par t i r todas las a s p i r a 
cienes de los cubanos , quienes, s i antes 
pudieron v e r en l a a n e x i ó n soluciones 
favorables , posteriormente h a n ido rec 
tifleando aque l cr i ter io , debido á los 
procedimientos rea l izados por l a o c u -
p a c i ó n mi l i tar a m e r i c a n a . 
formado un regimiento de 2.000 moje 
res formando u n cuerpo de a m a z o n a s . 
L l e v a n como uniforme j u b o n e s cortos 
y v a n a r m a d a s . 
E l Times h a rec ib ido de L a d y s m i t h 
un despacho fecha 18 de marzo , escrito 
en estos t é r m i n o s : 
Nues tro campamento a v a n z a n d o en 
l a r i b e r a del S n d a y , dos m i l l a s a l norte 
de E l a n d s l a a g t e . L o s boers ocupan doa 
posiciones sobre l a c a d e n a de a l t u r a s 
de B i g g a r d a d e b e r g unaa diez m i l l a s a l 
norte. 
L a m á a fuerte de estas posiciones es . 
t á sobre l a r u t a de Newoast le , donde 
han montado y a muchos c a ñ o n e s y 
abierto m u c h a s t r i u c h e r a s . 
L a s egunda p o s i c i ó n , sobre el c a m i -
no de D u n d e e es menos fuerte ." 
E S P E R A N Z A S 
E l corresponsa l de l Times en L o u " 
renzo M a r q u e s telegrafiando con f e c h a 
16 de marzo dice: 
" M . R e i t z , secretar io de E s t a d o d e l 
T r a n s v a a l en u n a c o n v e r s a c i ó n h a di-
cho que el gobierno cons idera m u y sa-
t i s factor ia l a re spues ta que d i ó el go-
bierno amer icano , y é l oree que loa 
E s t a d o s U n i d o s e j e r c e r á n p r e s i ó n sa-
ludab le p a r a conseguir u n arreglo 
aceptable p a r a l a s doa r e p ú b l i c a s . 
A t e n d i e n d o á l a g r a v e d a d de l a si-
t u a c i ó n , M . R e i t z dijo que e s t á con-
vencido de que las doa r e p ú b l i o a a d e -
f e n d e r á n con t e s ó n s u independenc ia 
has ta el ú l t i m o t r a n c e . " 
MÁS E S P E R A N Z A S 
Londres 20 warso .—-Has ta a h o r a no 
se h a recibido en el minis ter io de l a 
G u e r r a not i c ia a l g u n a confirmando la 
l i b e r a c i ó n de Mafek ing . P e r o d í o e s e 
que M . G e o r g e s W y n d h a m , subsecre-
tario de l a G u e r r a , hab lando en los pa-
si l los de la C á m a r a de los C o m u n e s 
dijo: Todo v a bien . 
L o s boera de l E s t a d o l ibre no pare-
cen abat idos por sus rec ientes derro-
tas . H a n rea nido fuerzas cons idera-
bles c e r c a de Smi th f l c ld , s i b ien se 
h a l l a n algo desorganizados . 
E n e s p í a i n g l é s de R o u x v i l l e a n u n -
c i a que el comandante O l i v i e r y u n 
contingente boer se d i r igen h a c i a 
K r o o n s t a d t . L o a agentes que el co-
mandante O l i v i e r h a dejado traa de s í 
emplean todoa los medios p a r a r e c l u -
tar soldados, v a l i é n d o s e h a s t a de a m e -
n a z a s de muerte contra los colonos de 
origen I n g l é s que r e h u s a n a l i s tarse . 
K r o o n s t a d t , el punto donde loa boera 
se concentran e s t á á 137 m i l l a s de 
Bloemfonte in . L a c i u d a d e s t á rodeada 
de a l t u r a s y maleza . 
E l genera l G a t a o r e de ja d e s c a n s a r 
sus tropas en SprigfonteiB, antea de 
reunirse a l general R o b e r t a . 
45 L a s dif icultadea eu fndas por el ge 
nera l E u l l e r frente á L a d y s m i t h l e l u n 
demostrado lo que debe atender con 
preferencia , que es forzar el paso por 
la c a d e n a de m o n t a ñ a s de B i g g a r a 
berg . 
C r é e s e que con 25.000 hombrea d a r á 
u n a b a t a l l a contra el general B o t h o . 
L a s p r i m e r a s not ic iaa de iuertea 
combates, ea probable que l leguen de l 
N a t a l 
L o s jefea del A / r i c a n d e r B u n d h a c e n 
c i r c u l a r en la colonia de l C a b o u n a 
p e t i c i ó n pidiendo a l gobierno impe 
r i a l que no despoje de s u independenc ia 
á las r e p ú b l i c a s Sud-afr ioanas . 
Marzo 
Domingo 
U n a h.oja de 
mi Almanaque 
Hemos l legado a l 
cuarto domingo de C u a -
resma. E l de hoy era 
uno de loa cinco domin-
goa del a ñ o l lamados 
principales . E n é l ce-
lebraba l a Ig les ia el 
milagro de l a mult ipl i -
c a c i ó n de los panes. 
A d e m á s de l a mult ipl i 
c a o i ó n de los cinco panes, se le l lama-
b a domingo Laetare , de l a pr imera pa-
l a b r a del Intro i to de l a m i s a . 
• 
• » 
C o n m e m o r a t a m b i é n l a I g l e s i a el 
d i a de hoy l a A n u n c i a c i ó n de N u e s t r a 
S e ñ o r a , es decir , el d í a que el A r c á n -
ge l S a n G a b r i e l a n u n c i ó á la S a n t í s i -
m a V i r g e n q u é era l a escogida por 
M a d r e del H i j o de Dios . D i c e S a n 
L o r e n z o que luego que ee c u m p l i ó es ta 
s a n t a p r o f e c í a c o m e n z ó á ser l a M a -
dre de D i o s e sca la del P a r a í s o , puer ta 
del C í e l o , abogada del M u n d o y media-
dora entre D i o s y los hombres . 
P A R A I N F O R M E 
So h a remit ido a l pres idente d é l a 
A a d i e n o i a de P i n a r del R i o u n a i n s -
t a n c i a presentada a l Secre tar io de 
J u s t i c i a por don T o m á a C u e a t a d e -
nunc iando ciertos hecho ocurr idos en 
G u a n a j a y . 
ASOOIAOlON T I L L A R E Ñ A 
M a ñ a n a , lunea, á las 8 de l a noche, 
se r e u n i r á l a J u n t a G e n e r a l de l a 
" A s o c i a c i ó n V i l l a r e ñ a " en el " L i c e o 
O r i e n t a l " , ca l le de Z a l u e t a 28, (al tos) , 
p a r a tomar acuerdos m u y importantes . 
S e i n v i t a p a r a esa r e u n i ó n á todos 
los v i l l a r e ñ o s que r e s i d a n en e s t a ca-
p i ta l , y á loa amigos suyos que s impa-
t icen con el p r o p ó s i t o que les a n i m a . 
LOS CONGOS 
H a b a n a 24 de marzo de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA 
Presente . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E n l a e d i c i ó n de la m a ñ a n a de l d ia 
de hoy 24 he visto y leido con l á s t i m a , 
al autor , n n a c a r t a pub l i cada por E n -
sebio S a e z que v a a c o m p a ñ a d a de a l -
gunas firmas y se t i tu la P r e s i d e n t e de 
l a Soc i edad de los Congos R e a l e a t itu-
l a d a "Santo R e y Melchor ." 
E s a sociedad y a no existe s e g ú n 
consta en a c t a notar ia l l e v a n t a d a a l 
efecto el d i a 2L de mayo de 1899, en 
l a ca l l e de l a F l o r i d a n ú m e r o 24, en 
presenc ia de numeroso p ú b l i c o y de 
todoa loa miembros que c o m p o n í a n la 
d i sue l ta sociedad que por u n a n i m i d a d 
me nombraron ú n i c o y exc lus ivo l iqui-
dador , contador y part idor de los bie-
nes sociales . 
E l s e ñ o r E n s e b i o S a e z se h a a p r o -
piado del cargo que realmente no le 
pertenece—(un intruso. ) 
P o r tanto, ruego á us ted s e ñ o r D i -
rector diapense la molest ia que le p r o -
porciono a l so l ic i tar publ ique esta car-
t a en el p e r i ó d i c o de s u d i g n a d i r e c -
c i ó n . 
P e r o es solo con el objeto de que l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a no se e x t r a v í e a l leer 
a c a r t a que ese fingido presidente pu-
b l i c ó en l a e d i c i ó n de esta m a ñ a n a . 
S i n m á s por boy, quedo de usted an-
t i c i p á n d o l e las m á s e x p r e s i v a s grac ias 
su atto. y a. e., W m , Geo . E m a n u e l . 
S[c: O b r a p í a 99. 
S o n m a c h a s l a s ó r d e n e s re l ig iosas 
que se h o n r a n con e l d is t int ivo de l a 
A n u n c i a c i ó n de M a r í a , y en l a H a b a 
n a , en l a ig l e s ia de B e l é n , existe , ba 
j o l a i lus tre d i r e c c i ó n del ins igne ora 
dor de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , R . 
R o y o , l a c o n g r e g a c i ó n de l a A n u n c i a 
t a . 
R e c u e r d a l a h i s tor ia que el 25 de 
Marzo de 1519 H e r n á n C o r t é s , que ha-
b í a sal ido á la conqui s ta del no explo-
rado continente de M é x i c o , env iado 
por Diego de V e l a z q u e z , a r r i b ó con su 
escuadri l la de once naves á l a c i u d a d 
de Tabasco , de la que se p o s e s i o n ó t r a s 
formidable asalto, no obstante ha l lar -
se defendida por 40,000 indios, merced 
á loa estragos de l a a r t i l l e r í a , que lle-
naron de terror á estos, p r e s e n t á n d o -
sele a l d i a siguiente con innumera-
bles presentes. E l m á a rico, el m á s 
valioao de todos, el que m á s contribu-
y ó á la c o n s e c u c i ó n de la obra porten-
tosa r e a l i z a d a por el audaz c a p i t á n ex-
t r e m e ñ o , f u é la e s c l a v a M a r i n a , h i ja 
de un cacique, y l a que, enamorada de 
Corté1?, le s i r v i ó de g u í a ó i n t é r p r e t e 
en ana expediciones, a y u d á n d o l e con 
sus noticias á vencer todos los p b s t á o u 
los, á des t ru i r todaa laa a s e c h a n z a s 
que ee le presentaron en s u camino . 
R E P Ó R T E R . 
CARTAS ALAS DAMAS 
encri tas expresamente p a r a e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a d r i d , 28 de febrero de 1900. 
El m i n u é L u i s X F celebrado en los salo 
nea de la marquesa de Squilache, ha sido 
es y será una de las mejores fiestas que ha 
yamos presenciado. Fiesta b r i l l an te en ver 
dad. Aquellas estancias se prestan á ello 
son suntuosas; c u á n t o tapiz m a g n í f i c o 
c u á n t o s bel l ís imos cuadros de los mejores 
pintores; c u á n t a flor; c u á n t a luz; c u á n t a s 
plantas y c u á n t o s espejos . . . . L a decora 
ción, pues, no p o d í a ser ni m á s apropiada 
ni m á s fastuosa. 
A m á s de todo y mucho que en gracia 
la brevedad á m i pesar omito, d i r é que el 
camino que d e b í a n seguir las parejas para 
Jiacer su entrada t r iunfa l en el sa lón de 
baile estaba primorosamente marcado por 
anchas cintas de raso, á modo de p o é t i c a 
val la para contener á un púb l ico t an nu 
moroso como lucido. 
A las once, y á los acordes de la erques 
ta, que e j e c u t ó una marcha de Mozart , se 
pusieron en movimiento los que tantos mo 
vimientos de admi rac ión h a b í a n de causar 
nos. 
CRONICA CIENTIFICA 
e s c r i t a e x p r e s a m e n t e 
P a r a el " D i a r i o de l a M a r i n a 
M a d r i d 28 de Febrero, 1900. 
A c a b a de p u b l i c a r el s e ñ o r don J o -
s é L ó p e z L a r r a y a u n folleto t i tu lado 
Aguas altas artificiales de l c u a l debe-
mos d a r c u e n t a á n u e s t r a s lectores. 
E l folleto e s tud ia ios procedimientos 
que p o d r í a n ponerse en p r á c t i c a "pa-
r a obtener, sobre terrenos e levadoa, 
aguaa independientemente de las de 
origen m e t e o r o l ó g i c o . " A s í d ice l a 
por tada de l a obra . 
Q u e el s e ñ o r L a r r a y a ea persona de 
talento y de m é r i t o , no cabe dudar lo . 
Q u e loa procedimientoa que e x p l i c a , 
sin ser absurdos n i contrar ios á las le-
yes de l a N a t u r a l e z a e s t á n sujetos á 
g r a v e s objecionep; s o n m á a bien fanta-
s í a s c i e n t í ü c a a que m ó t o d o a v e r d a d e -
ramente p r á c t i o o a y que, hoy por hoy, 
no pueden cons iderarse sino como un 
a l a r d e de ingenio , todo esto h a procu-
rado demostrar lo e l eminente h o m b r e 
de c i enc ia don E d u a r d o M i e r en u n in* 
eresante a r t í c u l o que a c a b a de p u b l i -
c a r en l a Natura leza E s p a ñ o l a de l 8 de l 
corr iente . 
M á s con todo esto, s i c u a l q u i e r i n -
vento, de u n sabio ó de u n i n v e n t o r 
ex tranjero , t iene entre nosotros dere-
cho á l a p u b l i c i d a d , y á que l a c r i t i c a 
lo estudie , a u n s iendo á vocea ta l i n -
vento t a n f a n t á s t i c o , por lo menos , co-
mo el de l s e ñ o r L a r r a y a , no oreemos 
que u n compatr io ta d e b a gozar de me-
nores pr iv i leg ios . 
D e s p u é s de todo ¡ q u i é n sabe s i en-
tre l a s v a r i a s ideaa que en e l folleto 
aparecen , no s e r á a n d a n d o e l t iempo 
a l g u n a de el las ú t i l y fecunda! 
E m p e c e m o s por condensar e l pensa-
miento de l s e ñ o r L a r r a y a en l a m i s m a 
forma en que lo condensa el S r . M i e r . 
S e t r a t a p u r a y s implemente de re-
coger e l a g u a del mar; l i m p i a r l a de 
impurezas ; y por a r t e de e sa m á g i a 
moderna que se l l a m a e l ec t r i c idad , lle-
v a r l a á c u a l q u i e r a a l t u r a por á r i d a y 
por aeca que sea; y esto en g r a n d e s 
cant idades , eon lo c u a l tendremos en 
lo alto de u n a montaQa d e p ó s i t o s de 
a g u a de c o n s i d e r a c i ó n , y a como a g u a 
potable , y a p a r a e l r iego, y a como 
fuerza motriz . 
C r e a c i ó n de rioa y c a s c a d a s en mon 
t a ñ a s s i n a g u a , h u b i e r a podido t i tu lar 
s u o b r a el s e ñ o r L a r r a y a . 
Confieso que estos grandes a t r e v í 
mientes e jercen, sobre m í poderosa 
a t r a c c i ó n , y de ellos me hago c ó m p l i c e 
á poco que afloje el freno de mis i m a 
ginaciones . 
Y ea que á p r i m e r a v la ta , l a idea se 
duoe; y d e j á n d o s e l l evar de un razona 
miento que luego d e m o s t r a r é que no 
es exacto, se nos presenta como la s o -
l u c i ó n de un g r a n problema: del pro 
blema que hace u n ins tante acabo de 
enonc iar . 
P o r q u e este razonamiento capcioso 
ó m á a bien inexacto , p u d i e r a formular 
se de l a s iguiente m a n e r a . 
Supongamos que á la or i l l a del mar 
se establece n n a m á q u i n a e l é c t r i c a y 
que en u n a s é r i e de v o l t á m e t r o s , tan 
toa como se qu iera , ae descompone por 
la e l e c t r ó l i s i s c ierto n ú m e r o de metros 
c ú b i c o s del a g u a del mar . 
P a r a r e a l i z a r e s ta d e s c o m p o s i c i ó n 
q u í m i c a , se h a b r á empleado en forma 
de e l e c t r i c i d a d un t r a b a j o d e t e r m i n a 
do, por ejemplo, diez caba l lo s de v a 
por; y la d e s c o m p o s i c i ó n h a b r á dado 
l a g a r á c i e r t a c a n t i d a d de o x í g e n o y 
c i er ta c a n t i d a d de h i d r ó g e n o . 
D e l o x í g e n o presc indamos , porque 
tenemos tanto o x í g e n o como nos h a g a 
falta en el a ire y y a lo encontraremos 
en el ins tante preciso en lo alto de la 
m o n t a ñ a . 
A l h i d r ó g e n o p r e s e n t é m o s l e n n a ca-
ñ e r í a que por l a m o n t a ñ a trepe h a s t a 
l legar á la c ima; y é l , por s u menor l i-
gereza y á l a p r e s i ó n o r d i n a r i a , por la 
c a ñ e r í a s u b i r á h a s t a u n a especie de 
g a s ó m e t r o que coloquemos en lo alto. 
Y c u e n t a que en subir lo no hemos 
consumido fuerza a lguna: é l s ó l o subi-
rá. D e suerte que h a s t a a h o r a no he-
mos gastado m á s que los diez cabal los 
de fuerza, empleados en descomponer 
el a g u a del mar . 
A h o r a bien: en lo alto de l a m o n t a ñ a 
tenemos o x í g e n o : el del a ire . T e n e m o s 
h i d r ó g e n o : el que s u b i ó . L u e g o acu-
diendo á l a chi i jpa e l é c t r i c a podremos 
recomponer tantos metros c ú b i c o a de 
agua como descompusimos en l a p l a y a , 
con l a diferencia que y a no e s t a r á n a l 
n ive l del mar; ea decir , formando par-
te de s a oleage, sino en lo a l to del 
monte, podiendo serv ir—como antes 
i n d i c á b a m o s — p a r a un abastec imiento 
de agua , p a r a e l riego 6 p a r a poner en 
movimiento motores h i d r á u l i c o s . 
V%rdad ea que hemos oonenmido 
diez cabal lea de fuerza; pero l a combi-
n a c i ó n q u í m i c a del o x í g e n o y del hí 
d r ó g e n o d e v o l v e r á estos diez c a b a 
l í o s . 
D a auerte que en ú l t i m o a n á l i s i a y 
reduciendo todo este cielo á unidades 
de trabajo, tendremos como g a n a n c i a 
el enorme trabajo que representan unos 
cuantos centenares de metros c ú b i c o s 
á u n a g r a n a l t u r a . 
Y a q u í ocurre u n a p r i m e r a o b j e c i ó n ; 
pero o b j e c i ó n formidable. ¿ N o es esto 
el movimiento continuo? ¿ M á s que el 
movimiento continuo? ¿ L a c r e a c i ó n 
constante de t r a b a j o motor? 
D i e z cabal los consumidos en l a p í a 
y a contra diez caba l los ganadoa en la 
a l t u r a del monte por l a c o m b i n a c i ó n 
del o x í g e n o y de l h i d r ó g e n o , d á n t e ó 
r icamente u n gasto cero; s a l v a s l aa 
p é r d i d a a de que no h a y que ocuparse 
en este pr imer avance . 
Y como g a n a n c i a l í q u i d a unos cu^C' 
toa metroa cribicos de a g u a á 200, 300 
400, ó m á s metros sobre l a p l a y a . 
D i j i m o s que l a o b j e c i ó n p a r e c í a for 
midable; pero no lo es. E a aparente; 
no r e a l . 
N a d a hay a q u í c o n t r a las leyes de 
la N a t u r a l e z a . 
U n a c a t a r a t a que se aprovecha , es 
una fuerza n a t u r a l ; es u n desn ive l que 
uti l izamos. E l a g u a es taba a r r i b a y 
desde l a a l t u r a se prec ip i taba , el í n 
geniero no hizo o tra cosa que presen-
tar n n a t u r b i n a , y en todo caso cana 
l izar l a corr iente superior . 
P u e s a q u í sube el h i d r ó g e n o por s u 
menor dens idad, como c a í a e l a g u a por 
s u dens idad mayor propia. E s en cier 
to modo, n n a c a t a r a t a b a c í a a r r i b a . Y 
el o x í g e n o del a ire , l a N a t u r a l e z a lo 
c o l o c ó en l a a l t u r a , y l a a t r a c c i ó n del 
o x í g e n o por e l h i d r ó g e n o no l a orea 
mos nosotros: l a N a t u r a l e z a l a pone 
por s u cuenta . 
N i m á s ni menos que en el hogar de 
la locomotora l a N a t u r a l e z a pone la 
a t r a c c i ó n del o x í g e n o por e l carbono 
del combust ib le . Como hace a q u í otra 
cosa el hombre que l a n z a r h i d r ó g e n o 
al g a s ó m e t r o de l a a l t u r a . 
L o que es en esto y en t e o r í a , l a idea 
del s e ñ o r L a r r a y a ea irreprochable . 
P e r o el razonamiento que venimos 
desarrol lando, presc indiendo de lap 
d í f l e u l t a d e s p r á c t i c a s qne ofrezca, es 
inexacto . 
L o ea porque hemos dado por su-
puesto que l a r e c o n s t i t u c i ó n del afrua 
en l a a l t u r a h a de devolvernos los diez 
cabal los de vapor que h a b í a m o s em-
pleado p a r a l a d e s c o m p o s i c i ó n del 
a g u a de mar . Y esto fué mucho supo-
ner, y merece corregirse , dando a l r a -
zonamientoda forma e x a c t a que d e b i ó 
tener y sal iendo a l encuentro de l a s 
verdaderas objecoionea. 
V o l v a m o s á empezar por el pr inc i -
pio, por l a d e s c o m p o s i c i ó n del a g u a 
del mar en loa v o l t á m e t r o a de l s e ñ o r 
L a r r a y a , ó m á a en g e n e r a r e n loa apa-
ratos e l e c t r o - l í t i c o s que p u d i e r a n em-
plearse . 
Y a q u í , a l d a r e l p r i m e r paso a p a r e -
ce l a p r i m e r a o b j e c c í ó n de l s e ñ o r M i e r . 
" S u p o n e e l s e ñ o r L a r r a y a — d i c e en 
s u a r t í c u l o e l d i s t ingu ido físico—que 
cargando los v o l t á m e t r o a oon a g u a de 
mar y hac iendo p a s a r por el los u n a 
corriente e l é c t r i c a ae o b t e n d r í a ú n i c a -
mente o x í g e n o é h i d r ó g e n o como pro -
dnctoa gaseosos, y que en el fondo de 
dichos v o l t á m e t r o s ae d e p o s i t a r í a clo-
ruro s ó d i c o . S e n t i m o s m u y de v e r a a 
no eatar conformes con el a e ñ o r L a r r a -
ya , qne comete l a e q u i v o c a c i ó n de au-
poner que el c loruro de sodio no h a de 
descomponerse c u a n d o laa leyes de l a 
e leotro- l i s ia p r u e b a n lo c o n t r a r i o . " 
L a o b j e c i ó n de l s e ñ o r M i e r ea fun-
d a d a , pero ai no h u b i e r a o tras mayo-
rea no b a s t a r í a p a r a a r r u i n a r el siste-
ma del a e ñ o r L a r r a y a , a u n q u e s i empre 
s e r í a p a r a t en ida m u y en cuenta . 
No ins i s tamos , s in embargo , en este 
punto y cont inuemos recorr iendo, a u n -
que m á a despacio el camino que antea 
recorrimoa con c i e r t a p r e c i p i t a c i ó n . 
E l h i d r ó g e n o produc ido s u b i r á por 
u n a a é r í e de t u b e r í a s á loa g r a n d e s 
g a s ó m e t r o a s i tuados en laa a l t u r a s ; y 
este ea u n hecho muy importante , muy 
digno de c o n s i d e r a c i ó n , y que, q u i é n 
sabe si. en lo futuro p o d r á conducir á 
algo ú t i l y grande. P o r q u e no h a y que 
subir lo: é l sabe; y a r r i b a se h a de en-
contrar oon el o x í g e n o de l a i re . Y bas-
t a r á n n a c h i s p a e l é c t r i c a p a r a que el 
o x í g e n o y el h i d r ó g e n o se combinen . 
P e r o a q u í se p r e s e n t a l a o b j e c i ó n 
m á s formidable . 
P a r a obtener c a d a metro c ú b i c o de 
h i d r ó g e n o por la electro-l is is , h a sido 
necesario emplear n n a c a n t i d a d e n o r -
me de e n e r g í a . S i a r r i b a , a l combinar-
se el h i d r ó g e n o con el o x í g e n o , e l c a -
lor desarro l lado nos res t i tuyese toda 
ó l a m a y o r parte de d i c h a e n e r g í a , na-
d a h a b r í a que oponer a l s i s tema de l 
s e ñ o r L a r r a y a . P e r o é l miamo recono-
ce que apenaa puede r e c u p e r a r s e u n 
diez por ciento y loa nueve d é o i m o a rea-
tantea hay que supl i r los por medio do 
m á q u i n a s . 
S i n en trar uosotros-en aprec iac iones 
n u m é r i c a s y en c á l c u l o s que s e r í a n 
í m p r o p í o a de estas c r ó n i c a s , hemos de 
reconocer que l a o b j e c o i ó u del s e ñ o r 
M i é r t iene g r a n fuerza . 
L a s m á q u i n a s suple tor ias de fuerza 
que el a e ñ o r L a r r a y a emplea no son 
n u e v a s y dan á su invento el c a r á c t e r 
de n n a a v e n t u r a c i e n t í f i c a m u y s im-
p á t i c a , muy ingeniosa, pero desprovis -
ta do todo va lor p r á c t i c o ; a l menoa en 
el estado a c t u a l . 
P o r q u e el s e ñ o r L a r r a y a emplea co-
mo e n e r g í a sup le tor ia u n a especie de 
p l a n t a c i ó n de pilas t ermo-e l éc tr i cas en 
que las so ldaduras superiores h a n de 
rec ibir la a c c i ó n solar; y las s o l d a d u r a s 
nferiorea o tra t e m p e r a t u r a m á a b a j a , 
a del a g u a del mar. 
E n r igor, este e s n n s i s t ema y a oono-
oido, a u n q u e t o d a v í a no sabemos que 
se h a y a empleado, y no porque no v a l -
ga la pena de e s tud iarse . 
E n suma: estos son receptores de l a 
fuerza solar. Y todo lo que precede 
s irve p a r a que el a e ñ o r M i é r a t a q u e 
rudamente e l procedimiento de l s e ñ o r 
L a r r a y a bajo e l punto de v i s t a e c o n ó -
mico. 
¿ M á s y a que estamos e n el terreno 
de la p u r a i m a g i n a c i ó n , no p u d i é r a m o s 
decir que el s e ñ o r L a r r a y a peca de ex-
ceeiva t imidez y a ú n hace t r a i c i ó n á s u 
invento a l a c u d i r a l medio supletorio 
de laa pi las t e r m o - e l é c t r i c a s ? 
^ue ae p ierden laa n u e v e d é c i m a a 
partea de l a e n e r g í a e m p l e a d a p a r a l a 
electro-lisia de l a g u a de mar! ¿ Y q u é 
mporta, aunque ae p e r d i e r a t o d a e l la , 
si el a e ñ o r L a r r a y a t iene u n m a n a n t i a l 
de f u e r z a inagotable? 
Y no hablemoa e n t o n o de i r o n í a ; h a -
blemoa en el terreno de l a t e o r í a p u r a 
y en el de l a h i p ó t e a i a c i e n t í f i c a . 
E l h i d r ó g e n o sube por s í mismo á 
cua lqu ier a l t u r a . P u e s lo mismo puede 
sub ir á cien metros, que á u n a m o n t a ñ a 
de dos k i l ó m e t r o s , que á u n d e p ó s i t o 
flotante á cuatro k i l ó m e t r o s de a l t u r a . 
Y como á c u a l q u i e r a a l t u r a se en-
c o n t r a r á o x í g e n o , en t e o r í a , á cua lqu ie -
r a a l t u r a se p o d r á formar agua; con l a 
cua l l a c a í d a de l a c a t a r a t a puede s e r 
enorme, colosa!; u n k i l ó m e t r o , ó dos, ó 
cuatro; u n a a l t u r a indef inida; y , por lo 
tanto, u n a e n e r g í a indef in ida t a m b i é n , 
capaz de compensar no s ó l o l a que ae 
e m p l e ó en l a electro-l is is de l a g u a de 
mar, s ino de dejarnos muchoa cente-
nares de cabal los de vapor oomo ga-
n a n c i a . 
E n r e s ú m e n : las observac iones d e l 
s e ñ o r Mier , son como suyas : e x a c t a s , 
prudentes , ju ic ioaaa y p r á c t i o a a . 
E l proyecto de l s e ñ o r L a r r a y a es u n 
a l a r d e de c i enc ia t e ó r i c a que m á a se 
parece á un s u e ñ o que á u n a r e a l i d a d . 
Pero acaso en el fondo de e sa f a n t a s í a 
hay algo que no solo no es d e s p r e c i a -
ble, s ino que acaso pueda ser ú t i l a n -
dando el t iempo y que es digno de con-
s i d e r a c i ó n . 
P o r q u e aparece n n a idea que h a s t a 
ahora yo no h a b í a v i s to en n i n g u n a 
parte, y es la que dejo a p u n t a d a : que 
el h i d r ó g e n o sube por s í; y que á cua l -
quiera a l t u r a puede c o m b i n a r s e oon e l 
o x í g e n o por n n a c h i s p a e l é c t r i c a . 
E s t e hecho de que l a a l t u r a ea com-
pletamente a r b i t r a r i a y que en d e t e r m i -
nadaa local idadea puede ser m u y g r a n -
de, es un hecho que h a c e p e n a a r . 
No p a r a l a i n m e d i a t a a p l i c a c i ó n ; no 
p a r a el terreno p r á c t i c o ; pero s í p a r a 
futuras combinaciones . 
H o y por hoy, laa objeciones aurgen 
á m o n t ó n : todaa laa que e l a e ñ o r M i e r 
con su c laro talento a e ñ a l a y o traa mu-
chas que f á c i l m e n t e ocurren . 
P e r o oomo se t r a t a de u n a c o n c e p -
c i ó n puramente idea l , hay que a t e n d e r 
á otros elementos, Y ea elemento s in -
g u l a r í s i m o este de que l a a l t u r a de l a 
c a í d a e s t é á nueatra d i s p o s i c i ó n . 
D e todas maneras , y d e s p u é s de este 
escarceo t e ó r i c o , debo dec ir que e l fo-
lleto del s e ñ o r L a r r a y a merece leerse , 
s iqu iera sean sanos y prudentes loa 
consejos que le d a el s e ñ o r M i e r en e l 
a r t í c u l o y a citado. 
Y o , por lo menos, lo he l e í d o eon in -
t e r é s . Y ea que todo lo nuevo y todo 
lo a trev ido — no encerrando en s í un 
absurdo evidente—ejerce sobre mi ea-
p í r i t u cierto l inaje de f a s o i n a o i ó o . 
J O S É E C H E G A R A Y . 
á los exportadores á reanudar sus opera-
ciones y a subir sus oferfas, los precios aquí 
subie:on gradualmente, dando lugar á la 
real ización de buenas operaciones, cuyo 
monto pudiera haber sido mayor, si no h n-
biera sido por la parsimonia con que los 
hacendados, on espera do mejores precios, 
sacaron sus existencias á la vonta y su re-
sistencia a cerrar ninguna operac ión por 
partidas por llegar. 
L a a ventas quo hau llegado á nuestro co-
nocimiento esta semana suman oomo s i -
gue: 
1,390 sacos centr í fugas , pol. 93, á ój- rs. 
do la zafra pasada. 
7,000 idem ídem pol. 9JI9GÍ, de 5.20J á 5 i 
reales. 
1,710 id. id. , pol. 96(93}, de 5.30 á 5.55 
rs., trasbordo v paradero. 
55,000 id. id. pol. 96[9Gi, de 5.3i á 5f rs . , 
en Cárdenas . 
50LO idem idem, pol. 95^. á precio reser-
vado, en Sague. 
15000 idem idem, pol. 96, á 5.27 rs. , en 
CsiiDiirión 
21,500 idem id."pol. W f i d i , de 5 i á 5.5llG 
rs., en Cienfuegos. 
Con demanda activa y pocos lotes ofreci-
dos en venta, el mercado cierra en harmo-
nía cou la cot ización de Nueva York , con 
marcadas tendencias á mayor alza, de 5 | á 
5 i rs. arroba, base 96i96i, de polariza-
ción. 
E l movimiento de azúcares en loa alma-
cenes de eata plaza, desde 1° de Enero , al 
24 del actual, es el siguiente: 
SACOS. 
Existencia en 1 
de Enero 
Recibos has ta 
el 23 de Mar-
zo 
T o t a l . . . . 
Salidas, hasta 






























T O T A L al 23 de 
Marzo. , . " 1.007.750 
EXPORTACIONES 
POR E L PUERTO DE LA HABANA 
Desde 
Io de Enero. 
Durante 
la semana. 
A pesar de haber llovido on determina-
das comarcas, la cantidad da agua ha sido 
tan exigua, que ya empiezan á sentirse los 
efectos de la falta de humedad, con excep-
ción de algunas localidades de la provincia 
de Santiago de Cuba, en las cuales copiosas 
lluvias han obligado á parar momentánea -
mente la molienda; en la mayor parte de la 
Isla, la seca ha hecho que se tuviera que 
suspeader la siembra de caña; pero, por 
otra parte, el buen tiempo ha permitido 
proseguir con grande actividad los trabajos 
de la zafra, la que ha terminado ya en a l -
gunos ingenios y toca á su fiu en muchos 
otros, quejándose la mayoría do los hacen-
dados de la gran reducción que se tu ta en 
el rendimiento en jago de la can i , circuns-
tancia que, unida á ¡a carest ía da los jorna-
les, hace que los actuales precios, á pesar 
de la úl t ima subida que han experimenta-
do, apenas llegan á cubrirlos gastos de f a -
bricación, por cuya razón no hay duda de 
que este año ha sido desventajoso para el 
productor de azúcar cubano, y lo peor del 
caso es que si no ee hace pronto algo por 
mejorar BU ¡[situación, peorea resultados le 
reportará l á zafra del año próx imo . 
U n hecco que ha de llamar singularmen-
te la atención, es que mientras algunos i n -
genios han terminado ya su molienda, el 
central "Senado", en P u e r t o - P r í n c i p e , a-
caba de dar principio á la suya y su d u e ñ o 
que espera producir este año 70,000 sacos, 
es tá sembrando caña para elaborar 
130,000 el año entrante. 
Escribiendo con fecha 16 del actual, los 
Sres. Czarnicow, Me Dougall y C ^ de Nue-
va York , atribuyen la reciente alza en loa 
precios del azúcar en aquella plaza al he -
cho de haber empezado á funcionar el Sin-
dicato a l emán , supuesto que pudiendo loa 
refinadores conseguir cuanta materia prima 
necesitan en Nueva Y o r k y en loa p a í s e s 
productores de azúcar de caña , á precios 
más bajos que loa á que se cotiza el fruto 
remolachero, no ea probable hayan dado 
órdenes de compra en Europa para provo-
car la subida. 
T A B A C O . — R a m a . — E l m é r c a l o tigue en 
laa mismas condiciones anteriormente avi-
sadas, y acerca de laa ventas que se efec-
túan ae cont inúa guardando estricta reser-
va en cuanto á precios y condiciones. 
Torcido y Cigarros. — Sigue moderada-
mente activa la e laborac ión en las princi-
pales fábricas de esta plaza, m a n t e n i é n d o -
se también regulares las exportaciones. 
L a s c igarrer ías cont inúan trabajando con 
alguna an imac ión , tanto para plazas de la 
Is la , como para las del extranjero. 
AZÚCAR, sacoa . . . 3.030 
I d . cajas 
I d . barriles 






Rama, terc ios . . 2.462 
I d . barriles y 
cajas 32 
I d . Torcido, mi 
llares 5.309 
I d . Cigarros, mi 
llares de cajillas 408 
Id . Picadura. 
kilogramos . 1^259 
S E M I L L A S de t a -
baco cajas 
AGTJARDIBSTEDK 
CAÑA, Pipas i 
Id . bocoyes 
Id . cajas 
I d . barriles . 
I d . garrafones 
R o x pipas 
I d . cajas 
CACAO, sacos . 15 
C E B A q t l e s . . . . 180 
M I E L DE ABEJAS 
tercerolas 225 
C A R E Y cajas 
FRUTAS, barriles 192 
I d . huaca les . . , 
I d . cajas - 33 
Cocos 
ANÍS, sacoa . 
LEGUMBRES, ba-
rriles — . 
I d . huaca les . . 7.284 
I d . cajas 
I d . canastas— 
CUEROS SALADOS 
líos 550 
ESPONJAS, l i oa . . 801 
CAOBA, tozaa 31 
Pies -
Y A Y A , cujea 
DULCES, cajas . . . 35 
ASTAS, y p e z u ñ a s 
aacoa . . . 384 
HUESOS, aacoa 
HEXEQURN pacas 
CARNAZA, bultos 55 




TORTUGAS 2 1 
Y A G U A atados . . . 
I d . varas 
L E V A D U R A cajas. 
G L I C E R I N A tam-
bores 





















































M I E L DE CAÑA.— Regular solicitud por 
la de primera principalmente, y como s i -
guen escaseando todas las clases, los pre-
cios rigen aoatenidoa de $11 á $15 bocoy de 
175 galonea, aegún claae, fecha y lugar de 
entrega y anticipos en efectivo. 
AGUARDIENTB. — Cortas existencias y 
demanda regular, y como la producc ión de 
mieles es tá casi totalmente acapara l a por 
los exportadores, han subido los precios qu3 
rigen hoy de $ .9 á , $20 pipa, base 2 i g r a -
dos en casco de cas taño , sobre el muelle, y 
de $18 á $19 los 130 galonea, ain casco. 
C E R A . — L a blanca escasea y se pide po-
co á $50 qtl. 
L a amaril la con regular solicitud y sos-
tenida de $29 á $ i 0 qtl. , s e g ú n clase. 
Todos recordaban en aquel instante que 
hace poco más de siete años que en aquella 
misma casa se ce leb ió un bailo de niños, 
tan notable como todas las fiestas que la 
de Squilache organiza. Pues bien,'aquellas 
que entonces eran niñas , fueron (casi todas) 
laa que bailaron hace ocho días el m i n u é . 
¡Para ellas ha pasado el tiempo de baile 
en baile! ¡Dichosas ellas! 
E n el primer salón rec ibía la marquesa 
de Squilache, que vest ía precioso traje ne-
gro y blanco; el collar y las demás alhajas 
eran brillantes. 
L a acompañaban la marquesa de Marín, 
la generala Borbón y la señora de Icaza . 
A los acordes de una marcha de Mozart, 
admirablemente ejecutada por la orquesta, 
empezaron á entrar las parejas. L a s seño-
ritas iban en literas; tres galanes las se-
guían cerca de la portezuela. 
E l palacio que la de Squilache habita, 
pertenece á la duquesa de Villabermosa. Y 
como delicada atención á esta dama, se 
dispuso que la primer litera que entrara 
fuese la de esta nobil ís ima familia; porque 
han de saber ustedes que las más l inaju-
das familias de cuantas conservan antiguas 
sillas de manos, accediendo gustosas á la 
feliz idea de la organizadora del baile, se 
apresuraron á enviar su respectiva litera. 
Como iba diciendo: la primera fué la de 
la casa de Villabermosa, con los blasones 
pintados en colores sobre oro pálido, seve-
ra de iiueas, forrada de terciopelo azul tur-
q u í . En ella iba Elena B o r b ó n , nieta del 
difunto infante D. Enrique, ó h ' j a del gene-
r a l B o r b ó n y Cas te l lv í . Ves t í a esta seño 
r i t a un precioso traje estilo Pompadour; en 
la cabeza llevaba lindas rosas y gracioso 
penacho de plumas; su caballero era don 
Francisco Salamanca, nieta del difunto 
m a r q u é s que tanta fama a l canzó ; luc ía ca-
saca de terciopelo azul bordada de plata y 
perlas, e s p a d í n de corte, medias de seda 
blanca, corbata de encaje antiguo y chupa 
de t i sú de plata . 
Las li teras oran conducidas por lacayos 
de gran l ibrea. 
A con t inuac ión se p r e ? e n t ó la l i t e ra de 
la condesa do S á s t a g o ; l i t e ra en que iba la 
s e ñ o r i t a de Castillejo de G-uzmán; l i t e ra 
quo os t a m b i é n una nreciosidad, a u t é n t i c a 
de la época de Luis X V , con pintados amor 
cides sobre cuero verde, el escudo h e r á l d i -
co en la portezuela y la Corona de Grana-
da como icmate; a c o m p a ñ a b a á la mencio-
nada s e ñ o r i t a don Fernando P é r e z del 
Pulgar , nieto del Conde de Tejada do V a l -
dosera. 
En otra ant igua l i te ra , de no recuerdo 
qu ién , iba la s e ñ o r i t a Lu isa de Borbón , te-
niendo por ca allero á don Eduardo M o n -
tejo que ves t ía casaca de terciopelo v ieéx 
rose, bordada en pla ta y chupa de t i sú de 
pla ta t a m b i é n . 
I b a la s e ñ o r i t a de Pidal en la p r e c i r s í s i -
ma l i tera de los Duques de Granada; l i te ra 
que es un objeto de arte de lo máa delicado. 
M I E L DE ABEJAS.—Escasea y bastante 
pedida, habiéndoae realizado de 46 á 48 
cts. ga lón , y exportado de momento, todaa 
laa partidaa entradas en la aemana. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Con mayores ofertas de papel, 
los tipos, han regido con alguna flojedad y 
cierran boy oon tendenc'as á bajar m á s , 
con excepc ión de los por letras sobre E s p a -
ña, que, á consecuencia de haber bajado las 
libras en Madrid y Barcelona, han tenido 
q i a p e q u e ñ a alza. P a r a las cotizaciones de 
úl t ima hora, v é a n s e las que publicamos en 
la primera plana. 
ACCIONES Y VALORES: Con mejor de-
manda ae han efectuado esta semana en la 
Bolsa regulares operaciones, con alza en 
los precios, particularmente en acciones de 
loa Ferrocarriles Unidos y Gaa Hiapano-
Americano, cerrando hoy la plaza mode-
radamente activa y bastante aoatenida á 
las cotizapiones eatampadaa en nuestra pri-
mera plana, por lo que suponemos que una 
vez restablecida la normalidad en los tipos, 
pronto volverán á prevalecer en la B )lsa 
la an imac ión y firmeza que tanto se echa-
ron de menos en las pasadas semanas. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: E l habido 
desde 1° de Enero hasta la fecha, es como 
sigue 
ORO. 
H a b a n a , Marzo 23 de 1900. 
AZÚCARES.—A seguido raejorandu el to-
no del mercado y bajo la influencia de noti-
cias favorables, recibidas diariamente de 
Londres y Nueva Y o i k , las que indujeron 
mmmm ESPAÑOLES 
Advertimos á nuestros compa-
triotas residentes en esta isla, qne el 
plazo para la inscripción de aquellos 
que se propongan conservar su na« 
cionalidad vence el 11 de abril del 
corriente año, á las tres de la 
tarde, y que dicho plazo es im-
prorrogable: es decir, que pasada 
aquella fecha, loa nacidos en la Pe-
nínsula é islas adyacentes que no 
se hubieren inscrito, perderán legal-
mente su condición de españoles. 
E n la Habana se halla abierto el 
registro para la inscripción de es-
pañoles , todos los días, excepto loa 
festivos, de nueve á once de la 
mañana y de doce á tres de la tarda 
en la Secretaría de Estado y Go-. 
bernación, y de nueve á once de 
la mañana y de una á cuatro de a\ 
tarde en el Ayuntamiento. 
Ayer se ínsoribieron en el Registra 
de l a S e c r e t a r í a de E s t a d o 264 espaBc* 
les que d e s e a n conservar su naoioatt* 
lidad. 
De provinoias se recibicou en dioh* 
oficina 550 a c t a s do insoripoióa. 
Bu el R e g i s t r o a b i e r t o en el Ayun-
t a m i e n t o de e s t a c i u d a d se bao iusori-
to a y e r 120 e s p a ñ o l e a . 
Hovimieato ilfarítimo 
E L D O C T O R L Y K E S 
L a goleta americana de este nombre fon-
d e ó en puerto ayer, procedente de Tampa, 
con ganado. 
E L O L I V B T T B 
E l vapor correo americano de este nom» 
bre sa l ió ayer para Cayo Hueso y Tamt 
pa, llevando carga, correspondencia y pa* 
sajeroa. 
E L H A V A N A 
S vlió ayer para Nueva York, conducien-
do carga genera! y pasajeros. 
E N E L B A K E R 
Ayer , á bordo del remolcador ''Baker," 
que ae encontraba atracado al muelle de 
Cabal l er ía , un soldado americano que con-
d u c í a un preso se a p o d e r ó de un rlde y 
d i s p a r ó un tiro á otro soldado ain que afor-
tunadamente le alcanzara. 
Por orden de un oficial que se encontra-
ba á bordo, fuó amarrado de pies y mano el 
citado soldado. 
E N E L S E D G W I O K 
E l aargento de po l i c ía del puerto de Vi-
llegas, a c o m p a ñ a d o de dos vigilantes, ee 
trasladaron ayer al traneporte "Sedgwiík" 
para conducir al vivac doa marineros de-
aertorea que se hablan presentado en dicho 
buque en eatado de embriaguez. 
G A N A D O 
L a goleta americana "Doctor LykeB," 
i m p o r t ó d e T a m p ? , 149 reses vacunas para 






$ 752.993 $ 16.952 
" 1.215 " 59.^0 
T O T A L hasta el 
23 de M a r z o . . " 754.213 » 66.952 
Idm. igual fecha 
1899 " 4.139.015 " 1.357 
Se ha exportado en igual periodo, lo s i -
guiente: 
Su talla, con todas las atrevidas fantas ías 
del riempo de Luis X V , es tá dorada, y en 
sus tableros destácanse sobre fondo dorado 
también preciosas composiciones, pintadas 
al óleo, de estelo francés. 
E l caballero de la de Pidal era el bija de 
loa Condes de Asmir, que ves t ía casaca de 
terciopelo verde bordada de oro, y chupa 
antigua de tisú de oro. 
E n la litera de la casa de la Roca iba la 
señorita de Vilana; su caballero era don 
Alfonso Maldonado, bijo de la inolvidable 
LauraSan Luía. De cuero verde y talla 
dorada es esta litera. Ves t ía el de Maldo-
nado de terciopelo verde obacuro bordado 
en plata y chupa de tela blanca con flores. 
L a marquesita de San Román en la muy 
elegante litera Vernis-Marl in del Duque 
de Tamames. Vest ía dicha señori ta , quo eá 
muy linda, traje de rosa pál ido, con borda-
do de oro, encajes de Bruselas y joyas a n -
tiguas. Acompañába la don Ignacio V i l l a -
davias, de las familias Heneatroaa y C á m a -
ras», el cual vest ía traje de terciopelo v io-
leta bordado de oro y chupa antigua, con 
flcrecitss. 
Magnífico collar de brillantes luc ía la se-
ñorita del Castido de Chirel; au compañero , 
don Mariano Agrela, iba de terciopelo co-
lor varde nilo bordado de oro y chupa de 
florea, antigua también . 
De roaa, y oatentando magníf icas y a n -
tiguas joyas, la señori ta de Vía Manuel; 1 
que teuía por compañero á don J o s é Muñoz ;• 
Vargas (de la familia del Duque de T e -
tuán) el cual l levaba traje gris bordado en 
plata. 
De tela de Pompadour el traje de l a se-
ñori ta Mart ínez de Campos, con adornos 
de rico encaje; y el Duque de Montemar, au 
pareja, luc ía un notable traje antiguo que 
p e r t e n e c i ó á au fami'ia; y coyo trajH es de 
terciopelo verde obscuro todo bordado con 
lentejuelas de oro. 
E n la l itera de su casa iba l a Condesita 
do Kequena, h'ja de los Marqueses de la 
Laguna , conducida por saa cr iadoi de gran 
librea. 
Don Manuel Cano y Wert , que v e s t í a 
traje gris bordado de porlaa y chupa de t i -
sú de plata, era su caballero. 
Margarita de Tenorio, t a m b i é n hija de 
los de la L a g u n a , iba con don J u a n M o n -
tojo; ella-viatiendo rico traje de tela ant i -
gua y él casaca de terciopelo gris perla . 
Y la señor i ta P u r a Marín , coa veatido 
blanco, florea de oro tejidoa en la misma 
tela á guarniciones de encaje. Su pareja 
era el señor Barzanal lana , que v e s t í a traje 
de seda color topacio bordado eu sedas de 
colores m á s obscuros. 
Todaa estaa parejaa bailaron el m i n u é de 
Mozart; y lo bailaron admirablemente; 
tanto, que tuvieron que repetirlo v a n a s 
vecea á instanciaa de la nemorosa concu-
rrencia, que no cesaba de aplaudir. 
L a Duquesa de D é n i a iba lujosa y ele-
NOTICIAS OTClALEil. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A MÁSÁIU 
TRIBUNAL SUPREMO 
¿ t o t o de Justicia. 
No h a y . 
AUDI2NCIA 
S u i,* (U lo Civil. 
Ejecut ivo a e g u i á o par don Ado'fo La-
mar contra d o ñ a Mari i L a s a y la aucesióa 
de don Emi l io R ivasen cobro de peaos. Po-
nente: s e ñ o r Maydagan. Letrados: Ldoj. 
Castellanos y L á m a r . Procuradores: se-
ñorea V a l d é s y Te jera . Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Secretario, L d o . Almagro. 
gantemente vestida de blanco; en la cabeza 
magn í f i ca corona de brillantes. 
L a marquesa de Comillas, tan hemos» 
como e s p l é n d i d a m e n t e adornada y vea-
tida. 
Nombrar á todaa las que fueron, sería 
exponerme á no poder dar otras noticias, 
puesto que sus nombres ocuparían por com-
pleto el espacio de que dispongo. A mi pe-
sar, laa omito. Uatedea supondrán quen» 
faltó ninguna de laa que no faltan á las di-
veraionea, y que tanto embellecen y ameni-
zan loa parajea que animan con eu atrac-
t iva presencia. 
Se me olvidaba decir que el salón donde 
se b a i l ó el m i n u é representaba el del jardín 
de Versallea en que prestó luramento el 
De l f ín , que fuó luego Lui s X V I . Domina-
ban los tonos rosa y blancos; y para las 
guirnaldaa de florea que pendían de IOSM-
pejos y de las puertas as hicieron pedidosá 
G r a n a d a y á Valencia. 
D e s p u é s del mmM;j ae bailaron v&líí8jr 
r i g i d ó n e a en el sa lón principal. 
E l baile t e r m i n ó á laa tres de la madra-1 
gada. 
Tampoco he d ich« , y eso que ustedes de 
eobra lo s u p o n d r á n , que «I caballeroq« 
a c o m p a ñ a b a á eu dama, no sólo iba juotoi 
la portezuela, sino que la daba la ZUM i 
para ealir, y juntos P« marchaban al oom 
paa de la unifica del divino Mozart 
Se sacaron varias vieras fotográficas. 
SALOMÉ N ÚSIEZ Y TQPKIÍ, 
vmmmummmm 
JUICIOS 0EA.LES 
¡Secoión p r i m e r a . 
Contra Pedro P i ñ a n de Villega3, por pa-
rrioidio de su esposa Esperanza Azcarreta 
y Lago. Ponente: señor Demostré . Fiscal 
señor Noval. Acusadores: Ldos. Arango y 
Rodríguez Lend ían , Defensor: Dr. Gonzá-
lez Sarrain. Procuradores: sonoros Mayor 
ga y Sarrain. Juzgado, do Gruadalupo. 
Secretario, L d o . Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra J o s é Isabel Muñoz y otro, por 
robo. Ponente: señor Aguirre. Fiscal: se 
ñor Benítez . Defensor: Ldo. Sánchez. Pro 
curador: señor Sarrrain. Juzgado, de J a 
ruco. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
E S T A D O del movimiento que ha tenido la 
Becaudación en este día. 
POR PROPIOS Y ARBITRIOS 
Rlerúloio corriente 
EJdrololos anteriurea......... 
5 p § Recargo primer grado. 
7 o.g Idem segando Idem.... 
Dietas de oomísiouados 
POR SUBSIDIO INDUSTRIAL 
Ejeroiclo corriente 
Ejercicios anteriores 
5 p.g Recargo primer grado. 
7 o.sg idem segando idem.... 
Dietas de comisionado* 
POR FINCAS URBANAS 
Ejeroiclo corriente I? y 29 trimtre. 
Ejercicios anteriores 
b p.g Recargo primer grado 
7 o.¿ Idem segando idem 
Dietas de comisionados 
POR FINCAS RUSTICAS 
Ejercicio corriente..... 
Ejercicos anteriores 
5 p.g Recargo primer vrado. 
7 p g tdem sagundo idem.... 













Habana 24 de mareo de 1900. 
ÍQACÉTIL.L.A 
P R O G R A M A D E L D Í A . — U n a solemni-
d a d religiosa, antes que nada . 
L a fiesta que en la ig les ia de B e l é n 
ce lebra la colonia e a s k a r a eu honor de 
su patrona la V i r g e n de B e g o ü a . 
D a r á comienzo á las ocho de la m v 
ñaña, ocopando la s a g r a d a c á t e d r a el 
í i u a t r a d o sacerdote j eaa i ta 11, P . A i z -
p n r n a . 
U n coro de escogidas vooes e n t o n a r á 
el hermoso himno á N u e s t r a S e ñ o r a de 
B e g o ñ a del maestro E r v i t i . 
P a s e m o s ahora á cosas profanas. 
L o s teatros por hora abren todos sus 
ypnertaa. 
Alb i su , decano en el g é n e r o , h a com-
binado su p r o g r a m a con JEl d ú o de l a 
Afr ioana , L o s Flamencos y Viento en 
popa, obras en las cuales toman parte 
JStella M a r i a y Mat i lde P a l ó n , las ti-
ples que h a n debntado en la semana . 
L a r a a n u n c i a el d ivert ido a p r o p ó a l t o 
Pirolofroffff, á pr imera hora , seguido 
de l jague te Malditas innovaciones, es-
trenado el v iernes , p a r a terminar el 
e s n e o t á c o l o con L o s Ingleses. 
Intermedios bai lables y couplets por 
E l i s a Y e n e z i a . 
E n el J a r d í n Americano, trea obras 
á c u a l m á s aplaudida: A y e r y ma-
ñana . E l dorado y A l romper la molien-
d a , con bailes al final de c a d a t a n d a . 
.Largo y animado es el car te l de 
•íléi&a, como que h a b r á a n a parte de 
«OiBífeísuatógrafo, couplets por Misa T o -
xaini, nuevos bailes por las h e r m a n a s 
Bass ignana, trozos de N i ñ a I'anoha 
;por Blanqui ta V á z q u e z , coplas por 
J ianl De l Monte, concierto por la or-
questa de R a m ó n J u l i á n y r i q o í 
Hiraoa refrescos, finos dulces y apetito-
sas cenas en l a cant ina . 
E n el •Circo de Pnbi l lones ¡la mar! 
L a m a t i n é e , á beneficio del popular 
empresario, e s t á dedicada a l mundo 
infantil , " á sus queridos amiguitos los 
n i ñ o s de esta cap i ta l ," á quienes ob-
s e q u i a r á con juguetes precioaos pro 
cedentes de E l Anteojo. 
P o r la noche, f u n c i ó n v a r i a d í s i m a 
por los principales art i s tas de la com-
p a ñ í a . 
Ma A l m e n d á r e i ? doble match por a n a 
sola en trada . 
J u g a r á n primero loei del Cuban 
Oiants con el Ouba y deapuérf con el 
¡San Franc i sco . 
Prec ios ina l terables . 
Y l legamos a l c a p í t u l o de ba i l e s . 
D e ana á cuatro se c e l e b r a r á en los 
salones del Gírenlo Hispano u n a ani-
m a d í s i m a m a t i n é e bai lable por l a B a n -
da E s p a ñ a y la orques ta de F e l i p e 
V a l d é s . 
L a p a p e l e r í a de M . Soto y Oomp., 
L a F a v o r i t a , de B i e l a y S a n I g a a o i o , 
o b s e q u i a r á á las d a m a s con e legantes 
carnets. 
E n la decana , 6 s^a <lBl P i l a r " , se 
^celebra el baile de E l F i g u r í n aal como 
los teatros de T a c ó n y M a r t í . 
J o v e n si aca 'o el espl ín 
te domina, y no eres fraile, 
b u s c a el remedio en el bai le 
l lamado del F i g u r í n . 
Y s i tanto me remonto 
es que u n a v e r d a d sabida 
d i c e que es baile l a v i d a 
y el que no b a i l a es un tonto. 
C a n que á bai lar, por̂ phe a i fin, 
entre sehottis y danzones 
se borean las impresiones 
tristes.y v i v a E l F i g u r í n . 
L A COMPAÑÍA D E Ó P E R A . — A la ho-
r a en que este p e r i ó d i o o c ircule por l a 
p o b l a c i ó n y a h a b r á n arribado á puerto 
Jos arpistas que c o m p l e t a r á n la com-
paf i ía de u^era de L a m b a r d i , que em-
p e z a r á el pVóxi."'10 m i é r c o l e s ana tareas 
en el teatro d e l ' d o c u S a a v e r l o . 
E n la C o n t a d u r í a se r®c,b do 
inumerosas peticiones de loo»» dB<I<f8 
p a r a el debut de la o o m p a D í a . "El p. 
bl ico siente vehementes deseos de a d -
mirar á la bella soprano l igera s e ñ o 
r i t a Sostegnf, de la cua l se nos hacen 
muchos elogios. 
E l tenor Franceaconi y el bajo L o m -
bardi r e ú n e n t a m b i é n condicionas que 
Jos harán loeir sobremanera. 
P r e p á r a s e Manon, de Puooini , Oar-
men, de Bizet , y Mignon, de T h o a i a s , 
tres obras que gustan ex traord inar ia -
mente. 
F E v i v i , E S P E R A N Z A M U E R T A 
(Fragmento) 
En el mal que me lastima, 
Y en el bien de mi dolor, 
Es mi fe de tanta estima, 
Que ni huye del temor, 
N i á la esperanza se arrima; 
No la turba ó desconcierta 
Ver que es tá mi pena cierta 
En su dificil subida, 
N i que consumen la vida 
Fe viva, esperanza muerta. 
Milagro es é t t e aa mi mal, 
Mas esto, porque Hit bien, 
Si vieue, venga á ser t a l , 
Que entre mi l bienes lo den 
L a palma por principal, 
L<a fama con lengua experta» 
Dé al mundo noticia cierta. 
Que el firme amor se mantio^je 
Eu mi pecho, adonde tiene 
F e viva, esperanza muer t» 
Cervanie* t 
L A MABINA.—Zapatero de obra fi-
n a , — e s m é r a t e en tu labir f 8i preten-
des vencedor—resultar , de' Marina', 
—y no l o g r a r á s tu afán, ^ p o r q u e don-
de e s t á el calzado,—ale gante y delica-
do—que en aquel la w ,8a dan,—se en-
cuentra , s in remia ló ív —do m á s elegante 
y bueno—que a q u í y ea cualquier te-
rreno,—stf ia la l a p e r f e c o i ó n . — U n d i -
ploma, y una c r a í , (_y c r é d i t o y nom-
b r a d í a — t i e n e l a j j e i e t e r í a — d e loa por 
tales de L u z . — Y p0r e80j ^ lo que in 
fiero,—se ve s i y u p r e visitada-por la 
gente del icada—de este buen m u n d o 
habanero; —que ai la gente se i n c l i n a 
— á comprar aquel calzado,—ea por-
que en lo delicado,—no h-sy quien ga-
ne á L a Mar ina . 
C E R T A M E N D E B E L L E Z A . — C o i el 
resultado que arroja el octavo y úl t i -
mo escrutinio, qow puolicamoa á con-
t i n u a c i ó n , ha tenido t é r m i n o el Cer-
tamen abierto por E l F í g a r o bajo la 
pregunta: 
— " ¿ C u á l es la s t í í c i i t a m á s bel la de 
la H a b a n a ? " 
E l escrutinio definitivo has ido prac-
ticado por las d i s t inguidas damas 
Dolores V a l c á r c t l de E c h a r t e , la 
Marquesa de L a n i r a g a , F e l i c i a Men-
d o z a de A r ó s t e g u i , H e r m i n i a D e l 
Monte de Betancourt , R o s a ía A b r e n 
C é : i d a del Moate de D e l Monte. 




9 ^ a " o 
13772 I87í.f{ 
T i 14 12512 
10377 
Silvia Alfonso 49 )1 
Margar i ta Mendoza . 5298 
Margari ta Romero 5101 5-73 
Mercedes de Lasa 25B.r) 100Í) 65 Ü 
Blanca G a r c í a Montea. . 2)40 33 90 ( 430 
Aurelia Barrera. 2.93 33 27 0420 
Nieves M.a Pérez 2032 430) (332 
Amparo Saavedra 2493 2752 5248 
Maria Zorr i l la 1600 17 i0 3300 
Lucrecia Vives 1)10 1324 3234 
Maria Luisa H e r r e r a . . . 1510 9')3 2463 
María Luisa S á n c h e z . . 1793 473 2270 
ü l d a r i c a Alonso 869 1210 2079 
Maria Broch 989 8 9 1058 
NininaGii i í l l 5JG 71 650 
Maria Xenea 501. 119 6-0 
Maria Ruiz 539 47 583 
Maria Carr i l lo 333 8 j 416 
Isolina Balbio 213 116 331 
Esther Cabrera 2 i 5 45 270 
Hortensia Amigó 253 253 
Hortensia Delgado 203 26 23 i 
Rosa Casuao 100 76 170 
Concepción Porto 145 24 174 
Esperanza Forcade 124 2 7 151 
Xena Herrera 72 üü 132 
Isabel Rlaod 81 32 113 
Maria Valdós Pita 27 53 85 
Pidelia Andreu y Junco 46 24 70 
Maria Teresa Herrera . . 25 15 40 
Teresa Sierra y Boloña . 1 J 14 39 
Sara Wa l l i ng 15 13 33 
Virginia Just iyiani 15 21 3/ 
María Campuzano 10 8 18 
Maria Crespo T r u j i l l o . . . . 1(5 10 
Clemencia Cósalo 8 8 
Rei teramos , corno ayer , al dar cuen-
ta del resultado del O e r t á m e n y salu-
dando á l a sefiorita S i l v i a A l í b m o, 
nuestro má-t vehemente y c a r í ñ o e o 
¡ V i v a la R ñ n » ! 
F I L O S O F E M O S . — 
S i murieae la h i p o c r e s í a , lo que li -
mamos m o d e s t i a d e b í a v e s t i r por ¡o 
menos de medio loto. 
L A R K T B R T A D E L P A B Q U E . — 
P r o g r a m a de las piezas qne e j e o t i t » r á 
l a B a n d a do P o l i c í a en la noche de 
hoy en el P a r q u e C e n t r a ' : 
Io P a r í a B r a a e l a a , paso doble, T u 
r i ñ e . 
2? L e hao des F é m , ¡ o v e r t a r a ( A a -
ber), Paohot. 
3" Mtf is íófe 'es , ( B )ir,o) e p í l o g o , T o -
m á s . 
4o Marcha I n d i a n a , Se l l en ick . 
6o G r a n Polonesa de Concierto, P. 
V i d a l . 
6o A l g ú n d í a , canto cubano, Mar-
t í n . 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n le dice á u n í n t i m o : 
— ¿ T u esposa tiene de esos dijes qne 
e s t á n de moda? 
— Y a lo creo. Como amuleto asa-
un ce rdo de p lata . 
— P u e s la m í a — d i c e G e d e ó n — l l e v a 
mi retrato, que es igua1. 
G r a n pvrifioador de la sangre. 
L a Z a r z a p a r r i l l a de L a r r a e á b a l es el 
depurativo y temperante ú e sangre por 
excelencia. 
Tónico reparador, el Fiwo de quina de 
L a r r a t d l a l es mny agradable y precio-
so fénico en todos los casos de inape-
tencia, dabil idad y convalecencias. 
D p p ó e i t o : R ie la , 99. F a r m a c i a y Dco-
g a e r í a ' S a n J u l i á n . " — H a b a n a . 
l í o es hoy como antes causa de es-
panto la ii ifluenza, gracias al Jarabe 
fenicado de Via l , con efecto, este anti-
s é p t i c o por excelencia destruye r á p i d a -
mente loa microbios de la influenza, y 
c u r a en breve grippe, resfriados y bron-
ntutia. 
U n pnngante que por su aspecto de-
l icado, su forma seductora y su deli-
cioso gusto, e s t á indicado p a r a las se-
ñ o r a s , es la F r u t a Jul ien , confite vege-
ta l que obra con du lzura , sin causar 
c ó l i c o s , ni inflamaciones y ofrece la 
venta ja de no obligar á permanecer en 
casa . E s de una eficacia reconocida en 
las enfermedades del es tómago y combi -
te con e n e r g í a la d i s p o s i c i ó n á la j a 
qutoa y la neuralgia tan comunes en el 
bello sexo. 
L a s s e ñ o r a s que, en los momentos 
c r í t i c o s padecen de dolores, c ó l i c o s y 
un estado nervioso pecnliar, tienen la 
segur idad de ha l lar al ivio r á p i d o em-
pleando las perlas de Apio l ina Chapo-
ieaut que, no tan s ó l o suprimen el do-
lor, sino que cortan los retardos y re 
g n l a r í z a n los d e s ó r d e n e s menstruales , 
causa frecuente de la ester i l idad. 
UNA LECTORA INTERESANTE 
PARA TODOS CUANTOS PADEOKN 
D E B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S 
Y HASTA D E S I M P L E S 
R E S F R I A D O S MAL CURADOS 
U n catarro descuidado ó defectuosa 
mente tratado concluye con freonenoia 
por degenerar en bronquitis, caando no 
se transforma en t i s U pulmonar y los 
accesos se hacen á veces tan freooentea 
violentos que todo el organismo se 
Mita, se hace imposible el sn t f l o , 
vuelve febril y la menor im 
p r e s i ó n de fr io^^fP1'0» 1°* sofrimientos. 
Demas iado á menudo ocurre t a m b i é n 
qne se forman tubéítjulüff, ios cuales se 
mult ipl ican coa el tiempo .y obs truyen 
los pulmones, y oaando Jlegan á sopu-
r a c i ó n son el toco de Ja d e s o r g a n i z a c i ó n 
de las c é l u l a s del p u l m ó n , ocasionando 
e a ellos ampl ias p é r d i d a s de substan-
c i a <que engendran lo que se l l a m a ca -
v a r E a s . E l enfermo entra entonces en 
un estado de languidez, s in otro sofri-
miento <que una m e l a n c o l í a cont inua. 
L o s espuuos qne a r r o j a son en un prin-
cipio b laneo í ' , espumosos y nacarados , 
y de d í a en d í a adquieren u n a colora-
c i ó n sospechosa h a s t a que, y a e a el ú l -
timo p e r í o d o , se vue lven de un color 
gris verdoso. S u , ex is tencia , por ú l t i 
mo, es, u n a lenta a ^ p a í a y se le ve ex-
t inguirse en l a plenitAd de su r a z ó n . 
T o d a s la» p r e o a u c í o a e s s e r á n pocas 
cootra un catarro que íleg:^ .,á prolon. 
garse const i tuyendo un oomimso ú e 
bronquitis. E s preciso detener él nial 
á tiempo ai no se quiere que se convier-
ta a n a a f e c c i ó n m á s grave, por lo 
cual ínejor es dominarle desde un 
principicf/ . . . . . . . 
Mezc lando tma c u c h a r a d i t a de A l -
q u i t r á n de G J V o t , ©1 cua l se encuentra 
en todas las f a r ^ » o í a « , coa c a d a vaso 
de a g u a 6 bien d e > b e b í d * que se use 
á las comidas, se cu.-ao g e n i a l m e n t e 
en muy poco tiempo, ab '58l c a t a r r ó m á s 
rebelde como l a bronqui'^8 m á 8 ant l -
gua. E s m á s : se puede l l egar hasta á 
contener los progresos de l a t i s i s y aun 
á curar la ; pues en este caso e í a l q u i -
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aoBaraBíTiSaarjaz: 
¿Procuró Ud. alguna vez 
eludir las gotas de lluvia ? Di-
ficililla empresa, ¿ no es cier-
to? Pues igualmente inútil es 
querer escapar á los gérmenes 
de la tisis. No hay evasión 
posible. Nos rodean en todas 
partes, y sin cesar los absor-
ben nuestros pulmones. * 
¿ Cómo sucede, entonces, 
que esta enfermedad no ataca 
á todo el mundo ? Por la sen-
cilla razón de que estos gér-
menes no pueden hacer hin-
capié en una garganta y unos 
pulmones robustos. Solamen-
te cuando estos órganos están 
débiles logran sobreponerse 
esos gérmenes. # 4 
Es menester que el cuerpo 
se halle bien provisto de gra-
sa. En el empobrecimiento de 
la sangre v la delgadez del 
cuerpo esta el peligro. Si no 
cede esa tos, y se siente Ud. 
la garganta y los pulmones 
irritados, no hay que perder 
un solo día. Tome Ud. la 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
de Aceite de Hígado de Baca-
lao con Hipofosñtos cuanto 
antes. Ella sanará las mem-
branas inflamadas, fortificán^ 
dolas á la vez en alto grado. 
La digestión se fortificará, 
mejorará el apetito y aumen^ 
tará el peso. Todo el cuerpo' 
se fortificará y no podrán to-
mar arraigo los gérmenes de 
la tisis. -
Esta propiedad de nutrir, 
sostener y robustecer es la 
que ha dado.á la EMULSION 
DE SCOTT valor tan extraor-
dinario en todas las enferme-
dades que debilitan y desgas-
tan el organismo, 
SCOTT & BOWNÉ, Químicos, New York' 
3 
I S L A D E CUBA. 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se han puesto á la venta 
ea la Isla de Cubju 
m 
CORONAS FUNEBRES 
Espléndido surtido en estrellas, 
ramos, cruces, liras, y objetos 
fúnebres. 
La Fashionablef Obispo 121 
57 P 
B P O X E N . 
1-Mi 
La Cueva del Mastodonte 
Todos los touristas convien n en que no 
hay nada más bello eu t i ma do que Lft 
Cuev del Mastodonte, The Mammoth Cave 
(E. U.) qu^ ha dado un nombre á un famc-
eo WHISKY . Puede uno detenerse en la 
cueva < o 12 á 24 horas, y luego regresar 
en el tren, pues a n t e s . . . . ¡ah! no lo hagan 
sin probar e e dslicioso WHISKY del MAS-
TODONTE, cuyo agente en esta plaza son 
los Sres. Leonhardt y Ca, Mercaderes nú-
mero 7. 129 p 
CIRCULO HISPANO, 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A . 
E l domirgo 25 del aotual oalebrari esta sociedad 
uua eran maticé*, ezclnsiy&meate para sos «aocia-
dos, en la i nal txnarán parte la acreditada «Banda 
Espa&ap 7 la reputada brqaeaU de Felipe B, Val 
dé , abriéndose Jas puertas del local a les doce y 
dandp pricoiplo á la una en panto. 
IJO que de orden del S'. Presidente tenga el ho-
nor ds poner en conocimiento de Ips «entres «oo.os; 
haciendo prcsanS) al mismo tiempo que será requi-
sito indispensable la priMentacipu üel recibo del 
mes en carao 
NOTA.—Quedan en vigor los mismos acnerdoa 
anteriores que hasta ahora recia cumpliendo esta 
sección. 
Haoatip. 24 de ma-xo de 1£00.—El Secretario, 
Ricardo Raíz. 459 la-24 ld-25 
CEONICÁ RSLKIOSA 
D I A 2 ? DE MAB30. 
Este mea está consagrado al Patriiroa San José. 
E l Circu'ar «stá en el Santo Cristo. 
Domingo (IV de Cuaresma) La AaunoiacHn de 
Ntra Sra. 6 Encarnación del Verbj, y san Dimas, 
el bcen ladrón 
De toda* las oraciones (yie la Iglesia dirige á la 
Santísima Virgen, lamia agradable á eata aeñora 
y la más proreoboaa para nosotros es la sa'utaclíía 
angélica que oomnum nte llamamos el Ave Maif». 
E l autor de esta oración en todo vigor fué el E-tuí-
r.ta Santo, porqie&ólo contienan las palabras qie 
n'ó el Argal cu -nto la acunoió el misterio de 'a 
Bmarnact^n; las que flija santa Isabel en el dia de 
la Vlaituiór; la oración qui» dijo toda la I^Ies'a 
or gregada en Bféso en el día de la triunfante A-
auDcióu de la Vi gju. Ea es'a oración un compen-
dio de las maravillas que D;o8 obró en sa f «vor, y 
de laa grandes mercedes que esperamos de esta me-
^re de miaeiicordia. Por eso ha sido siempre rcur 
familiar á todos les santos, y la Iglesia comienza y 
acaba con ella el f ficio divino. 
Es el ^ ve Mará, dice Tomas de Respis, terror 
de las tioieblaa, y fué siempre la oración máa eatie 
mada de todos loa santos. San Efran. la llama de) 
cántico de los ángalea, y san Juan Oamaaoano, dice 
que basta rezarla para llenarse el alma de consuolo-
DIA 2fi, 
San Braulio, obispo. 
PÍESTAS E l i L U N E J Y MABTEg. 
Misas solemnes.—En la Catedral la da Teroia á 
las 8, y en las demás ielesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 24—Corresponde visitar al 
Ntra. Sra. de Be^a en su iglesia y el dia 26 fi Ktra. 
Sra délos Dolores >n Santa Catalina. 
J H S 
Iglesia de Belén . 
E l domingo 2"> por la t r íe, á laa seis y media, se 
dará principio á lea ejercidos que anualmente se 
dan en esta IgUsia dorante la cuaresma. A la hora 
citada ge rezará el Sinto rosario, al cual seguirá la 
práctica doetrinal. DeapuéH d̂  uu cántico se predi-
cará e' aermón moral, concluyéndose non otro cín-
t'O. E ! do-ningo 19 de abril, á lai siete de la ma-
Bin», eeri la m'aa de ooannlón general, al fin de la 
cuil se dará laban^ición papa!. 
Todos los que a latieren á estos ejercicio» y con-
fesaren y co i ulg>ren, rogando por las ittecciones 
del Samo Poctüic >, ganan lodu'gencia plenaria. 
A. M . D . Gr. 
1713 4-25 
_ 
Iglesia de la Merced. 
Solemi e Novenario que dará pmncip'o el dia 28 
en h ñor da Nuestra StSjra de los Dolores. 
A las ocho de la mañana misa solemne, y acto 
continuo el ejercicio de la Novena 
Por 1» noche á las ceis y med a, rosarlo, salve 
líS'jM^áí^ jovena, letanfí, sermón por «l P. Pañi, y 
aTuffal (nnticoa en honor 'le la 8na. Vi'gen. 
E l domingo do U^mos á las cinco y me<?i t de 
tarde, el tierno ejeroicio de u s dolores Je María 
en ha tres horas el |<ié de la Crnz, ejecutándoae 
con nutrida orquesta v nuoierosas vacea el celebra-
do S ab t̂ Mater de Ros ini. £1 sermón estará á 
cargo de UP P. de la Misión, 
m i 5 25 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o . 
E i domingo 25 délos eoniactes, á las ocho de la 
mafiaaa, se cantará una mis* al Santísimo Niño de 
Praga y la oración ságrala la des <mpeñará el R. P. 
Aurelio C. D, Ha' ana 33 ae marzo de 1900.—La 
Camarera. 1683 2a-28 3d-24 
Iglesia de ^aa Felipe Neri. 
Asociación del Smto Niño Jesús de Fraga. 
E l domingo '.{i se celebrará la fiesta mensual de 
IOS t n b ó r c u l o a y, á POCO que 1» natura-- | e4ta Agociac ón A la» »iete y media: MUa de Co-
leza ayade, la o a r a o l ó a es coa freoaen-1 munióa gemrai. Á las dos da la t " ^ , . 1 ^ ! " » -
í Í - J j i _ I pióri de la Escuela de Rsl ig ión poy las jóvenes Te-
oia m á s r á p i d a de lo que nadie puede A I»»^»^ C a n W a o i ó n y proees ión 
prometerBe, Jaiñoi. ISSJ 
L I C O R E B R E A 
DEIi 
D R . I G O N Z A L E Z / 
Treinta años de éxi to y m á á 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son l a mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquit is y d e m á s 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es úti l en 
los Catarros de la vej iga; pur i -
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
a l LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el d ó n m á s pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
N o debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROdüERIA des. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 1 






i D e l D r . G-onzalez. 
E l A G r U A DE LA S A L U D 
tiene l a ven ta ja sobre las 
A g u a s purgan tes que v i enen 
de l E x t r a n j e r o de que no se 
a l t e ra ; carece de m a l o l o r ; es 
m á s ac t iva en sus resul tados 
y á l a vez m á s b a r a t a que 
todas las aguas salinas que 
se i m p o r t a n de l E x t r a n j e r o . 
Cada bo t e l l a cont iene dos 
pu rgan tes e n é r g i c o s ó t res 
suaves. E s t á i nd icada en los 
embarazos g á s t r i c o s , dolores 
fuertes de cabeza, p l e n i t u d 
de sangre, dispepsias p o r 
exceso de a l i m e n t a c i ó n , l en -
g u a saburrosa, inapetencia , 
i n f a r t o s d e l h í g a d o y d e l 
^azo, diarreas , e s t r e ñ i m i e n -
jp , fiebres p a l ú d i c a , a m a r i l l a 
w t i f o i d e a ; en u n a pa lab ra , 
' i e m p r e que conviene l i m -
á a r e l t u b o i n t e s t i n a l de m i -
crobios ó cuerpos e x t r a ñ o s . 
Preserva de l a apendic i t i s y 
bs u n r e g u l a d o r de l a sa lud. 
Se p repa ra y vende en l a 
Botica y Droincría fle San JOSÉ, 
Habana 112, Esquina A Lamparilla, 
H A B A N A . 
m m m m m m m s m í m 
I M z 
CHICOLA 
Elaborado en el antiguo 7 conocido establecimiento 
"EL MODEM 10 51. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
que se toma, si es que se aspira á Gonclusioaes beaéñcas. 
Estos O H C O a O X j A . T S 3 B de 
tienen adquirido fama universalbjice E S A M O S , de-
bido i su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian 7 para 
las señoritas endebles que dssesi adquirir robustez y losa-
no desarrollo. 
De venta ©n todos l o m e^tablesimientos de 
víveres finos. 
Todos los paquetes de una libra de e*tm chocolates llevan 
una etiqueta que canjeau por cupones ea Oaliauo 53. 
372 80-2 Mi 
M 0 N T A N E Y 
O B I S P O 
Eícredíío de esta casa se debef 
a la bupna calidad 
de marenaíes cjue emplea 
Cab'ado c í e iuj 
l ü Tabricado con homii 
i l Cubana, Inglesa vj Fr 
PARA LA TEMP 
Calzado de charol á $7.—Calzado de color á $6.50. 
1 7 0 ! Calzado negro á $6. 2.24 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C T T S A T I V A , V i a O R I Z A N T B T S B C O N B T I T X T X B I Í T S 
Emulsión Creosotada de 
o 312 ftlt « y d 7-1 Mz 
R E L O J 
C 319 
Son tantas las marcas de relojes 
que se están introduciendo en plaza 
y que fácilmente se pueden confundir 
con la de los legítimos de 
K O S K O P F PiLTESsTT 
que creemos necesario manifestar al 
público que dichos relojes llevan en 
la esfera un rótulo que dice: 
UNIOOS I M P O R T A D O R E S : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
V i 
"La Glorieta Cutana" 
SAN RAFAEL 31 
m i " 
SAN RAFAEL 31 
H e a l i z a s u s e x i s t e n c i a s e n e l 
TKRMINO D E 30 DIAS p o r l a m i t a d d e 
e u v a l o r , p o r t e n e r q u e h a c e r e l 
B A L A N C E a n u a l . 
PARA SEMANA SANTA 
C f r e c e x n e s u n c o l o s a l s u r t i d o de 
s e d a s n e g r a s y de c o l o r e s á p r e c i o s 
b a r a t í s i m o s 
j E & p s c i a l m e n t e l l a m a m o s l a a t e n -
1 c i é a d e l p d b l i c o h á c i a e l C O H S B T 
MARCA O . I P . 
d l a S I R E N A , q u e e s e l c o r s e t favo-
r i to de l a s d a m a s . S i e m p r e t e ñ e -
z» os u n g r a n s u r t i d o de e l l o s y l o s 
v e n d e m o s á p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
E n c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s , 
n i ñ o s y n i ñ a s , o f r e c e m o s u n s u r -
t ido m u y v e r i a d o q n e r e a l i z a r e m o s 
d e n t r o de e s t o s 3 0 d í a s . 
H a c e ! u n a v i s x t a á 
La iiorieta Cubana 
y os c o n v e n c e r e i s q u e s o n g a n g a s 
l a s q u e o f r e c e m o s . 
"La Glorieta Cubana" 
SAN RAFAEL 31. TELÉFONO 1763 
alt 
S e b a s t i á n A r t e t a 
Tiene el gusto de participar á sus amigos y al público en gene-
ral haber trasladado su Almacén de Maderas á la calza-
da de Vives n. 137, entre Carmen y Rastro, donde espera se-
guirán favoreciéndoles en sus órdenes, 
TELEFONO % 1169. 
1167 28-23 Mzo 
ü i p r g i i i i i i i i e u a M a i i d r a 
W 4 W 
15-21 4 
A G U A S 
y 
H H T S I F O N E S . 
.A.gua Osigenada: insustituible en las 
malas digestiones, en las conyaleuencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
Agua de Viclly,: nadie ignora sus in-
mejorables resultados en oasi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga; 
Se sigue fabricando el A G U A C A R B O N I C A 
con arreglo á las últimas prescripciones cientifícas. 
Todas se sirven á domicilio, 
Crnsellas, Rodríguei y Corap. 
Teléf. 438. 
«yd 1B-J Mz 
Cuarteles 9; 
0 8-49 
r v I C H Y 
I) ARAN/1 
Salvados milagrosamente. 
Qainco mil cubanos y m á s do otros c i n -
cuouta m i l , amenazados do sogura muerte, 
deben su sa lvación al magnífics 
Reiioralor áe M m M GOMZ 
único romedio reconocido para asma ó aho-
gó, o u y ó a , a t a q u e s cosan dosdo o 1 primor 
d ía y cuya cu rac ión radical so efectúa en 
algunas semanas eu el 95 por 10«) de los 
enfermos, como ya os públ ico y notorio en 
toda la Isla. Aqu í no h a y o u g a ñ o . 
L a tos ferina, la grippe, el tifus, los ca-
tarros viejos y nuevos, raquitismo y enfer-
medades de los niños, te rminan y curan 
con rapidez. Es el m á s seguro reconstitu-
yente para los enfermos del e s t ó m a g o y de 
la sangro. Lo prepara y vende su inventor 
en la calle do Aguacate n ú m . 22, entre Te -
jad i l lo y Etcpedrado, y en las principales 
d rogue r í a s v boticas. 
1/32 1-25 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINAEIAS 
L I C O R D E A . R E W - A . H I Ü R X T B R A 
de Eduardo P A L U , Farmacéut ico de París . 
NumeroBOB y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con é i i t o en el tratamiento de los C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los 
C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T U R I A 6 derrames de sangre por la u r e t r a . 
Su uso facilita la expuls ión y el pasaje á los ríñones de laa arenillas 6 de los 
cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la general idad 
de los casos en que haya que combatir un estado pa to lóg i co d é l o s ó r g a n o s 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro eucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres hor as, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 3G1 l Mz 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparada por Eduardo Palfi Farmacéut ico de P a r í s . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos pues estando compuesto de 
los ba l sámicos por excelencia la ERE 4. y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no 
expone al enfermo á sufrir conjestiones de la cabeaa como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos , haciendo desa-
parecer con bastante pront i tud la bronquit is m á s intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe s e r á un agente poderoso para calmar la I r r i t a b i l i d a d nerviosa y dis-
minuir la expec to rac ión . 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E d a r á 
un resultado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depós i to pr incipal : B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las d e m á s boticas y d r o g u e r í a s acreditadas da la I s l a de Cuba. 
o tiftrt alt i Mz 
MULSIONDECASTELLS 
C u r a l a d e b i l i d a d general, e s o x ó f u l a y r a q u i t i s m o d e l o s n i ñ o s . 
O 448 alt l»-i3 Mz 
Wovimionif) áol Kaotro áo Sanado M a y ü r 
Beta beneñeiadas. míos. 
üeíies 233 
/«rabí .«•'•« 7i 
itruoror 3 
Sobratitei: üordos, « 
Habana 23 do M¡irzo do 1£00. 
Jor, Miguel KiüdivBr. 
Precios 
'8 á 80 ct« kilo, 
30 ü 35 .. ., 
6 60 ., „ 
UarnozcH 
—Kl Atímlnlslfa-
8 B V E N D E 
una escalera de caracol de 25 pasos en buen eota-




DE ABANICOS EN GENERAL. 
AGUACATE 59. HABANA. 
S e r e m i t e n m u e s t r a s 
de e x i s t e n c i a s e n a l m a c é n 
o 219 78-6 P 
flmilio T e r r y |ng. Limeñas. O a b a a A m e r i c a n , ) - w ? - ^ , - , 
José G a r c í a B l a a a o . •„ Sto-Domingo ®ÜS&* C J o - - ^ - ) ^ ,LinS1iar0, 
Zozaya y Oomp.... „ Adela. JVL&B. G o i c o e a h f c » , . . Cafetal E l Chíoo. 
AQEHTBS: Torices ^ Co., Mercaderei 17, HABANA. 
0 1619 156-32 N 
Leglti inos Gallegos 
DEL EIVEEO DE AVIA, OREHSE. 
Son los más propios para pa í ses cá l idos y los m á s sanos y aperitivos por eu poco 
alcohol y la cantidad de tanino que contienen. 
Están analizados favorabiemeate en el laboratorio qu ímico del Municipio de esta 
capital y resultan, t a l vez, lo? m á s puros que vienen á este pa í s . 
T a m b i é n tenemos constantemente, jamones, lacones, cousarvaa de carnes, pesca-
dos y mariscos.—ROMERO Y M O N T E S . 
LAMPARILLA 3á. Teléfono 480. Habana. 
Q326 alt 
EüíVrnios del Estómago é Intestinos 
CURACI01T RADICAL y SE&UHA CON LOS 
LOS A N T I D I 
del Dr. Grardano. 
DsEenir''iíados de las deficiencias de otros preparados, pruebs V. con los P A P E L I L L O S del 
Dr GARDANO. v se convencerá de la rapidez desús curaciones é I N F A L I B L E S resultados, com 
COLICOS normalizándoselas funciones diecsli'as: E'érctico, cicatrizante y antinéptico en las U L C E 
KACIONFS del ESTOM4.G0 6 INrESTICíOS, DIARREAS TIPICAS é INFECCIOSAS <te los 
ANCIANOS y NIÑO»: CURAN brevemente, las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, 
cesamlo los eraptos, flamleacías, flanura, acidez y ailatación de estómago. 
Drogue r í a s : L a Reun ión , L a Central, Dr . M . Jobnson, San J o s é y farmacias de 
c réd i to . 
23 años de éx i to 
creciente ¡ 1 0 M S CANAS! 
sin rival en 
Mando. 
el 
T O N I C O HABANERO 
D E L D R . G r A H D A N O . 
Devuelve al C A B E L L O BLANCO sin preparación ni lavado, su COLOR PRIMITIVO TA\N 
ÜNIFORME'y NATURAL, que es impoísble descubrir el artificio: No mancha, es inofensivo: Bast \n 
tres ó cuatro aplicaciones para obtener un harmoso CASTAÑO ó NKGBO permanente de resulíado9 
garantizado sí 
D r o g u e r í a s : L a Reun ión , L a Central , Dr . M . Johnson, San J o s é y farmacias de 
c réd i to . * 
ünimento"Calma3ite 
del Dr. J . G-ardan o. 
Cúrase en pocos minutos TODO DOLOR psr agudo que sea y especialmente REUMATISMO, 
NEURALGIAS, GOTA, ^ A R A L I S I S , doloroB musculares de HUESOS, RIÑONES y MUELAS. 
Indispensable en las flfeilías, Tlajefos. cazadores, por sut inmediatos efecíos, en G O L P E S . C A I -
DAS, CONTUSIONES. MAGULLADURAS y DISLOCACIONES, cicatriza rápidamente las H E -
RIDAS, evitándo el PASMO, luflamacionea y gravas oonseauenoias. 
Droguerías: L a Reunión, L a Central, D r . M . Johnson, San José , y farmacias de 
i oT4 ^ - 7 
BX. D O S B E 
A N G K E I i E B N ? 9.-
Ant igua y acreditada JOYETÍÍA 
D ¿ H I C O I i A S B L A N C D , 
Esta en la JOYEEIA quo tísnQ loa 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta osla Joyoría que ven-
de más barato las joyas; la Joyoría qua 
REALIZA JOYAS oro de loy guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor do $ 2 0 0 , 0 0 0 , 
EEALI2A todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buona calidad 
ds sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los mejores precios de plaza, 
N i c o l á s J B l a n e o ; 
E n g l i s l i E p o k e n . 
Mi Eepifl es 11 Bus k laio," 
N? 9, Angeles n? 9,—Habana. 
C S59 alt 1 Mz 
I D l E í f . O O X J O I C T 
DENTISTA 
Operaciones do ocho á. 5 de la tarde. Gratis do 3 
á5 Precios al alesuce do todas las fortunas. 41, 
Salud 41. 1733 13 25 m 
JOSÉ LEON DE MENDOZA 
Médico de la Sociedad Francesa desde 1891. 
Medicina en general y enfermedades del oido, 
nariz y ga' ganta. 
Consultas de 12 á 2. L E A L T A D 58. 
17ü4 26-2BM Br. J . Truiillo i 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Ssttibleoldo en Galiaao 69, con loa últimos afl®-
totoa profcsionale» y.oou la» proeios Blguientei: 
Poy ana extraccióa. 
Id. sin dolor 
xa. Uiapieza de dentadura...» 
Sapastadura poroelftaa 6 platino 
Oílftoaoionea a . . . . . . . . . « • . . • . • • a 
l>6ntfiduraB hasta 4 piesas...... 
Id, Id. 0 i d . . » , . . -
id. id. 8 I d , » . . . . . . 
£d. id. U i d . . . . . . . . 
"S'/abajsB gararitizadoa, todoa loo fiiae InoiBalva 
IOB «io á»>staB, do 8 á 5 de la tarde. Las IL-apleia» »a 
bacea sia uaar ácidos, que tanto dallan al diente. 
Galiono 69, eatr« Neptitao y San KisaaL 







• • • • • 
Dr. Manuel Delfín. 
San Mtgufti- Teléfono n-^j^jjl: — 
Martina Morena, 
profeíoia de oanto y piano, avisa á i""^ ducípulaa 
qua de regreso de «a viaje nnevaiTente está á sa 
diaposición en Villegas 3.'. i(}46 8-22 
jA'.̂ tt*?- • — 
Dr. Uomaráo fiioas 
xa» 4* 1 * 8 — » — T » l í í o a » l l ? 
V í l l P P T l t D P YÍVÍ» prefesorde ca^to y pia-
V l U t ü U l t»C * H "« no (¡.e ofrece) reciente-
mente llegado da Italia sa ofreca para dar clases 
de piano y canto, garantizando en el plezo de tres 
meses los adelantos de la persona á quien enseñe; 
precios módicos. Informan en Egido n. 57. 
1580 8-20 
DE. ENRIQUE PERDOMO, 
V I A 8 U R I N A R I A S . 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jeáús Maria 33. De 12 á 3. C 334 1-Mz 
Dr. Senry Hob@iin 
De las Facultades de Pa l̂fl y Madrid. 
Eatensiedades de la piel, SlSi is y Venere*. 
Jesti* Marín SI. De 12 6 2 
u 338 1 Mí! 
Dr. Galles SuüUm. 
MEDICO UIHÜJANO 
d a l e » F a c u l t a d e s d a l a H a b a a a y 
W . ITor 'K. 
Especialista en enfermedadee «eeieta* 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Conauitas de 10 6 12 y de 1 á f». 
C 369 Mr 
Colegio F r a n c é s 
OBISPO N9 56 A L T O S 
Directora:—Msdamouelle L E O N I E O L I V E B 
Ensefianra elemental y snperior, así como la 
Religión y los idiomas Francís, Ktpañol, é Inglés. 
Se f dmiten iLternas, medio pupilas y externas. 
1234 2T-3M 
LIBROS É IMPRESOS 
islorlB flelalülailB GDla, 
D sde Tsra Uista el Z u j i n , por Collazo, 
Desde el Zanjón hasta B*ire, per el Dr. Fstever. 
Eap; ñoles é Insurrectos, por Cimpa. 
Diccionario Biográfico Cub?no, por Caloagno, 
con las biogr; f as de todas las personas que han fi-
gurado en la Isla c esde su descubrimiento hasta 
nuestros dias. 
El i7 de Noviembre ó Los EstrrUntes Fmilados 
Guia geogr filia de la üla de Cuba 
Estas seis obras te dan todas en $5 pU ta, '6 se 
envían á cua'quier punto de la I<la al que mande 
$5 pesos, moneda emerlCEna en billetes, giro podtal 
6 teilos de correo b̂ jo sobre dirgido & M. Ricoy, 
Obispo 86. libre í i . Habana Í7<5 5-25 
í l r . C, 1 . Finiay 
tst«U*4a ea *Kl«rujea»ao» &ÍÍ lo* o}Of T a* Ul 
t í a s * i lJ—TeUfíBO Oopjmlt*» ¿a i S * B 
5 335 , M* 
©r. Erastns Wilson 
Mádico-üirujano-Dentisia, 
ge ha trasladado del Prado 115 á Monte 51, 
frente ai parque de Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
ios domiagos, « 
So brinda á las personas qoa posean dentaduras 
que no están servibles reformarla» oon garantías 
positivas á precios módicos. 
o 340 -1 Mz 
D R . J - H-A-MOBTELL 
OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Wecker en París. De 9 á 
11 y de 12 4 4, Gratis á los pobres de solemnidad, 
gol GS, ei tre Compostela y Aguacate. 
1568 í6-21m 
C1KUJANO DENTISTA. 
Se trasladó i Galiraio 86 con los precios slfulea-
tn: 
l'w ma extracción....,.^,í...ena^í» ^ 
IÚ9ÍU láesa sin d o l o r . . . * • « 
'Sanasíaduraa •....••>.>•«.•««»•«• i-*t| 
Qrtaoaoloner. . . . .=c1<.«_^;...3»«...ac1.í S'6C 
Liaspieza de la boea^.... <.c 
Lfentadnras dt> 4 p iezas . . . . . . . . . .<>.»« '-00 
•dani idesn de 6 ídem . . . > . i > . < . . 10 00 
id6m idea de 8 ideia,-=...... 13-00 
ia«ia',deiQ de 14 Idem-. 15-00 
tíítos ptaolosson en plata, garantieadoa par dlei 
tías. G&U&no n. 3S 
O 367 38-1 Mi 
La Propaganda Literaria, 
ZÜIiUETA 28. 
Se acaban de recibir y se vandea á presios muy 
nódi os: Manual del Cristiano del Padre Mir; di-
versos precios segán su enouaderaación. Estampas 
de cromos religiosos, diferentes tamtñjs é ilumi-
nadas, projlis para señales en libris de rezo. E s -
tampas para la primera comunión. ResordatorílB 
roortQorios, sencillos y dobles para imprimir. L i-
bros religiosos y hermosos Misales. 
o 456 15 21 M 
colocarse de cocinera una jovan de color en casa 
particular ó estab'eolmiento: tiene personas que 
respondan per su conducta. Darán razón Zaeja 67 
esquina á Escohar, primera accesoria, á todas ho-
ras horas. 1Í60 4 23 
SE SOLICITA 
una huena criada de mano, de color, con muy bue-
nas referrnciss. Galiano n. 48 de 10 á 5. 
1G-4 4-SS 
una cocinera que coaine bien y sea firmal, no sisn-
do atí que no sa uressnt . G iliano 31. 
1620 4-23 
SEÍfORAS y señoritas.—Se neju*itin apTendisas para la f»hrícacióu de todas clases de flores para 
adorno de sombrero i y .oronas, es un ai ta espe ial-
mente para señores f peñoritas tdacadat: la eese-
ñinza es barati y yu^de pagar la mitsd con trabajo 
despnes quí han aprendi io; la casa f icilita trsbsjo 
y puede ganar de 1 á 4 pesca diarios trahajando en 
su propia casa después de ua mes de aprendizaje. 
AguUrlOl, en tresnólo. 1C21 4-22 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
de 23 años que p.6ee tlfraníés, desea encentrar 
colocación do dependiente ó carpetero en Nueva 
Tíork Titne buenos iuformis. D.rigirse J . A. Diu-
rio de la Marina. 1622 4-22 
B A R B E R O 
Se loUstta uno ei Teniente Rev n 56. 
1647 4-22 
S9* 
P E I N A D O R A M A D R I D E Ñ A 
Especialidad en toda clase 'le peinados del día y 
disfraz para sañoraa y niños: tifie el cabello y lava 
ta cabeza. Se enseña á peinar al estilo de Madrid. 
Eu su domicilio: abono diario un centén, un pei-
nado 50 ota. San Migael 51, bajos. 
16 -3 26-24 m 
A N A M A R I A L O P E Z . 
PEINADORA. Ofrece sus servicios á las señoras 
para toda olaee de peinados, pues sabe bien su ofi-
cio. Por uno.en su casa fOc.s. plata; por abones en 
su CiS.r y á dumicilio, á precios convencionales 
Luz 62 a'tos. 1667 8 21 
Miguel Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio. Campanario n. s& 
O 1 M 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
At !& Casa de Beneficencia j Maternidad: 
Especialista en las enfermedades de les niños 
(médlceB y quirúsrgicaa). Consultas de 116 1. Agniai 
108*. Teléfono 824. C 341 - 1 Mz 
Doctor José G. Pumariega 
MEDICO CIRUJANO. 
Enfevmedadus de las mujeres, pulmonareey co-
razón (incluso venéreo y bífll'k)—Consultas de 12 i 
2.—Neptuno n. 163. o 3i3 26-1 M 
Hojalatería de José Pnig. 
Instalación de cañerías de gas y de «gna.—Colo-
cación de cristales.—Constmcción de canales de 
todas clacos.—OJO: En la misma hay medidas para 
líqui los muy exactas.—Todo se ha ê con perfección 
an IndnatTiiv v HAUTI. C 446 . 36-18 Mz 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de pianos. Ha instalado su 
taller para compoiieiones y afinaciones en Agua-
cate 100. T vende banquetas. Guia-manos y Metró-
nomos, á $ 5 uno. 1135 26-lr.M 
E d u a r d o T . S a o m a r l í 
MAESTRO D E OBRAS T AGRIMENSOR 
calle de los Sitios Lhm 40 
1216 HABANA 16 3M 
Qiralt 
E l ónice inventor de les Bragueros 
SISTEMA G I R A L T 
construye y compone bragueros, calle de Cianfue-
gos núm. 1. 1182 26 1 M 
D e m a n e j a d o r a 
ó criada de mano desea colocarie un i j .ven penin-
sular, teniendo pertonas qae respon an por £ u con-
ducti 1 quisidor 39, daiáa razón. 
1644 4-22 
Se solicita 
una maneji'lúr i de niedl.ua OJÜ d pai a uu niño de 
poces meses, y que trtiga recomeridaoloues. Infor-
marán eu Sun R&f̂ el n. ], principal D 
1618 4-22 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para auxiliar interna. 
Colegio Santa Ana, Campanario n. 126, de 5 á 6 de 
la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
1324 8 22 
S E S O L I C I T A 
una bnena criada de mano que sepa servir, blanca: 
ha de ser muy limpia, hocrada y trabajadora: puede 
dormir fuera: tamMé i se desea una mnchachita 
para ayuder con las mismas condiciones. La que no 
las reúna que no venga. Se ex gen rt f arencas de 
personas respetables. E l Mcsao, libreifa. Pieza del 
Vapor ?3 18?6 4-22 
SILLONES l a í ^ f S J SILLON Jsólidas y elegantes, a-; 
C r R A N D E S Amarillas ó de color nogal| 
color nogal ó a m a r i l l o s 2 . 9 0 D O C E N A J 
.A. S 3 . 2 0 T J I S r O 
Sofaes haciendo jnego 
8 . S O TJ±TO 
m 
l i n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de cuatro meses de parida, de. ea colocarse á leche 
entera. Tiene buenos informes. D^rán tazón Salud 
166. If38 4-22 
Desea colocarse 
una señera para f ojturera de algún hotel ó para ca-
marera. Está acostumbrada á este servicio y tiene 
as meiores nferenclas. Estrella 48. 
1£30 4-22 
U n c o c i n e r o p e n i n s a l a r 
de mediana edad, desea^colocarse en ra^a particu-
lar ó eftableciminntorTiene buenas referencias y 
sabe su oblifacióu. Iiiformarán Reina 80, erqnina á 
Lealtad, bodega. 162) 4-22 
T7na bnena modista 
que corta y entalla por figurín, solic ta colocación 
en una casa particular. Tiene personas une la ga-
ran'icen. Impondrán en la cal'e de Jesús María 37. 
1623 4- 22 
M A N E J A D O R A 
Para una niña de dea meses e solicita una penin-
sular, de mediana edad, que terg* buenas referen-
cias y hava manejado otro niños. Kn el Ved do, ca-
lle 2 n, 15 iifjrmaráa. 157J 8-20 
Teresa M, de LarnT^arri 
DOCTORA E N MEDICINA Y CIRÜJIA 
Partos, enfermedades de señuras y de niños, ex-
clusivamente. De IV 4 2. Campanario 34. Gra-
is para pobres, los sádados. 1125 52-27 F 
Dlarlamanta, consulto» y operaolonei, de 1 6 B. 
San Ignacio 14. OIDOS—NABIS—GARGANTA 
C 839 1 Mz 
MIMBRES 
¡Qué dura está esta butsca! Pero hijo no ves q',e 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: si reo es dema-
íiado recio para las blandus assntulera., pásate 
por la casa de Borbolla y encontrarás sivas, sillo-
nes, sillonoitos y sefts do mimbre más suaves que 
la hamaca de Tejera. ¡Y qué precios hijo mío! Has-
ta por cinco pesos puedns eocontrar un mecedor 
para dormir la s'es'a. Visita, ^ues, la casa Com-
postela 52, 54 / 56. c 419 ]8a-12M 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una señora peninsular que sabe 
cumpl.r con tu ol ligación Tiene qu en la recomien-
de, san Rafael esquina á San Francisco, altos de 
la carnioeií*. 15'8 8-18 
S E S O L I C I T A . 
una joven penintular para manej adora. San José y 
Galiano. altos de la ferretería. 
1538 8-18 
muy fuertes j cómodos, 
amarillos ó color nogal 
S 2 . 7 5 TJUSTO 
Mesitas haciendo juego 
C 383 
DE BORBOLLA, I M P O S T E L A 52, 54 Y 56. 
6 Mz 
P r ó x i m a á d e s o c u p a r s e 
ma hrrmora caea en el sitio más céntrico de Galia-
no se alquil*. Informarán Pa'eo de Tacón 197, e«-
qninaáO duendo. 1852 8-23 
Una habitación 
Se alquila á matrimonie sin a<ños ó señoras solas 
En dpodaca 31, cerca de los Parques. 
165» 4-23 
Se alquila de la nueva y hdrmosa| casa Agai^r 68, jar 11 al paradero de los .carritos, la sala de tres 
ventanas con deretlu y UJO del zaguán y antesala 
propia para una elegante oficint.; la'habitan sus 
dueños y no hay más kqaüincg. 1623 4 22 
S E A L Q U l i L A N 
los hermosos altos K.-ilo esquina á Corrales, la en-
trada por C'orra'ej, capaz para una extensa familia, 
con toda c'a<e de comodidades modernas: la llave 
por Egido n. 2. impondrán Sol S5, almacén de vi-
veres. Loredo. 1639 8-22 
CXJBJL 58, 
frente al B.nco Americano, se alquilan doi cuartos 
contiguos nara escritorios. To let two rooms for 
ofííics. " 1619 8-22 
Amargura 3!, esquina á Habana 
Se alqui'a una habitación á la calle con ó sin 
muebles To let a front room furnigh or nnfnrnish. 
1*18 8-22 
EE AOÜIAR 86, entre Obispo y O'Reilly, se al-quila ua msgnítlco local á la ca le propio para 
establecimiento. Precio sin rebaja $60 oro español 
al mes, adelantado, con fiador ó dos meses en fon-
do. Demás afoimes en la misma. 
1626 4-52 
SE SOLICITAN 200 HOMBRES EN L A S CAN-teras Corstancia del ingenio Tjledo, próximo al 
pueblo de los Quemados de Marianao. Dirlcirse 
personalmei-te al jefe encargad) de la oficina de la 
Empresa en las mencionadas canteras. De*vejnlne 
y C? 1526 8-17 
L E S 
Enfermedades del aparato digestivo. Practica 
lavados del estómago y del intestino. Consultas do 
12 á 2: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 54. 
o 329 1 Mz 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
«BBVIOSAS y de la P I E L (incluso V E N E R E O 
¿SIFILIS) . Coneiltaa de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Te áfono 459 C 830 -1 Mz 
IDOOTOIR/ 
S A N S O R E S 
P R O F E S O R , MÉDICO Y C I R U J A K O , 
Consultovlo Médico y Gabinete Quirúrgico..-
Calle de C O R R A L E S N0 2, donde practica opera-
ciones y dá consultas de 11 A 1 en tu especialidad: 
PARTOS. S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R E S Y NIÑOS.—Grátis para los pobres. 
921 78 15 P 
ANÜTE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Uiduife) Habla español, 
inglés y alemán. Uonsultas de 12 á 2. Obispo 113, 
entresuelo. 14S3 26-11M 
J*. Hafael Eneno 
MEDICO-CIRUJANO 
D i r e c t o r d e l a Q u i n t a , d e l R e y , 
Ha trasladado eu gabinete de consultas á su do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono n. 1179. 
26-9 M 
SE SOLICITA 
en Obispo núm. 51 una manejadora para una niña 
de pocos meses, sueldo 6 pesos plata. 
U08 4 25 
Juegos completos de sala, de comedor, de cuarto y 
de tocador se venden á verdaderos precios siu com-
petencia en la caea de Borboll t. 
No compre V. muebles de n'nguna clase inclueo 
mesas, camas sin pedir antes preoios en 
Compostela 52, 54 y 56 
S E A X i Q ' Q T Z a ¿ L 
la hermora casa Domas n. 78, dealtc y bajo, freses, 
seca y vmtilada. propia para dos familias. Informa-
rán en Aguiar n. 100, altos. 
157á 8a-19 8d-20 
L a c a s a O b r a p í a n . 2 4 
se alquila. It f jrmarén en la calle de Galiano n. 84 
altos, y la llave en Sin Ignacio n. 38, almacén de 
víveres del Sr. Chicoy. 1633 4d-22 4a-22 
VEDADO.—Se alquila la qasa Linea esquina á 20: tiene como^ididts para dos familias, inde-
pendientes. Precio módico. La llave é informes en 
la calle It n 89, co-tado del paradero del Peiro.m-
rril Urbano. 1615 . 4d 21 4a-21 
o 411 18 llm 
X 7 N A C O C I N E R A 
pecinsular, que sabe su obligación, desen colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Tiene perso 
UaS OUe la SrarantlCen é inf^rmallín Viva» 197 
1714 4 25 
A b o g a d o y P r o c a r a d o r 
Se hace carg) de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentarías y todo lo que 
pertenezca al foro sin cobrar nada hasta la conciu 
BÍÓU. San José 51. 1707 4-25 
Cachorros de Terranova y 5. Bernardo 
Se ver dea legítimos cachorros de Terranova y 
San Bernardo; no hay más que machos y son blan-
cos con maE chas negrae, muy bonitos. Consalado 
124, esq. á Animas. Teléfono 280. 
17 4 4 25-
F o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
Se vende un hermoso caballo criollo de monta y 
de tiro y un Bogue casi nueyo con su gnarnlsión; 
puedo verse en Galieno 76 
1720 4-25 
PARA P O R T E R O ó C R I A D O DE MANO so-licita colocación un peninsular de me liana e-
dad sabiendo cumplir eon su obligación en ambos 
destinos. Tiene buenas refjrenclas. Darán tazón 
en Prado 82, el portero. 
1729 4 Í5 
Segundo Sánchez Vülarejo. 
PROFESOR D E MATEMATICAS. 
Habana n, 246. 1377 2̂ -9 M 
ABOGADOS. 
Han abierto de nuevo su estu lio en Obrapía nú-
mero 9P. altos, de 1 á 4, Domicilio; Cerro n. tílJ. 
1361 26-9 M 
Br. R. A. Ortis 
Enfermedades venéreas y de la piel.—Tratamien-
o répMo contra la blenorragia y flujos crónicos. 
Coneultas de 3 á 5. . Teniente Rey 101. 
1240 26-4 M 
S E S O L I C I T A 
una piofdsora de instrucción y labores para dar cla-
ses á don niñas de 10 á 11 años, cuatro horas al día. 
Casa Blanca, Marina n. 12. 
1718 4 25 
Se solicita 




Ojo al anuncio 
Se felicita un socio que puela disponer de dos á 
tres mil peeos oro, para explotar una Industria muy 
acreditada, y por lo tanto de ma>.-h i salida; que rin-
de un cié; to por ciento de útil.dad. Para mss por-
menores dirigirse á Ga'iano eiq á Neptuno. aafé 
La P-ÍZ. al lado del teatro Cuba. Preguntar al eau-
tinero por el Sr Bernardo Menende^ 
1719 4-25 
tciallaífe »n eníermodadM ds O J O B , Oi 
WÁSÍ5 y GARGANTA. O'XMUy W O 
» 13 á 8. « 331 1 ME 
Doctor GS-nstavo Xiópes 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Kédioo 1° del Asilo de Enagenados. 
,tim. «4. o 331 
woDtano 
-1 Ms 
WA i w l íWm 
D E L D r . J B B D O I i r D G 
JSn « q u e l s e c u r a l a s í f i l i s , p o r i n -
r e t e r a d a 7 a r r a i g a d a q u e s e a e n 2 0 
Aias , Y d e n o s e r c i e r t a l a c u r a , n o 
ee e x i g i r á a b s o l u t a m e n t e n a d a a l 
p a c i e n t e . 
C o n s u l t a s do S á l l y d a l & e 
¿ x o i s t a d 3 4 . T e l é f o n o 1 3 2 0 , 
t 333 -1 Mz 
GAFAS Y ESPEJÜELOB. 
¿Qué tal están eeos ojos? Así, asi. Los años y e 
trabajo mo van rebajando la vista de una manera 
depagtadible.— Hues, oiga V., no h»ga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contribuye á 
dismi uir.e la vista. En cambio le recomien do que 
pase V. por la casa de B irb-)''a donde encontrará 
el más colosal surtido de gafos y espejuelo:' á pre-
cios baratísimos qno le permitirán reciaper¿r ia an-
tigua potencia de su vista y evitará que cottinúe 
disminuyendo. Viaile pues, la casa Coaiposle.a 52, 
54 y 56, c 418 a 18-12 m 
UfcA PROFESORA I N G L E Â da clases á do-micilio á precios módicos de idiomas (que ense-
ña á hablar eu pocos raesss) música, instrucción y 
dibujo. Otra que enseñi casi lo mumo desea colo-
carse ó dst 11 algunas lecciones en cambio de casa y 
comida Di j ir las seños en San José 16 (bajo (. 
1713 4-25 
T>R<)FE OR^ INGLESA.—Una señora que ha 
JL sido dúetíiora de ct legio se ofrece a dar leccio-
nes eu ing'éi á domicilto y en tu morada: también 
da instrucción en castellano. Sm Ignacio 16, es-
quina á Empedrado. 1678 4-24 
S E S O L I C I T A 
un farmacéutico que quiera establecerse en el cam-
po, para un negocio en botica establecida en la 
provincia de la Habana, pero La de tener crédito ó 
garantías. Campanario 64. 
Ifiíí) 4-24 
DOÑA CARMEN F E R N A N D E Z Y GARCIA, naural de Aeturias y recien liegada a ebta Ca-
pital desea saber el p irader j do su hermano Anto-
nio Fernandez que hac cuatro años residía en San-
tiaeo de Cuba. L i solicitarte v.ve en la calle de 
Campanaris n. 229, Habana. 
1682 8 24 
Se solicita 
una criada de maco que sepa corer y que traiga re-
comccdacioaes. Se le dará buen sueld ). Cerro 575. 
1691 4-2t 
AVISO 
SJngliab. for t b e f a z n i l y 
} An american gentleman of grsat exparience and 
success as a teaeher withos to be eiaploy ed to resi-
de with and to teaoh english to aa en*ere family. 
Adúross "Intruotor" case of Diarto de la Marina. 
18 D 
I n g l é s e n f a m i l i a . 
üu oa'ialluru aiuoiioano de grau experiencia y 
éxito como profesor, desea ser empleado y residir 
con una familia á quien enseñará el idioma ü-glés . 
Dirección "Instructor'" á cargo del DIARIO DK LA 
MAMIÜ* —.. 13 D 
Hieno viejo y metales 
Se detea oompra' en cantidades. Dirigirse á M. 
& D. Apartado S3, Habana. 
1717 26-25 M 
B I S ^ L Q T J I L ^ . 
la aasa San Isidro 9. La llave en la bodega esquin 
á Cuba. Se admiten proposiciones de compra de di-
cha finca. Su dueña Aguiar 61). 
1640 8-22 
ENTRE f ARQUE Y PRADO.—Ea VirtuQea 2, esqu.ua á Zuiaeta, ee alquila un piso bajo en 
once centenes: tiene baño, porteiía, entrada aparte 
de criados. Exceleates condiciones higiénicas. En 
el piso 29 se alquila un gran salón y cámara de dor-
mir. 16-á/ 8-22 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
En la parte más alta de la calzada n. 400, se al-
quila barata una espaciosa y mny bonita "«apa, ca-
paz para una extensa familia. Informes Ob'spo 85, 
.La Sección X . 1584 8 iO 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa ca le de la Salud n. 55. L a llave 
en el n. 49 de la misma calle, é informarán en la 
ferretería de Aspuruy C* Mercaderes 21. 
153fl 8-18 
S A N P E D R O N". 6 . 
Ss alquilan hermosas y ventiladas hab'tacione. 
con vista al mar y muy propias para escritor ioss 
En la ursina informan á todas horas. 
C 481 15 Mz 
I m p o r t a n t e 
S e c o m p r a n a b o n a r é s do C t f c a de 
l o s e m i t i d o s e n e l a ñ o d e 1 8 7 7 a l 
7 8 y s e s . d m i t e n p o d e r e s p a r a e l 
c o b r o d e p e n s i o n e s , d e v e n g a n d o e l 
2 p o r c i e n t o d e c o z x s i s i é a . A n t o n i o 
J i m é n e z B é j a r . S e r r a n o 1 7 . M a -
d r i d . 
Ct*. 445 80-14 Mx 
Casas de seis 6 ocho mil pesos sin intervención 
de corredores. Consulado 99 C. De 8 á 10 mañana, 
1587 8-21 
C O B R E V I S J O 
8a eo npra cobre viejo pagándolo á $14.50, $15, 
$15.51, $16 y 817 quintal oro esp ñol, segiln clase y 
cantidad. Escritorio de F Bianoh, calle de Hamel 
números 7, 9 y 11. Apartado 2Í5. Telefono 1,4?4. 
Telfgrafos: Hamel. 1567 ^ 8-20 
B A S T O N E S 
Surtido tau variado, tan hermoso y tan barato 
esmo el qu» liene de b estopes la casa de Borbol a; 
nadie puede imagicáreelo sia verle 
Los hay p rapios oara todas las edades y para to-
dos los bcUiilos. Nidie compre battones £n antes 
v«r los que sd venden en 
Compostela 52, 54 y 56 
c412 18-11 m 
C o b r e , h i e r r o v i e j o y c e r a 
8e compra cobre, bron^-, mo'al, latón, plomo y 
zinc, cera y miel de abejas en peqmñas y grandes 
partidas. Hacemos los negocios en la forma si-
guiente: Compramos todas las partidas que se pre-
senten p r grandes que sean, pagando ¡os más al-
tos precios de plaza y al contó lo. Informará J . 
Schmudt, Sol 24. Teléfuno S92. 
1311. 23-7 M 
Eudo núm. 16, altos 
SE ALQUILAN HABITACIONES AMUE 
BL4.DAS E N ESTO > V E N T I L A D O S ALTOS, 
CON f U E L O ' D E MARMOL Y MOSAICOS. 
T E L E F O N O 1639 1294 26-7M 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a 
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
e o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o 
r e s y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s o 
t a ñ o , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
Í^ r A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n o r m a r & e l p o r t e r o á t o d a s h o r a s . 
CS43 1 Mz 
Si vende una muy barata en el barrio San Leo-
poldo. Informarán en Sin Ignacio núm. 24. (altot) 
de 9 á I I A. A. y de 1 á 6 P. M. 
1703 4-25 
F o r e m b a r c a r s e l a d u e ñ a 
se traspasa ia c&sa Dragones )2, con 19 habitacio-
nes y una casita por Amistad con 7, altas * bajas. 
En las mtímas se alquilan In) i aniones con n ue-
bies ó sin ellos. Darán razón Dragones 12, esq. á 
Amistad. 16« 4-24 
SE V E N D E en el Vedado sin intervención de co rredor. una asa acabada de fabricar, tiene dee 
metres d« frente por 20 de fondo la partí fabrica-
da, y después siĵ ué un patio de 30 metres; hay dos 
solares sin fabrica'y está una cuaira del parade-
ro de Lourdes. Informaría botica La Esperanza, 
Sol v Aguacate 1318 a}t 13-7 Mz 
VEND ) muy baratas, bodegas, cefes. fondas y can íceríse: ca aa y solares en todos los barrios 
y de todos precios, las tengo de esquina con esta 
b'.ecimiento. Una vidriera iie t bacos y cigarros casi 
retratada. Dinero h itta para el campo De 8 á 9 ca-
fé L t Piata de 3á 4 Mercaderes 10. Vicente Gar-
cíu. 1682 4-?4 
U n e s p a ñ o l de 29 a ñ o s l legado re-
cientemente á esta p laza desea obtener 
c o l o c a c i ó n en nn escri torio . L a s refe-
renc ias qae tiene, sus cooociinientos en 
contabi l idad , correspondenc ia , c á l c u -
los y a d m i n i s t r a c i ó n ea lo que ofrece 
p a r a el cargo qne deseen confiarle . 
In formes á l a A d m i n i s t r a c i ó n de l 




una joven de color de criada de m*io ó man ejado-
ra, prefriendo dormir en su caja. M onse rale 41. 
16̂ 1 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de edad que sea peninsular para una se-
ñora sola. Industria ilO 1696 4-''4 
SE S O L I C I T A 
una ni erita para ios quehaceres dí la casa. Se viste 
y se «-a'za. coledad y S, Miguel, carni'ería. 
1684 4-24 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundatts, y con personas qne res-
pondan por ella. Informarán Baños del Pasaie n. 2 
1588 4-24 
Be solicitan agentes 
para U Compañía Americana de Retratos estable-
cida en Ancha del N^rte 96. 
1686 4.24 
ándrés Bellver y Eafols 
BB. Y P B O F E S O R NORMAL SUPERIOR. 
1672 . Muralla 9, altos. 8-23 
U n a p r o f e s o r a a m e r i c a n a 
desea pnpilos. Ea8éCS*"'á domicilio ir glé?, frsncési 
música, etc Tiene las m jores recumendaciunes. 
iJirigirse á H. C. C , Adminiscracióu del «Uiaifc 
de la Marina» 1650 la-2;3a- 82 
U n a c r i a d a d e m a n o , p e n i n s u l a r , 
con muy buenss recomendaciones, solicita colocar-
se en casa de familia respetable. Dasán razón Con-
snlatlo 75. 1694 4.24 
ün peninsular de 30 aios de edad 
desea colocarse de carrero; es su fficio. Dan ra^ón 
á todts horas en Teniente Rey n. 6J. Telefo o 633 
1670 8-23 
S I S A X . Q U I L . A 
una posesión en J< shj Maria n. 71, con dos venta-
nas a la calle y demís oomod! iüdfc , no se qoieren 
morbos niños ri personas de inmora lidad. También 
se alquila una h tbit 'Ción elt t. 1712 4 35 
En seis centenes se alquila 
la cosa Sin Ra'ael 126 En el café de la esejaioa es 
tá la llave y su dueño Vil egas l i , 
1723 4 25 
E n s e i s c e n t e n e s s e a l q u i l a 
la espaciosa y fresia casa Ziragizi35. Cerro, con 
s^la, comedor, 11 cuantos bajos y 4 altos, cocina y 
aguado Vento. La Have eu el n. 33. Informes 
Lealtad 143 1725 4 25 
VEDADO—Se alquila á una cuadra de la licea la bonita, fresca y espaciosa casa calle once er-
tre ocho y diez con jardín, portal, sala, comedor, 5 
cuartos eon suelos de mosaicos, cocina, baño é ico-
doro, patio y traspatio, calle diei n. 9, entre once y 
línea oet la l(»ve. Informan Campanario 29, al-
toĵ  4726 4-25 
AG U A C A T E 122.—Se alquilan hermosas y ven-tiladas habitaciones elegantemente amuebla-
das con atistencia ó sin ella, á matrimonios sin ni-
ños ó caballeros solos. Hay baño y ducha. Entrada 
á todas horas. Precios módicos. 
1728 8-25 
E B A L Q U I L A 
caantrri hermosas y frescas habitaciones altas, con 
comedor, cocina y azotea. Empedrado 33 inme-
diato á la plaza de Sxn .i aan de Dios. 
1718 4-25 
S E A L Q U I L A . 
Latssa Factoría C ; acabada de fibricar con 
saleta, 4 cuartos pises mosaicos, coarco de taño, 
inodoro, cocina y gran patio, á dos co adras del 
Parque de Colín, para tratar non su dueño. Monte 
180 de día, y de noche Monte 230 (altos). 4-26 
E L N E G O C I O 
Agencia G?neral, Aguiar 84. TeWfono 486 facilito 
crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, eos- j 
tnreras, cocineroe, criados, cocheros, porteros, ; 
ayudantes fregadores, repartidores, trabajadores, \ 
dependisntes, casas en alquiler, diaero en hipóte- I 
cas y alquileres; compra v ventaje casas » fincas ' 
—Roque Galla».!, 1659 26 23 m | 
F A H A E L V E R A N O 
En Prado 86, altos, un preciosismo apartamento 
se alquila con comida y muiblea ó siu e'los. Casa 
docente v tranqiiia. Hay un buen éociue-o 
1679 , 4-24 
Buen negocio en el Vedado.—En el cafá E l Re-creo, situado en la ca!zadir«sjuina á .4, todo de 
portales oon columnas y que es el centro de este 
poblado, ee alquiiá-ttna acoes*ria junto con 2 gran-
des vidaeras. propia para una sucursal de tienda 
de ropa oon sastrería ó cualquier otro estableci-
miento. Dan r&zón en el mismo café. 
166-6 8-£3 
S E V B N B Ü 
la ees» de alto y b ĵo sita en la caUe de Aguiar nú-
mero 62- entie Tejadiljo y Cbacón. I f rmsrán 
Zalueta 28. Siu intervención de Corredores ni ter 
cerapersona. ""ftlS ' " Pr24 
SS VitNDE, SE ARRIENDA ó se entra eacual-;"ivr clase de negoei > con una magnifica tinca 
de 140 caballerías de tierra en lanrovin.ia de la 
Ha. ana, lin'tanuo con el m.̂ r del Sur, donde tiene 
su embarcadero, y á una leg'ia de ferrocarril: bne-
nes patitos, ¡.guadas magnificas, monte de llana, 
20,010 palmas y ioda cercad-). Más detalles Qainla 
Lourdes, Ved.do. I6W 8 24 
X T E N T A D E CAblC—Por no poder atenderlo 
V BU (inifio y no ser de su giro, se vende un esfá 
que etti s taado an mny buen pat to: se da en pro-
porcíór: t'ene otros negocios )<nezo8 que cubren 
con exceso les gastes del eatableoimiento. Paramas 
pormenores Obraría 19 1697 & H 
F o r a u s e n t a r s e s u due ñ o 
vende la casa Bjlisooain n. 54, libre de todo 
gravamer: t:ene cloaca ó Inodoro. 
Rayo n. 38. 1674 
R<iz¿n calle del 
4 24 
S E V E N D E 
el elegante estnbloc'miersto de víverei L a Estrella 
de Cuba, San R ifael 27, entre Aguila y Galiano, 
piloto lo nujor de la ciudad. En la misma informa-
rfe. J676 • -23 
S13 V ^ ^ B E 
unapran cesa en el melor panto de esta ciudad. 
Para irformes Alejo Montrro en Campana ció u. 63 
de 8 á 13 A M. y de ^ á 6 P. M. 
1661 8 53 
Se vende la acreditada f <nda ^ue lleva esta títu-
lo, establecida en la cal s de Neptuno n. 16. 
I os que déseen adquitirla pueden breaentar sas 
proposiciones por esciit i desde la once hasta las 
' u >tro de la tâ de en la CaacilíetU del Consu ado 
de Italia, Obispo 16, hasta las doce del día 2 del 
próximo mes de abril. 15:5 g.33 
SE V g N C E LA CASA N. Üí DS L A C A L L E del Aguila, con sa accesoti» y ocho habitaciones 
v gran patio, á ona cuadra de la ig'esia de Jec da 
María. Tratan de su pjnste ou la calle de San Nico 
lás n. S2, de 6 ¿e la mañana á 7 la noche. Sin 
intervención de corredor. 1626 4-12 
S u e n a o c a s i ó n 
Por tener que sueentarfe para la Pen'nsula por 
urgen'os atunfoa de familia, se vende el maguígeo 
hotel E L L O D V R E , s ti ado en Matanzas fi-ente al 
parqna é iglas'a de San Car os 
¿- E l betel ocupa la mejor posición qu-- todos ios de 
4» ciudad: es el mis acreditad"» y preferido tanto 
de los jeros extranjeros como ios de 'a Isla, 
Pormenores su dueño en el mismo hotel, 
c 449 2j-22 mz 
Compra-venta 
Aviso á los señores compradores de establecimien-
tos que tengo una colección de todos los giros y de 
todos precios: desde 500 á 25,000 pesos. Vista hace 
fe de las gangas que se puedes conseguir, porque 
mnches quieren evacuar. Dilección, calcada del 
Monte n. 2 B, café Flores de Mayo. Horas fijas de 
9 á l i y de 5 en adelante,—F. del Rio. 
1*31 4-22 
THOUSAND8 OF C A B A L L K R I A S OF V I R -gin woods that each caballería is S3i acres of 
landto be so'd wiih gond ss a ports on the north 
south coast of the Islaud with rood w^ttering pla-
ces when onced planted wíll last at the least thlrty 
jearswith out replatting cach caballería will pro-
duce 150 tons of sug-ir. Reina St corn of Amistad 
from 11 a. m. to 2 p, m, relll gine informatlons. 
1583 8-20 
A L O S B A R B E E O S 
Debiendo ausentarse su dudño por asuntos de 
familia ee vende la barbería ««He de San Pedro 26, 
jante al café E l Gallo, frente & los muelles de Luí: 
buen sitio. 1527 8-17 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una mueblería bien surtida de mueble 
y en buen punto. Se da mny barata por tener que 
ausentarse su dueño. En la sección de anuncios de 
este periódico informarán. 1533 8-17 
LáDiDaras 
Extraordinario surtido de lámparas de cristal y 
de metal, desde una á seis luces tiene la casa de 
Borbolia Como importacionos directas de las me-
jores fábricas del mando; se venden á precios tan 
módicoc qne no hay quien compita con la casa de 
Borbolla. 
COMPOSTELA $2, 54 Y 56 
C 413 ^ ' j g . j j m 
Se vende un caballo criollo 
Inquisidor 48 de 7 cuartas, tirq y monta 
horas. c 464 
á todas 
4-2^ 
Se vende una muía 
de seis y medii cuartas de alzada en módi;o precio-
Damas n. 28. 1722 4-25 
Por ausentarse sn dueño 
se vende un caballo criollo de monta. Puede versp 
San Ignacio núm. 16, de l á 4 de la tarde. 
1730 4-25 
S E V E N D E D 
dos magníficos sinsontes. Buenos Aires n. 23. 
i699 ^ 4-84 
S E V E N D E 
nn mulo, sano, de buena alzada y n-aestro de tiro; 
propio para carro. Informarán Salud 29. 
1668 4-2S 
M X J L A S 
Se recibirán en breves dias un lote extraordina' 
rio de muías y caballos téjanos. Da venta en Zu-
lueta y Trccadero. 1643 8 -22 
A V I S O . 
Se venden 9 mulos de 6̂  á 7 cuartas á preo'es ba-
ratísimos. Pueden verse en el p otrero Santa Teresa, 
en Managua. Informarán en esta ciudad Muniáte-
gni y C1? Cub a 68 y VO. ; 1535 8-17 
11 M O 
6tí v a n í i o r . . Ua hermos milord casi nuevo; un 
CTC VCIIUC'' . faetón Príncipe Alberto, id dos 
limoneras n'atlna. Un caballo dor do maestro de 
roche, de 7 cu-rta». Ura muía id. de 7 cuartas y 2 
dedos, precioso animal. Dragones 110, bajos, de 2 
á 3 de la t u de pueden verse y tratar. 
1724 4-ítS 
L a A n t i g u a C a t a l a n a . 
Se vende esta antigua y acreditada fonda 
tanrant, situada en Bernaza y Amargara 




un carro de cuatro luidas propio para tra'poite ó 
expreso casi nuevo, mentido á la americana, se 
puede ver Balasooaia núm, 46 en la misma infor-
marár, Antonio Rey. 1731 8-25 
Se vende un milor 
caei nuevo en proporción, 
esquina á Obrapía, 
Calle de Agaíar n. 100, 
;690 4-24 
S e v e n d e u n c a r r o d e 4 r u e d a s 
propio para cualesquier giro y otro de 2, también 
un bonito f tetón de tamaño chico, na milord de po-
co uso, un brsg y un faetón familitr; tambiéo an 
bonito caballo maestro de tiro y noble. Todo se ven-
de barato y separado San Rafael 141 A. 
1664 8-23 
Una duquesa nueva con zunchos de goma. 
Otra id. id. con zunches de acero. 
Dos milores completamente nuevos. 
Ti ibürys nuevos con y sin zunchos de goma 
Un cabriolet francés tíe dos ruedas. 
Un tilbury de uso muy barato. 
Un coupp de nso en buen estado. 
Todo se vende harapo, y no hay Inconve-
niente en tomar en cambio otros carrua-
jes. - S A L U D N. 17. 
iaU . 8-22 
U n t i l b u r i n u e v o , 
f rma de faetón, muy elegante, con su limonca, se 
vende en menos de lo que costó; se puede ver en la 
cal'e de la Industria n. 131 y trattr de sa precio en 
San Rafael 39. 16il 4-22 
Casi nuevos se venden 
muy arreg'ados dos magníficos COUPES, uno de 
cuatro asientos y otro ce tres, de d l'jreutej f oí mas 
y de const'ue ;ión francesa en muy buen estada. 
Se >eu ea Muralla i uaiC' O 117 á todas horae é in-
firman de eu precio en la Bieg ntn, Muralla esqal-
na á Compostela. 1552 8-)8 
L a O a s a O-rande 
CALZADA D E L MONTE N. 180. 
Acaba de recibir uu extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bajetes, escipafates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de c croza y 
lanza; camitas de diño de baranda, inquinas de 
co-er de Sin ge r. Doméstica, Favorita y France; 
y se halla expuesto en dos inmensos salones, les 
más grandes y mejor organizados de s i giro. 
Tiene en venta escaparates ue cuatro entrepa-
ños, de señora á 8$, de c^oba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana finos y R. Regente á $43.40 y 49.70; 
y todos demis muebles qne puedan formar juego, 
muy baratos, 
LA CASA GRAN 
P R I N C I P E ALFONSO N. 1*0 
78-25 Mzo 
ün pinino de cola 
MXJEB1L.ES 
Se ve dan en Obrapía 48, altos, por ausentarse la 
familia ptra el extranjero. De 12 á 5. 
1676 4-24 
M U E B L E S 
Verdadera ganga. Un bonito juego de cuarto en 
$•'5'v otro en $95. Cn jaegulto de gabinete tapiza-
do $25 y otros muebles inolaso un lote cuadros al 
oleo antiguos y m^rlernoc 
Acudid pronto, V.rtudes 97 B esquina á Manri-
qne. '671 4-23 
EliÑT P S A D O 7 7 A 
se venden espejas, mesis, sillas, neveras, sorbete-
ras, botellas, 'uiiertos, copas, bta.< para cafés ó 
particulares. Tumbié i se venden una cantina y nn 
magnífico tcl-io. 16i>7 13-?3 m 
S E V E N D E 
un magoffico piano de media cola qne costó mil pe-
sos y se da baruto por ausentarse sa dueño. Puede 
verse á todas horas en Neptuno 19, altos. 
1612 4-22 
Se v i i i i feries nemes 
de medio asó, pero ei buen estado: hay cama, es-
caparate, mesa co redera, aparador, una buena ba-
nadera grande y algunos n.ás; se dan baratos, pero 
no se trata con especulador, s. Darán razón Plaza 
del Vapor 33, por E l Museo, Galiano. 
1615 4-22 
SE VENDEN 
dos pianos de Pleyel números 6 y 7, 
•2 _ 1550 
Habana 157. 
8-18 
S E V E N D E 
nn magnífico piano Pleyel modelo n. 8. de cnerdas 
oblicuas, completimente nuevo; último precio 318 
pesos: Cuba 4, por la mañana. 
1469 13-13 M 
S. en C. 
FABl i lCAIITE DE MUEBLES 
Y GOMEROIáiTE EN MADERAS 
CALZADA DEL TODO 
Teléfono 1159. Habana. 
Especialidad en la construc-
ción de B A R S , estilo ame-
ricano qne es el nombre dado 
á los muebles de últ ima nove-
dad para cafés y estableci-
mientos análogos. 
Recomendamos al público 
qne vea los de este estilo y 
que son los del nuevo café 
Ico, PreSo .118. 
c392 2F-7M 
(Toyen, que hora tiene V J Señor, perdone que 
no latUfaga su deseo núes no nso reloj. ¡Que atro-
cidad y que atraso! Eso po ií* seportaree cuando 
un reU j costaba ana fortuna, pe o en estos tiempos 
e.i que se puede tener reloj por oiatro pesos y bue 
no no se concibe qne baya quien se conforme sin 
saberla hora en que vive. 
L a casa de Borbolla tiene extraordinario surtido 
de relojes d) oro, plata y níquel yl'svende muy 
baratos. Vea la prueba en Compostela 52, 54 y 56. 
o l í 18-11 m 
De la acreditada marca J . PORTEZA. Nuevos 
y asados se venden y alquilan con bandas france-
sas sntomát'cas; constante surtido de toda clase de 
ef««'os franceses para los mismos. P R E C i O S SIN 
COMPETENCIA. Nota —Se rebajan bolas de bi-
llar y se visten billares. 53, aERNAZA 53, fábrica 
de billares. 373 78-20 K 
fiMIerla Li mm 
GALIANO NUMERO -S E N T R E ANIMAS Y 
" ' • T R C C A D E R O . 
Esta casa compra teda piase de muebles psados. 
En la misma ee venden escaparates deoaoba, no-
gal y fresno; vestidores, lüvabós, mesas de noche, 
aparadores, mesas de correderas, juegos de sala 
Luis XV, camas de bier o y todo lo concerniente 
al ramo á precios que no adm ten competencia. 
IS^Se compone, barniza y enregillan toda cla-
se de muebles, garantizando el trabajo. 
1333 26-7 Mz 
FOR 
Ss vende, en buen estado, por 
dueño. En Egido 39 1 701 
necesitarlo su 
4 25 
AT THE FOÜNORY 
Ojo de .Agua, 
Matanza?, Cuba. 
1 large Orane with blocks and 
chaine. 
1 large wagón for heavy ma-
chinery. 
1 Boiler (FJecher) wich moun 
tings. 
1 Engine for driving machine. 
Secrew Outitng lathes, shapers, 
Planers and Pulleys sizes assorted. 
1 machine for turnmg rolls. 
Oupolas for brass and iron Fans 
apd Blowers of various kinds. 
Patent blocks of various sizes. 
By Thos R. Watkin, 
Manzano n. 4 8 
Matanzas, Cuba 
1687 15 21 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEaADOR^.S de ADRIANO» 
P L A T T & Co. de nso en esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en América y Euro a. Se hallan de venta 
fabricante Gkbó, pro >io pan aprender, muy bara-i en el Almacén de maquinaria y efectos de A gri-
to; un erafoío'io con doce piezas escogidas muy ha- • cultura de Francisco Amat, Cuba 60. Hab&na 
Zinia40. jeQí 4-24 ' C 853 alt -1 Mz 
Hacendados 
¡ A L E R T A ! 
AI reconstrnirse las fincas azucareras debo ad-
vertir que en Cnba tenemos de vecta to¿« clase de 
maquinarits y caK'er&s de nso. peto eu magnífico 
tsUdo, qae no han sofodo faego, y otras que les 
ha pasado la candela ó han sido quemadas á drede. 
con algana reparación quedan como nuevas. 
Esta maquinaria se puede conseguir en propor-
ción quedando el dinero en el piU y no recurrir al 
extranjero importando m 8̂ hierros y exportando 
el dinero á grandes sterificios.—La Importación 
debe ser solo ó bien para montar nn Central gran-
de, ó para introdueir ura mejora conocida para el 
manejo de la caña y elaboración de azú ar. 
•Nuestra ezpoi tación hoy en dia es may pequeña 
comparada con la imoortación» ¡ \ donde vamos.' 
•Aquí tenemos calderas de todas claees v tama-
ños.—Tacaos de Punto Dobles y Triples Efectos, 
máquinas de moler y remoler caña mny potetntes y 
de todos tamaños; como también casas de calde-
ras completas con sus f̂ b icis y buenas maquina-
>jas pira fomettir un Central de momerto. 
Importar tolo lo urgente y necesario.—Lo ex-
puesto arriba lo conllimi. 
Asienta y coctrata toda clase de maquinaria 
nueva y de use: y repara las ya instiladas para au-
menta' su capac ded 
Dirigirse £ J . M. Piaseocla. Escritorio G» Uno 
115. Habani.—lageniero Mecánico. 
c 45j alt 15 -23 M 
H e l a d o s s n p e r i o r e s á 15 eeuis 
E i v a s o d e l e c h e de 1*, l ü id. 
H a y s u r t i d o e o n s t a u t e de las Me-
j o r e s f r u t a s , h n e n o ü d u l c e s , lunehs, 
r e f r e s c o s , <fect 
Prado l l O . Biaban* 
C 305 28-13 F 
RELOJ KS de FAREI) 
¿Que hora aerí ? No le podemos contestar porque 
el reloj que teníamos lo ha destruido el comején. 
— ¡Hombrt! ¿no sabe á como se venden los reío-
JÍS? Están mucho más baratos que el agua de Ven-
to, ¿Se rie V ! E l servicio de agua para nna cara 
durante un año cobran por él, los padres del pue-
blo cuarenta nesos. Con esta suma caeipue'e V 
comprar 40 relojes de pared que duran 40 años 
¿Qué no? Pregunte preceios & Borbolla, Compostela 
52, 51 y 56. c 415 18-11 m 
C A L L O S 
Si padece V, de callos, ojos de gallo, 
etc,, es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Turco 
que es el mejor remedie que se conoce 
para extirpar de rais, en pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
8e vende en todas las boticas. 
c3f6 alt l M« 
c e i s i l i 
Regíalos 
¿Tiene V. qoe hacer algdi obaeqolji—j^l pues 
pase á ver loa primores que para es-< oojeto t i 
prec'oa nunca viitos en la Haoana eih be constan-
temente en esta ciudad ta oasa de Borbolla, 
Compostela 52, 54 y 56 
c 416 
P A ¡V A f) (TfiO^I Se vende una máquina paca 
* ^-t" •I*"»' preparar runga p ra pan, gt-
lleti ó gallet'cas, construida pa'a f ierzi á maoo ó 
motriz, es nueva, sólida y mo len a. Para it farmes. 
San Ignacio 34 de 2 á 4 de la tarde 
1586 S-ZO 
J O Y A S 
¿Ha-vUto V, el riquísimo y espléndido surtido de 
joyas qne des'nmbcan por sa nqnesa á oianto» >« 
acercan á las vidrieras de Borbd'aT ¿Qué no! ¡Ham-
bre por D.ot! á quien se !e ocurre vivir en la Isla de 
Cuba y no visitar alguna vez la casa mejor tnriidl 
y más á ia moda y á precios más bajos que todas las 
de eu giro en esta Isla. Pase cuando guste i con-
vencerse de cnanto queda dicho por Compostela 
52, 54 y 56. c 417 18-11 m 
IQESTEÜ8 BSPBSSESTAmS W M m 
?ara ios Anuncios FraneetM tor. ¡oc-
ISntMYENCE FAVREiC» 
íS , ftfl C4 /« Qranga-Batelibrtr PARlt 
T ^ T ^ U T V I ? T T i ^ V Fresas de la Plo-
I J 1 J K J L J Vj T i VJ X rlda, ún'ca casa 
que IAS det»lie al por mayor v menor. Ostiones y 
cangrejos de Sagnty Calbarien. Los más sabrosos 
tamales á 10 cts. Anón de Agaiar 59. 
4-21 
L E C H E D E V J S L C A 
Garantizan su pureza mis de fO familias que la 
toman, Ua litro 15 cts Ordenes Jesús Peregrino 
3, eetablo de burras L a Cabana. Teléfono 1509, 
1661 4-23 
por las PILDORAS 
A N T i - N E V R A L G I C A S dtl 
J A Q U E C A S 
Curación uimediaU 
Dr C R O N I E R 
ftni* &0BI0ElT.lie&bro de It ítti ' ii lid*. U.tillidt Itlmill, túü 
En LA HABANA : JOSÉ S A R R A 
L I N I M E N T O 6 E N E A U 
40 Anos de Exito 
Nemas 
F U E G O 
No mas 
Peladuras 
^MESTIVIER f C1*, 275,ulle St-B»fioré,Pmi; tMUifimuUi 
Solo TOPICO 
r t e m p U i k n d » «I 
ruego lin dsloral 
cuida dtl [•»io,cur̂  
rápida j ••gurkds 
la Cojera», 
E a p a r s v a o M , 
Sobrehuesos, 
Torcedura*. *!•> 
F e T a l a t v o y 
reaolutlve. 
C H L Ó R O S I S 
CColores p á l i t t o e ) 
L E U C O R R E A 
( F l o r e s blo u c a s ) 
cen J ^ í l h u m i n a t o d o H i e r r o 
APSCEACA pon LOS Meo eos es 1.03 HOÍP.TALE? TMECALLAS DE 030) 
Es el mejor ité t-i-h* ios Koviu ¿i.:os<;3 nara la .:nración Ue todas 
feniK danés provi^iomea ue la fotrreza de l a Ñ a n g v e . 
j=.4.riIS, CpT»I.IN y C11, -<9, rjuo de aiaubauQre, y en las farinaclaa 
JARABE y P I L D O R A S de REBILL0H 
e o n Y O D U R O D O B L E d e H I E R R O y Q U I N I N A . 
Este Tónico poderoso, regenerador da la sangre, es de una eficacia cierta en U 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SOPRESIOH j DESORDENES de la MENSTRUACION, ENFERMEDADES ¿el PECHO GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó KTERMITESTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
£3 el único remedio que conviene y se debe emplear con txclusior, d* cualquiera o!ra tutlancia. 
Véase e l Fo l l e to que t i e o m p a ñ a á c a d a F r a s c o . 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, rué Payenno. en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguer ías . 
Verdadera 
Agua Mineral 




D E S C O N F I E S E O E L A S F A L C I F I C A C I O N E S 
% P R O D U C T O S CON S A L E S N A T U R A L E S 
Enfermedades del Estómago. • Eximidos de las Aguas 
GRANDE-GRILLE Enfermedades del Hígado. • IPASTILLAS VICHY-ESTADO para facilitar la digestión después de la comida. 
SSSTSSS^ | COMPRIMIDOS YICHYESTADO 
de la vejiga. 
£ para preparar el agua digestiva gaseosa. t 
¡UBTIS, T O S , Catarros pulmonares, 
T I S I S , Asma 
Enfermedades 
y Debilidad del Pecho, 
GURAGION RÁPIDA Y CIERTA GQN l.AS 
• 
ivomennes 
d e ^ S L O X T E T ^ E S - I F ^ E S I ^ R E S T 
Compuestas con CJiEOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN d* NOHUKOA y BALSAMO A4 TOLÚ 
Este pioduclo, inlaliblc para curar radicalmente todas ias Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, es tá recomendado por ius Médicos mas cé lebres como el uuico eQcáz. 
El es también el único que no solamente no faVga al estómago sino que ademas la foruñea, 
le reconstituya y estimula el apetito. — Oos gotas, tomadas por la mañana / otras dos por IM 
noche, triunfan de'los casos mas rebeldes. 
Exijas-; que cada Irasco lleve el Sello de la Union de los Fabrican le?, á lin it (TiUr las FaUilicacieceft. 
)osiío principal: E . T R 0 U E T T E , 15 , rne des Immenbles-Indnslriels, P A R I S 
D e p ó s i t o s e n todas l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
EL APIOLA» JORET r H0M0LLE r e c y v x l a r i z a los M E N S T R U O S 
ó C R O N I C O S 
S a l i c i l a t o de S o s a 
Ú n i c a p r e p a r a c i ó n e f i c a z , 
d e u n a p u r e z a a b s o l u t a y d e c a b e r a g r a d a b l e . 
CLIN y COtiAR, FARIS —/ m Itt Ftrmtcitl 
SOUCHARDAT 
Tf. Farm., pag. 300. 
Se?(¡xLxi la O p l n l 6 n 
G U B L E 3 
9ílatn»n, tía Cidex, psj. 811 
de 
C H A R C O ! 
0i:r. :. ttlfrlltlir» 
e s MXÍ. i-1 © T J . r a . s t á - j n l o o 
IM W H V R O S í S 
d« las U B V R A L Q I Á S 
7 ^ l a ^ S Ü R A S T S t ^ í A 
l o » P r o f e » o r e B 
TROUSSEAÜ 
Ttirap., p:g. X14. 
MMIlÁCA 
O E 
/aquecaa, Vapores, Insomnios, Tos nerrioa». 
Palpitaciones, Espasmos, Corea. COUTUICÍOOM. 
Reglas dolorosas. dtiiciles. 
Ciática, Epilepsia, Histérico, elo. 
A T O " D F P l 
TÉ St-BERMAIN (Codex p. 538) de PIERL0T, purganta seguro y agradablt 
LANCELOT * St tf*, 36, rae S<-Clasde, PARJS — Dsp&siUi en La Kttaoa i J O S E SA R R A. j utu Fanu 
persona? ioa^ot«9 T a n t o los n i ñ o s c o m o las 
t o m a n con gusto el exqu i s i t o 
VINO del Dr VIViEN, 
üe Extracto ÜB Hígado tíe Bacalao 
E l V I N O V I V I E N exc i ta v ivamente el apetito, 
reanima las fuerzas, enr iquece la sangre, crea carnes. 
E s el remedio m á s adecuad'" en todos los casos 
de D e b i l i d a d : A n e m i a , RacjLí • . ü i n D. 
A f e c c i o n e s d e l a P i e l , R e u m a t i s r r t 
Venia en todas ¿as Boticas y f w l 
T A R I S . Rué LafayetK», 123. 
HHHBÍ 
!fuia. 
M\me\áo comp\e\o para \os U\xvos 
•Procurando los m a y o r » » i»r***ttom on lo* pata»» cá l idos . — POR MAToa i X9, R a e da Paro-Kojrol , V / V T t l » y « 8 , Cannon Btreot, X<OZ»Tr>OM. K. O. 
niiiiBmiiiiiiwiiiiii • — — — — • ^ • Í I W I W I I I as YBN»a mm t o m s laa FaaMaoiaa. DaoQusaíau T GLTaauaatNoa. — « m » • • • M M M M M M M M M . . — — — 
